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P O S T A L 
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J i d . . . 
521 2 0 oro. 
511.00 „ 
; 6.00 „ 
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I B i l i S POil E L C A B L E 
gíRYICIü PARTICULAR 
O'iaño d e i a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 24. 
UNA ASAMBLEA QUE SE ABRE 
En esta ciudad ha celebrado su pri-
mera sesión la Asamblea de Médicos 
titulares, á la cual han asistido nume-
rosas representaciones de provincias. 
OTRA A S A M B L E A 
QUE SE CIERRA 
Un Sevilla ha celebrado su última 
sesión la Asamblea que allí se reunía 
de Diputaciones Provinciales. 
I ' X A PETICION 
Una comisión de personalidades del 
Ferrol ha celebrado una conferencia 
con el Presidente del Consejo de Mi-
ristros, con objeto de acordar los me-
dios psra que continúe en aquel de-
partamento marítimo la escuela naval 
flotante de oficiales de la Armada, 
Instalada á bordo de la antigua fra-
gata de guerra "Asturias." 
OTRA PETICION 
También ha conferenciado con el 
Presidente del Consejo de Ministros 
otra comisión de la Junta Directiva 
de la Asociación de la Prensa para 
pedirle el indulto del periodista don 
José Mackens. 
CONDE DE BALAZOTB 
Ha entrado en posesión del título 
de Conde de Balazote el señor don 
Fernando Díaz de Mendoza. 
I I U X D I M I E X T O 
De Vinaroz se han recibido noticias 
clarmantes con, respecto á un tren que 
cayó en el río Ebro, á causa de ha-
berse hundido un puente en el mo-
llento de pasar por él. 
De dicha ciudad ha salido un tren 
de socorro con personal técnico, bo-
tíquín y obreros. 
No se tienen detalles de la catástro-
fe. 
I N D U L T O 
S. M. el Rey ha indultado al sani-
tario José Hormaechea, que había si-
do condenado por un Consejo de gue-
rra como prófugo durante la guerra 
de Cuba. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol . 
L o s garant izo por 20 años. 
Des editoriales nos dedica hoy E l L i -
beral para convencernos de que el es-
pír i íu y hasta la letra de la Constitu-
ción se oponen á lo acordado, muy dis-
cretamente, por -la Comisión Consulti-
va, respecto al número de los conseje-
ros provinciales. 
Y he aquí lo más sustancial de los 
referidos art ículos: 
E l artículo 92 de la Ccnsíituoión de 
la 'Repúbl ica dice, como el DIARIO lo 
reconoce que " e l número de les Conse-
jeros de cada provincia no será menor 
jde ocho, ni mayor de veinte". 
I A l pie de la letra eso quiere decir 
| y dice terminantemente que en cada 
provincia se elegirá el número de con-
sejeros correspondientes; pero que ese 
riúméro en ninguna provincia bajará de 
ocho ni pasará de veinte. No dice de 
ningún modo que en todas las provin-
cias «erán ocho, ni que en todas serán 
veinte. Tan absurdo sería entender lo 
último como lo primero. 
Efectivamente; pepo tampoco dice 
que no puedf.n ser ocho en todas las 
provincias. 
Luego la letra de la Constitución, 
en lo dspiritual no nots metemos, no se 
opone á lo acordado por la Consulti-
va. 
Si han de ser ocho ó sin han de ser 
diez, ó si han de ser vemte, eso lo deja 
•la Constitución para lia iey electoral, 
que es la que ahora ha reformado, con 
gran acierto, la Comisión Consultiva, 
eñ v i r tud de las facultades que le ha 
dado el Poder Interventor, establecido 
en esta repúbliica merced á la rebelión 
patriótica de los correligionarios de E l 
Lihhral, que, cuando mandaba Estrada 
Palma, consideraban, como nosotros, 
una calamidad los Consejos Provin-
ciales. 
No nos atrevemos á comentar eso, | eionádo á las combinaeiones comer-
ni menos á indignarnos por ello. Nos!cií^es-
expondríamos a que " E l Libera l" , Y Mr. Magoon y Mr. Steinhart lee-
que ayer clecía: ¿que mataron á u n j r á n esas cosas y se formarán un alto 
albañil? y ¿qué importancia tiene | concepto de quienes así se condu-
eso?, dijera hoy: ¿que la señora de l í cen ¿verdad? 
alcalde muerde á un coronel? ¿y qué? 
¿en qué país los coroneles no son mor-
didos por las alcaldesas? 
Desde el presupuesto no hay pu-
ñalada ni mordisco que no parezca 
natural. 
Como las dos fracciones del parti-
do liberal se disputan los favores del 
Poder Interventor, " E l L i b e r a l " acu-
sa á los miguelistas de enemigos de 
Magoon ' E l T r i u n f o " se defiende 
De la huelga nada. 
Según E l Mundo con'iinúa el mis-
mo estado qtue ayer. 
Y entre l(& .-.ifescs nes da el colega 
esta noticia: 
M A Q U I N I S T A ARMADO 
Ayer, el eapi:ún de la octava esta-
ción, al regresar á Cristina el maqiui-
nista del Otst-e, Will iam Louise Ho-
ward, que se negó á entregar el revól-
ver ']uie portaba á Un policía, le ocupó 
dktha arma, dejándolo citado para el 
juzgado correoeional; pero ayer mismo 
dejó de trabajar en dicha empresa. de esta suerte: 
Habla el corresponsal habanero, de Y vean uredos por donde la policía 
" L a Tr ibuna" , periódico de Consola- ,híll)]a en ^ aT,inas de i05 r0m. 
eion del bur, provincia de Pinar del i 
Río que defiende á capa y espada ra|wlrn»elgas y en cambio no encuentra los 
candidatura disidente para la Presi-
dencia de la República. 
Vean los señores Steinhart y Ma-
goon : 
"Considero á los lectores de " L a 
Tr ibuna" enterados de cuanto se ha 
publicado en estos días sobre la fra-
casada revolución, pero me figuro que 
no todos es tarán en ciertos pormeno-
res que les permit i rán, mejor, conocer 
las verdaderas causas, según de pú-
blico se dice, por fin, de esa intentona. 
"Se dá como seguro que Mr . Stein-. 
hart, "administrador hoy de la em-
presa de los t ranvías eléctricos y has-
ha hace muy poco Representante del 
púnales de los asesinos, ni menos cap-
tura á estes. 
E l que m£"tó al pobre albañil, espa-
ñol, de 45 años de edad, etc., aun no 
ha sido habido. 
Llamiamos la atención del señor Re-
prcsentante :le España acerca de esa 
impunidad. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Octubre. 
Sigue dando juego el envío de la 
Gobierno americano en esta. Repúbli-j arniada de Evans al Pacífico, la cual, 
ca, podrá con fácil trabajo, despejar | ei Daily News, de Londres, 
la incógnita. I puede acabar con mal como aquella 
Hay quien cree que esa conspira-i,. 
leí 1 . L i l 
De " E l T r i u n f o " de hoy: 
Gran escándalo en Mariana© 
Un hermano del Alcalde y la esposa 
de éste hacen agresión á dos veci-
nos y propietarios del lugar. La 
mujer de la autoridad Municipal, 
hidrófoba, la emprende á mordidas 
contra el coronel Pacheco. Inter-
vención de un piquete de las fuer-
zas de pacificación. 
quien abandona la Oirrera Diploni y « i v i * -/. . j 1 1 / * i Sun de New York, esta mañana, que tica para ir de empleado h una eni-¡ . . . . • 
presa, es porque p siente tócionk: ^ ^ ^ W V coment«rif>s ™' 
do á " las combinaciones comerciales, ™uístradoS por n i . 
osee una tan gran in- ?os otros 5TOto*. máxime, si se p   t  r  
fluencia para con el Gobiernó, que 
no falta gente que asegura que Mr. 
Magoon le obedece " 
Ya tenemos, pues, la clave del "za-
luncionarios públi-
acerca de este 
interesanu* episodio. 
tjtfformé inédito y curioso: en el 
ministerio de Marina de los Estados 
Unido-: ¡fe supo, por medio de los 
vo-gualbertismo". En la Habana, a g i t e s confidenciales que operan en 
cerca del Gobernador Provisional y!| Eürttpa- que el Japón estaba com-
de los que cortan el bacalao, aplausos | pi-ando allí, en grandes cantidades, 
y sumisión: y en provincias, cerca deli ('«,'ío"<iS- torpedos, etc.. y se sospe-
'pueblo cubano, mucha vir i l idad pa- j<hó que los japoneses se preparaban 
ra acusar al señor Gobernador Pro-• Í' hacer la guerra á esta república. 
El Presidente Roosevelt. ¿sospechó lo 
mismo y. por esta razón, aprobó lo 
ípmpuesto por la Junta General Na-
visional de estar sometido á la -volun-
tad de Mr . Steinhart. y á éste de ser 
coautor de hechos delictuosos y afi-
»val, esto es, el envío de los acoraza-
dos al Pacífico? 
" N o se sabe—dice el corresponsal— 
¡«y en los círculos militares y navales 
'•se discute mucho sdbre los motivos 
i-que pudo tener el Presidente para 
/ idoptar esa resolución. Según una 
•versión, creyó que el J apón se figu-
¡•raba que los Estados Unidos le te-
nían miedo y que seguirían la políti-
ca de la paz á toda costa." 
¿En qué se fundó Mr. Roosevelt 
para creer esto? En que, tal vez, su 
Mensaje al Congreso sobre el inci-
dente de San Francisco, Mensaje tan 
halagüeño para los japoneses, se ha-
•bía interpretado por éstos como una 
confesión de pusilanimidad. Y estas 
sugestiones, agrega el corresponsal, 
•tenían, naturalmente, que mover á un 
hombre de la calidad mental del Pre-
sidente á buscar la manera de demos-
trar que no se había entendido bien 
su Mensaje. Con este estado de áni-
«mo de Mr . Roosevelt coincidió la pro-
iposición de la Junta General Naval 
sobre el envío de la escuadra al Pa-
cífico, proposición basada en la sos-
-peeha de que el Japón se preparaba 
•para la guerra. La proposición fué 
•una semilla que cayó en buen terre-
no. 
Como se ve. se trata de la conjun-
•eión de dos sospechas. Los estrate-
gas navales sospecharon que los japo-
•neses se disponían á pelear. E l Pre-
sidente suspechó que los japoneses 
•se figuraban que los americanos les 
•tenían miedo. 
Aquí termina la primera parte. En 
•la segunda, el corresponsal comienza 
¡•por afirmar que ninguno de los de-
•fensores de la conducta del Presiden-
te puede explicar de una manera 
'•plausible por qué el J apón quiere i r 
á la guerra. Unos declaran que está 
en juego la supremacía comercial en 
•el Pacífico y que el Japón, á pesar 
Me que acaba de salir de un conflic-
to armado que le ha costado una mi-
•Uonada, intenta arremeter con esta 
•nación porque aquí se objeta á la en-
trada de braiceros japoneses y por-
que muchos blancos de la costa del 
•Pacífico se oponen á que sus hijos, 
liños: menores, vayan á las mismas 
¡escuelas que los japoneses adultos. 
•Otros declaran que el Japón no le 
oerdona á los Estados Unidos el ha-
oer t ra ído antes de tiempo la paz con 
-Rusia y haberlo dejado á él sin in-
-lemnización de guerra. 
¡ Y no faltan quienes opinan que los 
'.japoneses codician las Fil ipinas; "pe-
jtro—dice el corresponsal—oficiales de 
|.marina. Henos de experiencia, que han 
jiestudiado el asunto, de una manera 
^práctica, declaran que la posesión de 
-aquellas islas, con su extensa línea de 
•costas, obligaría á una nación, situa-
da como el J a p ó n lo está, á mantener 
.una escuadra de proporciones tales, 
.que pronto se a r r u i n a r í a . " 
El corresponsal termina consignan-
•do el hecho de que la escuadra v i 
•al Pacífico por algo relacionado con 
«1 Japón , y no con fines instructivos 
•ni para dar un soberbio espectácu-
•lo á la población de San Francisco. 
Y yo consignaré que el Sun se ha 
mostrado, y sigue mostrándose, con-
trario al envío de la escuadra, y que, 
-en ese criterio, se inspira su corres-
-ponsal; el cual, acaso, no presente coa 
-toda fidelidad lo que dicen los defen-
-sores de la conducta del Presidente. 
-El Daily News, y, con esto, vuelvo 
.al punto de partida, no cree que M r . 
-Roosevelt piense en traer la guerra, 
sino que su propósito es alarmar al 
-pueblo americano para conseguir que 
vse haga una gran marina. 
Pero según el diario inglés, el jue-
.go es peligroso, porque' los japoneses, 
que no son republicanos, no lo enten-
der ían , y el resultado podría ser "no 
-una escuadra aumentada, y sí u n í 
-escuadra destruida." 
X. Y. z . i! 
CABREIROA (Verin.) 
Unica agua mineral que cura. 
CATARROS GASTRICOS INTES-
T I Ñ A L E S J 
CRONICOS, 
COLICOS NEFRITICOS. 
Depósito, Riela 46. 
La Liga Agraria 
y su movimiento 
En el artículo que con este t í tulo 
publieamcs en la edición de la tarde 
del martes firmado por el señor Co- ¡ 
mallonga, aparece una errata que con-
viene salvar porque afecta al fondo de' 
la cuestión. 
Donde dice "en cargar los Arance*\ 
les" debe decir: ' 'si)i cargar los Aran-
celes. ' ' i 
E n O ' R E I L U Y 51 
Kecoi inenclamos á V d . que v e a 
los n u e v o s j u g u e t e s que a l l í 
e x p o n e n , a s í c o m o las p r e c i o - \ 
sas m u ñ e c a s que se v e n d e n d e s - ¡ 
de 2 5 c entavos . 
SE SI 
De regreso de su vi.ajie á Europa 
ha regresado á esta capital, acompa-1 
ñado de su distioguida familia, nues-
tro querido amigo el Sr. D. José Se-, 
Ués 3* Patau. 
Enviamos á los estimados viajeros 
nuestra cordial bienvenida. 
á n i p a r a s 
ELECTRICIDAD. 
L A A I 
A R T U R O 
S a n R a f a e l 2 2 . 
S T E E N 
O K R A P I A 2 4 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerza . 
2203 ait i o A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
P A R A C O M P R A R SUS M U E B L E S 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para -
Üoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZOÜEZ, HERMANOS T COMPAÑÍA. 
SEPTITNO 24 é INDUSTRIA N. 103. - T E L F . 1584 - HABANA 
A m b a r , V i o l e t a y H e l i o t r o p o E L P R E M I O M A Y O R 
Cayó en L a Violeta, Hab^üa 124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como para colchas y blusas á 
precios baratísimos L a Yioieta, Habana 
número 124. 
1 7367 8t-23 
17434 
c 2320 
€ 1 R o n B a c a r d í 
i se recomienda por ios s e ñ o r e s facultati-
' vos, para los a n é m i c o s y convalecientes. 
Debe tomarse antes ó d e s p u é s de cada 
comida. 
Pídase ei Mos los cíes y r s s ü M s . 
e'Baño. P a ^ * ^ ^ ^ • • ; 7 
L L E G A R O N L L E G A R O N L L E G A R O N 
los m o d e l o s m á s l i n d o s y c a p r i c h o s o s de a b r i g o s p a r a l a ó p e r a f 
b l a n c o s y de co lor , a s í c o m o t a m b i é n boas, sa l idas de teatro , 
e s c l a v i n a s y c h a l e s , todo d e l gus to m á s e x q u i s i t o . 
" E L S I G L O X X " C a l i a n o 
c 2331 t.?-!6 
Zn el pañuelo dele ib 
En el baño fortifica 
A-
De venta en todas las casas bíoñ reputadas 
P í r f ^ ^ A E N D R 0 € m i A S Y BOTICAS 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R 
alt t9-15 Ot 
L A C U R A R A D I C A L 
No hay ninguna medicina hasta la fecha descubierta que cure tan eficaz 
^ rápiciamente el 
el sin r ival y por todos conocidoe, específico recomendado por los médi-
005 Qiás eminentes del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A . G O M E Z 
Cl3yo nnieo autor y descubridor es el Ledo. Feliciano Marrero. 
E l asmático que toma "Kenovador de Gómez," deja de serlo in mediá-
bate . 
U '-OS UNICOS DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Re-
ovador de A. Gómez Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia Í^San 
dullaV' Muralla núm. 99. 
^Pósito en la3 Droguerías de Barrí, Johnsoa, Taqaecasl y 
*cl-*s. 17133 
vanta? en todas UJ 
I<23 
. zozz o 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles. Restaurants y Fondas de toda la 
Is la; asf como & las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibo órdenes todos los días hábi les de 
una á. cinco de la tarde y de ocho & diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
y Belona. 
16201 26t-2 
DE GAffiZ GÜILLEi 
Imootenc ía - - -Pérdi -
das seminaies.—Este-
r i l idad. -Venéreo .—Sí-
filis v Hernias o aue-
braduras. 
Ccnsulta i clu i i & i y de 3 ft * 
C. 2237 Oct. 1 
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B A T U R R I L L O 
Claro es que los Estados Unidos no 
podían demostrar egoianiu grosero, do-
liéndose de la desgracia de sus naciona-
les, y encogiéndose do hombros ante 
las' nuestras. Pero adviértase la mane-
ra comcreta y franca, en que se refe-
r ían á los peligros de aquellos, para 
justificar su intervención. 
Ello no obstante, y como una prue-
ba más de que ja-más pensaron en la 
anexión inmediata, Sherman, en nom-
bre da McKinley, concebía la esperan-
za de que España, "modificando la 
guerra, mereciese la indulgencia del 
pueblo americano y reconquistase la 
confianza de los cubanos;" en cuyo ca-
so, y sin la catástrofe del " M a i n e " y 
lo que después vino, los Estados Uni-
dos no hubieran declarado la guerra, y 
la Revolución, falta de apoyo, habría 
fracasado. 
No hay un solo historiador veraz que 
no admita que ese era el pensamiento 
único dé ta Administración americana 
un año antes del bloqueo; sin que se 
vea por ninguna parte, ni el altmismo 
de fundar una República totalmente 
soberana, ni el propósito de precipitar 
la absorción dé nuestro territorio. 
Entonces, cuando era ocasión propi-
cia de interveair, cuando el asesinato y 
el incendio sublevaban las conciencias 
honradas, MoKiuley se conformaba 
con nottas diplomáticas, aeonsejando á 
España que venciera á los rebefldes por 
medios civilizados, y ofrpeiéndole sus 
oficios para una transacción. 
Vino la uota Woolford, verdadero 
punto de partida de la guerra entre las 
dos naciones. 
Y ese documento habla el mismo len-
guaje de los anteriores. Lleva la fecha 
23 de Septiembre de 1897. Oidlo: 
—(El más vehemente deseo del Presi-
dente es que subsistan paz y amistad 
entre España y los Estados Unidos. 
Las continuas revueltas que ha sufrido 
la iála durante los trece años últimos, 
han enfriado las relackmfs entre la 
colonia y su metrópoli. E l 'Gobierno 
tiene que entender frecuentemente Í U 
cuestiones que afectan á los intereses 
de ciudadanos americanos. Ha llegado 
la hora de hacer proposiciones de arre-
glo honrosas para España y para Cuba, 
en pro de la human idad. 
Nuestro interés estraordinaTio no es 
meramente teórico y sentimental: es 
que nuestros ciudadanos tienen consi-
derable participación en la propiedad 
terri torial de la is'la, y padecen las con-
secuencias de la guerra." 
Y Mr. Wooford terminaba' su nota, 
esperando que durante el mes de Octu-
bre se encontrara una solución honro-
sa, duradera, que dejara á salvo el ho-
nor nacional, las reclamaciones de los 
colonos y la riqueza yankíee. 
¡Dios se lo pa^ue á los que dieron 
lugar con sus intransigencias, á esa m-
itremisión; España tiene en cuenta á 
sus soberbios mandarines, y Cuba á sus 
obcecados conspiradores, el delito de 
no haberse entendido á tiempo! 
McKinley y Tait , Woodford y f l a -
geen : el lenguaje es el mismo, la inten-
ción idéntica, el propósito de no incor-
porarste á Cuba como Estado libre, con 
su millón y medio de analfabetos, sus 
600 mi l negros con voto, sus terrenos 
feraces q u í arruinar ían á Georgia, 
Kentucky, Louisiana y Virginia, ese 
no entró jamás en los cálculos de la 
administración americana. 
¿De qué se regocija el guajiro legen-
dario, si precisamente es señal de nues-
tra deficiencia cívica parte principal 
de la resolución -de no incorporamos? 
Los que leen en la historia, los que 
escriben para ilustrar á su pueblo ¿por 
qué olvidan que en 1896 los Estados 
: Unidos no tenían la más remotta idea 
de despojar á España de su colonia, y 
treinta meses después habían resuelto 
declararle la guerra? 
¿Es que no se ven obligadas las na-
ciones, como los individuos, á tomar de-
terminaciones en que no habían pensa-
I do, compelidas por las circunstancias y 
en previsión de mayores males ? 
| No es creíble, no es concebible, á la 
luz de la lógica, que si cuando los inte-
reses americanos avecindados en Cuba 
no sumaban más de 40 málloues, y 
cuando Castilla, Cataluña y Andalucía 
disputaban á New York el mercado cu-
; baño, aquel Gobierno cometió el hecho, 
único en América, de arrojar á la na-
ción descubridora, invocando para ello 
los perjuicios de su comercio, no es con-
cebible, digo, que cuando esos intere-
ses se han multiplicaio y Cuba es casi 
una factoría del industrial americano, 
ellos se resignen á la posibilidad* de 
: nuevos trastornos y abandonen la de-
¡fensa de sus inmensos capitales domi-
i ciliados. 
¡ En devolver á Cuba su soberanía 
piensan; pero dejando garantizados 
sus millones y sus hombres. Si non, 
non. 
Y lo vergonzoso, lo horrible, lo que 
íjao tendrá perdón de Dios, es que los 
•bliguemos á variar de conduotia, no 
para que se incorporen un nuevo Esta-
(do. sino para que defiendan de la anar-
1 quía á un pueblo, independizado en me-
jores condiciones de viabilidad que nin-
gún pueblo de la tierra. 
No se enternezca el hombre -de las 
chorreadas patillas: dignifíquese. 
I No amenace con tragedias espartanas 
, y desesperaciones numantinas el pa-
triota : piense que lo mismo arde el ca-
' ñaveral americano cuando aplica la tea 
el mambí, que cuando coloca la mecha 
wl convulsivo. Y recapacite en algo que 
solemos olvidar en nuestras frecuentes 
bravuconadas. 
1 Los Estados Unidos vencieron en su 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramas, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y 
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guerra de independencia, á la primera 
nación marítima del orbe. 
E n su guerra de secesión, montaron 
sobre las armas un millón de hombres, 
y realizaron epopeyas que admiraron 
las naciones guierreras de la historia. 
Triunfaron á los primeros tiros de 
16 millones de españoles, heroicos y ab-
negados desde la cuna. 
Se batirían con él Japón y le vence-
rían. Nación ninguna de las más pode-
rosas de Europa, ha querido estrechar 
lance con ellos, porque tienen lo único 
con que se ganan las guerras infalible-
mente: oro. 
Y es el colmo de la neurosis suponer 
qxle se acobardarían ante unas cuantas 
doceinas de cubanos, sin parque ni au-
xilio extraño. Aunque hubieran de cu-
brir todo el suelo cubano de metralla y 
piedras para que no naciera más hier-
ba, lo harían, antes de arrostrar el in-
menso ridíeuílo de tomarnos miedo. 
No será cada uno de nosotros un 
Aquiles, ni cada uno de nuestros puer-
tos un Sebastopol. 
Educarnos, amarnos, enaltecernos en 
el culto patriótico, y responder por no-
sotros mismos de la civilizacióin y la 
justicia sobre nuestro suelo, será más 
práctico que andar averiguando lo que 
dijo Roosevelt ó repitiendo lo que pro-
metió Taft. 
No son ellos los que quieren esclavi-
zarnos : somos nosotros los que -estamos 
invitándoles á que nos dominen y me-
nosprecien. 
JOAQUÍN N. AEAMBURU. 
Lá GUERRERO 
Un motivo más será la temporada de 
María Guerrero para que los caballeros 
elegantes, luzcan los trajes de E l Modelo, 
la famosa casa de Obispo y Aguacate. Los 
fracs que sálen de esa casa marcan una 
distinción digna de todos los elogios. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Oe naeMtro Retíucior CorresDonna!) 
I I ' 
Obito sentido 
Continúo mi crónica anterior, que 
por apremios de tiempo no pude ter-
minar. 
La colonia americana de Gijón ha 
perdido para siempre una de sus más 
salientes personalidades. E l Excmo. 
señor don Gumersindo García Cuervo, 
tan connocidísimo en Cuba, dejó de 
existir el último día del mes próximo 
pasado. 
A u n cuando el estado de salud de 
don Gumersindo inspiraba serios te-
mores de un repentino y fatal desen-
lace, la familia no creía tan cercana 
la muerte. 
E l ilustre enfermo seguía vigiladí-
simo por dos criados que no se sepa-
raban de él n i un momento. No ha-
ce muchos días tuve yo ocasión de 
saludarle. Pasaba por la calle de Jo-
vellanos dando su acostumbrado pa-
seo en carruaje. 
—¿Qué tal, don Gumersindo?—le 
pregunté . 
—Así vamos, así vamos,—me res-
pondió entre triste y animoso. 
E l peligro terrible era un nuevo 
ataque de parálisis, que los facultati-
vos presagiaron como inevitable y 
que por tanto, estaba descontado. Y 
así ocur r ió : sobrevino lo que se te-
mía, y el opulento á la par que senci-
llo millonario expiró. 
Que su muerte ha causado entre el 
elemento americano profundo pesar, 
es casi inútil decíroslo. Y no sola-
mente lo deploran los que con él v i -
vieron y trabajaron en Cuba: cuantos 
le conocían y trataban con alguna in-
timidad, profesaban sincero afecto á 
este hombre que siendo en el orden 
económico muy poderoso, era en sus 
costumbres, en su trato, en su vida, 
sumamente sencillo. 
Por eso se explica que al acto del 
sepelio haya concurrido tantís ima 
gente y tan distinguida. 
E l fallecimiento del señor García 
Cuervo ha venido á recordar una 
anécdota, acaso la más interesante de 
su vida. 
Eran los años de la últ ima guerra, 
la llamada de la independencia. 
Don Gumersindo vivía en Santiago 
de las Vegas, donde se hallaba insta-
lado un hospital mil i tar al frente del 
cual se hallaba el doctor Losada. 
Un mes ocurrió que el envío de la 
consignación del hospital sufrió tan 
extraordinario retraso, que no se pu-
do pagar á los abastecedores del be-
néfico establecimiento. Estos, cansa-
dos de esperar, y temiendo no llegar 
á cobrar nunca, anunciaron al doctor 
Losada que si no se les pagaban los 
suministros de cuenta vencida, no po-
d m n seguir abasteciendo. 
E l doctor Losada, ante el próximo 
conflicto que se cernía sobre él, de-
cidió recurrir al Alcalde, que lo era 
en aquella época don Gumersindo 
García Cuervo. 
E l objeto del pundonoroso jefe de 
Sanidad Mi l i t a r era que el alcalde 
influyese con los abastecedores para 
que continuaran en el servicio de su-
ministros. 
Como el recado era tan urgente, 
don Gumersindo se presentó ante el 
doctor Losada, ta l y como estaba al 
recibir el aviso, esto es: en mangas 
de camisa. 
—¿Qué ocurre?—le preguntó. 
—Un conflicto gravísimo—contestó 
el médico.—Tengo 2,000 enfermos en 
A L A S DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos d e r o p a la s t a í e t a l i u a s 
I d e a l y Ye r i t a s * m a r c a s reg i s -
tradas* y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
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el Hospital á quienes no podré dar ni 
un mísero caldo mañana, por negar-
se los abastecedores á proseguir su-
ministrando al Hospital. La causa 
de esta actitud es que todavía no han 
cobrado la úl t ima l iquidación venci-
da. En vista de esta crítica situa-
ción recurro á usted para que inter-
ponga con esos señores sus buenos 
oficios y les convenza para evitarnos 
el pavoroso conflicto con que nos ame-
nazan. 
—¿Pero no era nada más que para 
eso?—interrogó tranquilamente don 
Gumersindo. 
—¿Le parece á usted poco? ¡¡Son 
dos mi l enfermos amenazados por el 
hambre!!! . . . 
—Bueno; pues si lo hubiera sabi-
do, me habr ía presentado en otra for-
ma más correcta y no así en mangas 
de camisa. Yo creía que se trataba 
de algo gravísimo y de difícil reme-
dio. 
—¿Y cuánta es la cantidad que 
hay que satisfacer á esos abastecedo-
res? 
—Alcan ía á una suma enorme. 
— i Cuatrocientos mi l pesos? 
—Tanto no; pero excede de 170,000 
pesos. 
—¡Bah! , pues entonces dígales que 
pasen hoy mismo por mi casa á co-
brar. 
Y modestamente, con aquella natu-
ralidad y sencillez ingénita en él, se 
despidió del doctor Losada y de los 
allí presentes. 
E l jefe del Hospital, deseoso de 
que se recompensara á don Gumer-
sindo aquel servicio que había pres-
tado á la humanidad y á la Patria, 
fué á la Habana y refirió el caso al 
entonces Capitán General de la isla, 
señor Weyler. 
Se hizo la propuesta para conceder-
le la gran Cruz del Mérito Mil i ta r , 
que fué aprobada por el cable. 
E l doctor Losada, después de ad-
quir i r las insignias de la condecora-
ción, regresó á Santiago de las Vé-
gas y presentándose al señor García 
Cuervo, le d i jo : 
—Don Gumersindo, le traigo á us-
ted un regalito en justa reciprocidad 
á sus atenciones por las cajas de r i -
cos vegueros con que de cuando en 
vez suele obsequiarme. 
Y le mostró la caja que contenía 
la Gran Cruz, la banda y el cable-gra-
ma donde venía concedida la alta dis-
tinción. 
¿Que cómo la recibió el condecora-
do? Sin inmutarse, n i envanecerse. 
Diríase al verlo que estaba acostum-
bradísimo á ser objeto de tales recom-
pensas. 
A reiteradas instancias del doctor 
Losada, fué con él á la Habana á dar 
las gracias al general Weyler, que le 
recibió cariñosísima y respetuosamen-
te, admirado de que un hombre como 
don Gumersindo García Cuervo, á 
quien por aquel tiempo no se le podía 
adjetivar millonarfo, arriesgaba tan 
impávidamente, tan generosamente, 
la friolera de 170,000 duros, casi to-
da su fortuna. 
Consigno este detalle porque en él 
se advierten los elevadísimos senti-
mientos del hombre y del patriota. 
España debe estarle agradecida, y 
también muchas madres, que acaso de-
ban la vida de sus hijos al puro al-
truismo de don Gumersindo. 
Descanse en paz el ex-coronel de 
voluntarios y recemos por él una sen-
tida plegaria. 
Por don Juan Bances 
Conforme previamente os había 
anunciado, el día 20 del actual em-
barcará para la Habana el honorable 
presidente del Centro Asturiano", 
don Juan Bances y Conde. 
Creo haberos dicho también, que se 
organizaba un banquete en su honor. 
Pues bien: La Opinión Asturiana 
ha patrocinado entusiást icamente la 
idea y en su número de hoy la acoge 
en términos de cariñosa excitación. 
Yo afirmo que en ningún caso como 
en este podía prescindirse de aren-
gas y de excitaciones, porque no hay 
un solo asturiano que conozca ó haya 
oído hablar de don Juan Bances, para 
que inmediatamente que tenga noti-
cia de la organización del banquete, 
repita con la misma amorosa solicitud, 
la donosa y sentida frase del ilustre 
don Fermín Canella. 
—"Dejadme pasar". 
Mas, como dice el viejo proverbio 
castellano "nunca es mal año por 
mucho t r i g o " y aun cuando se me 
precise de espolique, el aguijón no 
perjudicará, aun cuando no aumente 
—por ser imposible—los legítimos en-
tusiasmos que por don Juan Bances 
todos sentimos. 
Seremos legión de admiradores y 
de agradecidos, de amigos del alma, 
los que vayamos al banquete mons-
truo con que Asturias despide á uno 
de sus hijos más predilectos. 
Del acto os daré detallada cuenta. 
Y á propósito del señor Bances. 
Ocúpase el Presidente del Centro 
Asturiano en recorrer su bello país. 
E l martes visitó la culta y linda 
vi l la de Avilés, siendo recibido por 
una Comisión de la Coral Avilesina, 
compuesta de los señores don José 
Mart ín Fernández (Marcos del Tor-
niello), don Francisco y don Enrique 
del Valle, don A n g e l . Custodio Fer-
Í;6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
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nández y don Policarpo Hevia, ha-
ciéndole entrega de un magnífico di-
ploma en que consta su nombramiento 
de socio honorario de la importante 
entidad art ís t ica. 
E l señor Bances, agradeció en ex-
tremo la distinción con que le honra 
la " C o r a l " . 
E l premio gordo en Oviedo 
Ciertamente no pueden quejarse de 
la suerte los ovetenses. 
Rara, muy rara es la lotería que 
no corresponde á la capital algún pre-
mio mayor. 
Ahora la fortuna se ha mostrado 
m á s p r ó d i g a , agraciando á la ciudad 
de don Pruela con el premio gordo, 
que asciende á la no despreciable su-
ma de 20,000 duros. 
E l favorecido número es el 32,766, 
y fué vendido en la Adminis t ración 
número 3, de la calle de Altamira-
no, así como también el 32,765, pre-
miado con la aproximación. 
Todavía no se tienen noticias con-
cretas de quiénes son los poseedores 
del gordo; dícese, con acentuados v i -
sos de certeza, que un décimo lo tie-
ne el coronel señor Navarro; dos, don 
Víctor Cano; otro, el oficial de Ha-
cienda señor Muñiz ; otro, el conocido 
Nicasio, camarero de la fonda " L a 
Perla", y otro un señor Magistrado 
de la Audiencia. 
Se sabe que del 32,766 lleva un dé-
cimo el vecino de Sama Fernando 
Pérez Galbán (a) Ferulo, que toda su 
vida la pasó en estado de verdadero 
apuro, dedicándose á la venta de pe-
riódicos y novelas. 
Femlo asoció á su buena estrella, 
dándoles pequeñas participaciones, á 
un relojero de la Felquera llamado 
F e r m í n ; á un zapatero de Sama que 
llaman Rogelio; á la esposa del ta-
bernero Lorenzo Orejes y á un bar-
quillero. 
E l cronista, que fué algo aficiona-
do á la lotería, aburrido de que j amás 
le tocara n i una peseta, llegó á creer 
que eso del gordo era una rica fanta-
sía. Por lo que se ve, parece que 
hay afortunados mortales que pueden 
demostrar lo contrario. De todos 
modos, no quiero convencerme y se-
guiré detestando ese y todos los jue-
gos habidos y por haber. 
Y creo que será la única forma de 
que salga ganando siempre, por aque-
llo de que " l o mejor de los dados.. . " 
—Los llaniscos no van á saber qué 
hacer este año con tanta manzana. 
Según dicen de la rica y hermosa 
villa, es tal la abundancia de aquel 
fruto y se nota tan enorme escasez de 
compradores, que t end rán que dedi-
carla toda ella á la producción de si-
dra. 
—Por iniciativa del señor Gober-
nador Civi l de la provincia, se ha 
abierto una suscripción á beneficio de 
las víct imas de la inundación de Má-
laga. 
La encabezan dicha autoridad con 
100 pesetas; el Conde de Agüera y el 
Marqués de Santa María del Carrizo, 
con igual suma,\y los periódicos " E l 
Noroeste" y " E l Correo de Astu-
rias", con 25. 
Ejemplos á imitar 
Comienza á cumplirse en Lugones 
el magno proyecto para la construc-
ción de Casas-Escuelas presentado en 
el Ayuntamiento de Siero por el con-
cejal don Ramón Sánchez Alonso. 
En la realización de la idea han 
contribuido poderosamente el acauda-
lado hombre de negocios don José 
Tartiere y el diputado provincial don 
José Rodríguez. 
Una comisión formada por estos re-
feridos señores, el Alcalde de Siero 
don Alfredo Cantelí, el concejal don 
José Manuel Camino, don Rafael Sa-
randoses, don Braulio Fernández y el 
arquitecto municipal del concejo, don 
Emilio Peña, determinaron el sitio 
donde habían de ser levantadas las 
escuelas. 
El presupuesto del edificio ascien-
de á 25.000 pesetas, y las dependen-
cias todas reuni rán las condiciones 
que revisten los más modernos esta-
blecimientos docentes. 
—Se han celebrado con inusitada 
animación, en Lerandi y Cofiño, las | 
romerías de San Cosme y Damián, y 
de San Miguel, que tanta fama tie-
nen. 
Los dos primeros santos estaban— 
según se dice—desconocidos de gua-
pos, pues habían sido retocados re-
cientemente en Oviedo. 
—La respetable señora doña Euge-
nia Menéndez, esposa de don Angel 
Alvarez, sufrió dias pasados un des-
graciado accidente en Cangas de Onis. 
Hal lábase asomada á un balcón, 
cuando se desprendió éste, cayendo 
á la calle y causándose la pobre seño-
ra heridas de consideración en varias 
partes del cuerpo, y las más graves 
en la cabeza. 
—Hace algún tiempo ocupábame en 
una de mis crónicas del notabilísimo 
artista gijonés Paco Mena. 
Aquel intenso y legítimo elogio del 
aplaudido bajo cantante que os ha-
cí^., es hoy confirmado por toda la 
prensa de Madrid, que ensalza á nues-
tro paisano, colocándolo á ia cabeza 
de los artistas de su género. 
E l Nuevo Mundo de hoy publica su 
retrato en la, ópera Boheme, y en ac-
t i tud de hallarse cantando la vecchia | 
que Mr. Roosevelt SHRD CMF F F W 
tres sucesos conmovedores 
bien al Maestro TT„. S que Pintj 
M i enhorabuena al queridísimo ami-
go y excelene artista. 
—Han contraído matrimonio en: Sicar en Samaria ^ ^ n d o " 
Oviedo: 'descanso junto ¿ ^ T á W f 
E l opulento y distinguido sportman : habiendo llegado en t Jacob » 
don Enrique Vülaverde y la gentil ; Samaritana á coger el ^ 
señori ta María Miranda, pertenecien-! giada, pidióle Cristo ^ í?Ua privüi. 
te á muy distinguida familia ovetense. 
Fueron padrinos la madre del no-
vio y el marqués de la Vega de Anzo. 
Don Manuel Caicaya, con la bella y 
distinguida María Luisa Masaven. 
En Covadonga: 
{,^ua, piaioie Cristo por w ^ ü e 
go, y con tal motivo se enLív11 ^ 
uno y oíra mi diál 
ca del agua viva que 
las almas y ^ ImhZ^ 1 ^ ^ 
ras eternales. Sobreviviniendo ^ 
ac»f. 
e briaga de 
co los discípulos, s / a d m ^ ^ 0 4 
La bellísima señorita de Vi l l a imi , ! al Maestro en convprsa<^Ar0n de ver 
j»ci6dtion coa con don José Sánchez Collado, y don | mujer 
Pedro Silva con la encantadora Auro-
ra Rodríguez. 
En Turiellos (La Felguera): 
Felicidad González y Adolfo Gon-
zález. 
En Llanes: 
Don Jesús Fe rnánder y Natividad 
García Hoces. 
E M I L I O GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 2 de Octubre de 1907. 
mujer a quien ningún iud í rT" 11,14 
biera dignado dir igir una na?a> 
pero no^e atrevieron á manif ^ ; 
su extraueza ni el escozor de sn !? 
gancia resentida. Quiz4s ^ 
ellos se imaginó que el Maestro 
conocía la pieza con quien^Tra^0 
pero si que la conocía, v bien : 
según ella misma confesó poco 
pués, en una sola palabra le w 
Jesús revelado toda la ignominva £ 
su v ida : "Me ha dicho todo cuant 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia familiar del P, Van Tricht S-J-
(.CONTINUA) 
E l fondo de la doctrina de Cristo 
está basado por entero en los perdo-
nes divinos. La promesa de su ve-
nida es la señal del primer perdón 
otorgado al hombre. Su vida toda, 
más bien que vida de perdón, lo es 
de expiación; él, sustituyendo su per-
sona inocentísima á la humanidafl cul-
pable, nos salva y nos devuelve el de-
recho á los favores que perdimos por 
nuestras faltas personales. 
Pero no insistiré más en esto: pa-
ra nosotros es de fe que no hay cri-
men, por odioso, por v i l , por irritante 
y perverso que sea, que no pueda 
aspirar al perdón y no lo obtenga d3 
hecho por el arrepentimiento. 
Lo que deseo examinar con voso-
tros son las condiciones y circunstan-
cias en que Jesucristo mismo olvida j 
y perdona, según os refieren las subli-
mes páginas del Evangelio. Es t án 
verdaderamente llenas de enseñanza. 
Abramos al acaso. 
Mateo es un publicano, quiere de-
cir, uno de esos recaudadores de con-
tribuciones que roban en pequeño á 
los pueblos, como los gobernadores 
romanos saqueaban en grande á las 
provincias: ladrones solapados, usure-
ros de manos gafas, tenidos de todo 
el mundo por viles y despreciables. 
Jesús le encuentra metido en su ga-
r i ta de rapiña, y le llama, quiere ha-
cerle a p ó s t o l ! . . . Esto fué un escán-
dalo para todos los mojigatos del país, 
los cuales, así que vieron al publica-
no sentarse á la mesa con Jesús, no 
se recataron de decir á los discípu-
los: "¿Cómo es que vuestro Maes-
tro se sienta á comer con publica-
nos?" 
Más notable fué lo que hizo con 
Zaqueo, l lamándole y pidiéndole hos-
pedaje en su casa. Zaqueo era el je-
fe de aquellos publicanos tan aborre-
cidos y despreciados, y á fuerza de 
exacciones y socaliñas había llegado 
á hacerse con una fortuna considera-
ble. "Zaqueo, le dijo el Maestro, ven, 
que deseo hospedarme en t u casa." 
Y los hipócri tas murmuraion y pu-
sieron el grito en el cielo. " ¡ B a h , y 
se hospeda en casa de pecadores!" 
E l primero á quien recibe consigo 






A mayores sorpresas 
que disponerse. 1111 
En medio del templo, henchido A 
gente, le presentaron los escribas 
fariseos una mujer cogida en adul/ 
rio. "Maestro, le dicen, á esta 
jer la acaban de sorprender.... 
las tales la ley de Moisés manda' n 
drearlas. ¿Tú qué dices?" Tenia-?' 
muy sabido aquellos inexorables doo" 
tores que el corazón de Cristo se ft 
d i ñ a r í a al perdón, y esperaban po! 
nerle en contradicción con Moisés, 
ro Jesús les contestó: "Tírele la pr 
mera piedra el que esté entre vosotroj 
sin pecado." Y silencioso, púsose á 
trazar letras en la arena que cubría 
el pavimento. Aquellas letras espe-
saban los crímenes secretos y ocul;^ 
ignominias de los acusadores; los cua-
les, al verlas, volvieron la cabeza i 
sin decir palabra se fueron avergoa. 
zados uno en pos de otro. Así que 
desaparecieron todos, Jesús levantó 
los ojos, y dirigiéndose á la adúlte-
ra : "Mujer , le dijo, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te ha 
condenado?—Ninguno, Señor, respon-
dió ella—Pues tampoco yo te conde-
naré, añadió J e s ú s : anda, y no vuel-
vas á pecar." 
¡ Y Magdalena! Sabéis bien lo que 
era Magdalena, ¿no es verdad?... 
¿Hay mujeres á las cuales profeséis 
más legítimo y más profundo des-
precio? ¿No las deja marcadas para 
siempre, como hierro encendido, la vi-
leza misma de su vida ignominiosa! 
¡Y quién las rescatará de su infame 
esclavitud? 
Pues he aquí la escena en los tér-
minos mismos con que la expone el 
Evangelio: 
"Kogóle (á Jesús) un fariseo que 
fuese á comer con él, y habiendo en-
trado en su casa, se puso á la mesa; 
cuando he aquí que una mujer de ma-
la fama, no bien supo que estaba á 
la mesa del fariseo, se presentó á él 
con un vaso de alabastro lleno d« 
períuiue, y arrimándosele por detrás 
á -os pies, comenzó á bañárselos con 
sus lágrimns, y se los besaba y de-
rramaba sobre ellos el perfume. Vien-
do lo cual el fariseo que le había con-
vidado, murmuraba para sus aden-
tros:—Si este hombre fuera profeta, 
conocería á no dudarlo quién es la 
mujer que le está tocando; sabría muy 
bien que es una pecadora.—Entonces 
Jesús , respondiéndole " a l peusaraier:-
j t o " , le dice: Simón, una cosa tengo 
veces asesino, y crucificado por tal á | que decirte.—Di, Maestro, repuso é! 
en r]f»rPf>Vl!l V .TocVio lo rxiTrlAno cín i r T - i -i • - TT su derecha. Y Jesús le perdona sin 
más que oirle un sencillo " A c u é r d a 
te de m í . " 
Pedro le hace traición con mía 
Y Jesús le d i jo : ¿Ves esa mujer' 
Yo he venido á t u casa, y no me has 
dado agua para los pies: ella, por e: 
contrario, me los ha bañado con sus 
•cobardía sin ejemplo y sin excusa, le lágr imas y enjugado con sus cabellos. 
Tú no me has dado el ósculo de paz: 
ella, desde que ha entrado, no ha ce-
sado de besarme los pies. Tú no me 
niega hasta tres veces; mas Jesús le 
ve llorar, y le perdona y le hace je 
fe supremo de su Iglesia. 
En esa misma Iglesia, á quien él ¡has ungido con óleo*la cabeza: ella 
ama como á esposa fidelísima, el in-!me ha ungido los pies con su perfl 
mediato á Pedro será Pablo. ¿Y quién me. Por todo lo cual te digo, que 
era Pablo?—Uno de sus más apasio-
nados enemigos, que iba de pueblo en 
pueblo apresando cristianos para lle-
varlos á los tribunales y al suplicio; 
el que, al apedrear al diácono Este-
ban, guardaba los vestidos de todos 
los que, para apedrear al már t i r con 
más bríq. se habían desembarazado de 
ellos y puéstose á brazo desnudo 
le son perdonados muchos pecados 
porque ha amado mucho. . . se' 
guida dijo á la mujer. Tus pecados 
te son perdonados". 
Y Magdalena no le dejó ya, sino 
que le siguió paso por paso allegán-
dosele más cada d ía ; ni Jesús la re-
chazó nunca, ni la tuvo por indigna 
de su divina familiaridad, ni creyó 
Pronto estaba á perdonar al mismo ¡qUe podría comprometer la honra 0 del 
Judas que le había vendido; y aun le 
llamó " a m i g o ! " Pero el traidor no 
dijo la palabra de arrepentimiento 
que hubiera llegado al alma á su 
Maestro. 
Salteadores, truhanes, ladrones, 
asesinos, traidores, perseguidores... 
¿á quién rechazó jamás? ¿De quién 
llegó nunca á decir " ¡ v a y a enhora-
mala ! que yo no me cuido de tunan-
tes: bastante tengo con los buenos!" 
¡ Y las mujeres! 
E l Evangelio nos do 
colegio apostólico, y al morir quiso 
que ella le asistiera fiel al pie de a 
cruz entre su Madre y el discípulo 
amado. i 
Y de todo esto no se avergüenza e 
Evangelio: antes lo relata al porme-
uor, sin velar la vida precedente <J 
Magdalena para hacerla más acepta-
ble á la delicadeza pudorosa de nues-
tros tiempos, y San Juan ni ^ " ^ J 
se percala de llamarla " l a mujer oc 
quien Jesús lanzó siete demonios. 
iContinuará.) 
es una ararantia. 
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D I A R I O D E L A MAEI^'A/—Edición de la tarde.—Octubre 24 de 1907^ 
I los estudiantes viejos y raeíos 
¿el Instituto de Pinar del Río 
todos los que en el Instituto de 
Enseñanza de nuestra provi-ncia 
Mental desde su fundación acá, 
" L. ..'n estudiado, «stéu estudiando ó 
neiientr^n en las Universidades ó 
Sn otros puestos dentro^ó fuera d'el 
{> todos los Bachilleres y Agr i -
ores qu'e en el mismo hayan re-
Oid. Q110 necesitamos de vuestro 
nenrso. para una obra de cultura 
c je redención, iniciada en nuestro 
• rj¿0 ^ 'Cont inente Negro", cman-
^ v la patria requieren la unión 
S todos sus hijos y simpatizadores 
hacer algo bueno que edifique y 
conforte los perturbados ánimos, hu-
rendo ^os desastres producidos 
* pl personalismo y por la anarquía 
(Oid!: . • , • , 
Izas desgracias pasajeras a que (co-
mo todo organismo viviente, necesi-
tado de los cuidados iniciales), viene 
condenada por sus primeros pasos, la 
niatria clue esculpieron con sus viirtu-
jes y heroísmos las generaciones de 
titanes que sacricando sus vidas, sus 
familias y sus haciendas, forjaron 
nuestra República, maltrecha por 
anub'i'Ciosos egoismos de meras y no 
mny contadas personalidades: 
y las desgracias que en todos los 
períodos de su existencia pesaron 
sobre nuestra resignada provincia, 
tan desoída como obediente y labo-
riosa, sin permitirla dar un paso en el 
camino del progreso, no obstante 
nuestras peticiones y alientos para 
engrandecerla; y para, que figurase 
en el concierto de las demás provin-
cias hermanas capacitada al efecto, 
•para no ser un órgano inerte que 
estorbase á la reialización de los co-
munes destinos: 
Todo ese conjunto de infortunios, 
que han venido á sumarse y á gravi-
tar al fin, sobre todas nuestras co-
marcas, partiendo de las más doctas 
i las más incultas los males genera-
dores, por torcida dirección: derri-
bando las instituciones creadas; 
amontonando escombros, donde nues-
tra nación se erguía orgullosa; per-
turbando con la división atomizada 
en crescendo el orden, el sosiego y 
la conciencia de nuestra colectivi-
dad; oscureci'endo la fé. apocando 
las almas timoratas, y llevando la 
duda de nuestra realidad colectiva 
i todos los espíritus, para herir de 
muerte iel hecho y el derecho de nues-
tra existencia como prsonalidad ét-
nica, histórica é internacionalmente 
bien delineada, relajando entre noso-
tros toda clase de lazos, incluso los 
de la amistad, los del compañerismo 
, y los de la familia, para que aquí no 
qusdase nada en p ié : 
$f~Todo ese estado apocalíptico de en-
ífenhedad, cuya curación urge; y .es-
tado de total desquiciiamiento, ex-
tendido hasta los más insignificantes 
grupos sociales de nuestro pueblo; 
que directores 'equivocados no supie-
ron evitar, n i contener, ni aún des-
pués de la nubecilla de Agosto del 
pasado año ; sino anarquizar cada 
día en mayores proporciones, aluci-
nados por camarillas egoístas de loca 
intransigencia, indiferentes á los nue-
vos sacrificios que la patria entredi-
chada exig ía ; y por 'escritores enfer-
mos del fatal pesimismo que la indo-
lencia oriental deja-ra en nuestra ra-
za, para aumentar los males de estos 
períodos negros de nuestra historia, 
que algunos toman en serio y por con-
Teniencia personal como períodos d^ 
"liquidación comercial", acechando 
«n todos sus actos l a parte que les 
toca en el botín de tan cobarde gue-
rra contra la patria que, no obstan-
te, aparentan defender con calor y 
con gritos, pítírá más á mansalva he-
r i r la y explotarla: 
Toda esa situación de ruina mate-
r ia l y moral que ha invadido á nues-
tro terri torio en todas sus regiones, 
surgiendo criminalmente de su pro-
pio seno por la tolerancia de los 
m á s : Y cuando del exterior nada nos 
amenaza: y por lo contrario, nos dan 
la mano hidalga y generosamente, 
yankis, españoles y otros extranje-
ros, para que nos volvamos á levan-
tar prósperos y remozados con su 
ayuda moral y financiera garanti-
zándoles simplemente el ord-en, que 
á nosotros más que á «ellos interesa 
Todo eso que ya debe de herir 
nuestro decoro personal inclusive, y 
á nuestro jlecoro colectivo: 
Me sugirió la idea do realizar en 
nuestra oxigenada comarca y en 
nuestro entusiasta Instituto, un acto 
convocando á todos los hombres de 
buena voluntad, para 'elevar los áni-
mos á la altura de los remedios que 
urge adoptar en cada rincón del país, 
para que este no acabe de hundirse 
por falta de unión y de civismo. 
Y creí oportuno anunciar la reali-
zación de un certamen y fiestas, en 
grati tud á la paternal protección re-
cibida del actual Gobernador Provi-
sional Mr . Magoon, cuyo programa y 
propósitos conocéis, para crear á la 
vez, hábitos que «estimulasen tam-
bién á la meditación seria y al tra-
bajo, suavizando las asperezas pasio-
nales de la política al uso, y uniendo 
los corazones como éstos se unen 
cuando persiguen una obra común 
de la humanidad y.progeso, y agra-
decen los actos de justicia de un go-
bernante previsor y honrado. 
Las mejoras conseguidas para 
nuestra provincia y para nuestro 
Insti tuto (rara-^avis), se prestaban á 
llevar á cabo ese acto de grati tud y 
de fé ; y á propender con él al logro 
de nuevos adelantos que contribuye-
ran á edificar algo también, después 
de haber venido destruyendo hasta 
la esperanza en nuestra salvación y 
en nuestra capacidad para el gobier-
no propio. 
Y por ello, confeccioné el referido 
certamen que celebraremos en Mar-
zo, con todas las aspiraciones consi-
;vguientes á llevar á ^efecto un acto 
consolador y eminentemente patr ió-
tico, en lo que logremos vernos uni-
dos sin distinción de partidos n i de 
procedencias, para ese caso de con-
fortar nuestros espíritus para mayo-
res empresas de que somos perfec-
tamente capaces-
Para esa obra, después de haber 
acudido á todo el mundo con resul-
tados brillantes, he creído convenien-
te también (y hasta pensando que 
ello constituiría un deber), contar 
con vosotros en sentido colectivo, pa-
ra que nos ayudaseis á esta no-
ble 'aventura, por lo mismo que está 
emprendida en la comarca más mo-
desta y de m-enos ambiente intelec-
tual de nuestra maltrecha Reimbli-
ca. Lo cuad, nos obliga á una unión 
más eficaz y á su esfuerzo mayor, á 
fin de poder salir airosos en esa la-
bor de patriotismo y de cultura: que 
nadie está más comprometido 4 im-
pulsar, que los que han efectuado 
sus estudios ó recibido sus títulos en 
el primer centro de enseñanza do la 
misma. 
Y en situaciones en que la patria 
necesita de sus hijos para cualquier 
acto de fé y de reconstrucción: 
¿Quiénes más obligados á estudiar 
sus males y á unirse para procurar 
los remedios, que aquellos á quienes 
la patria dió educación, cuando has-
ta le guajiro incnlto se presta á 
ofrendarla todo lo que tiene, sin ex-
cluir sus bienes y sus vidas, en los 
momentos supremos? 
G R A N LIQÜIDACIOX 
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¿O estos centros, van á ser los más 
culpables en la destrucción de la mis-
ma cuando se toca á derribarla, por 
las direcciones funestas ó equivoca-
das salidas de ellos; y los más indi-
ferentes á la reedificación de lo des-
t r ído , cuando se necesite de nuestro 
concurso para volverla á cimentar y 
á levantar, aún estando bien dispues-
tas á esta labor las clases más in-
cultas ? 
Confiando en el patriotismo de 
nuestros discípulos y educandos, de 
quienes esperamos todos los esfuer-
zos que corresponden á su deber: es 
por lo que acudimos con fé, á ellos, 
esperando que nos ayuden a l mayor 
éxito de la emprendida labor, 
A l efecto, deben de contar en pr i -
mer término, con los entusiasmos ge-
nerosos de los estudiantes de las pro-
vincias hermanas, cuya juventud sa-
na y vigorosa representada por los 
que cursan estudios mayorés en la 
Universidad, habrá de responder á 
esta obra de paz, de cultura, de soli-
daridad y de patriotismo, con toda 
Ja pureza del alma en mantillas qmj 
en esa juventud atesora nuestra fu-
tura nacionalidad, siendo olla núes- | 
tra mayor esperanza: puesto que la 
hab rán de dir ig i r con menos tropic-
| zos que nosotros, si ies asociamos á 
estas labores redentoras de estudie», 
de fraternidad y de pacificación, pa-
ra cimentarla nueva y muy princi-
palmente en el cariño del hermano, 
en la tolerancia del compañero, y en 
el amor común de todos á la existen-
cia gloriosa y de altruismo que to-
dos debemos de proporcionarla, emu-
lando á sus fundadores. 
Y para que sea efectivo el concur-
so que solicitamos de nuestros estu-
diantes, recomendamos á los mismos 
en honor á todos los propósitos que 
perseguimos con nuestro certám-en, 
según su programa: 
Que entre sus parientes, sus com-
pañeros y sus amistades, hagan la 
propaganda del caso, á fin de que 
contribuyan á nuestra fiesta en to-
das las formas que les sean posibles: 
con trabajos, desarrollando alguno 
de los temas propuestos; con dinero, 
para atender á los premios de dichos 
temas y á los gastos de dicha fiesta; 
con cuadros 'artísticos y con está tuas 
y objetos de arte, que sirvieran de 
•adorno á nuestro Plantel, si hubiese 
quienes quisieran contribuir de ese 
modo para iniciar un pequeño mu-
seo ; con libros, que pudieran com-
prar ó adquirir de los que tuviesen 
gusto en •auxiliarnos á fomentar 
nuestra biblioteca; con vistas foto-
gráficas y curiosidades de nuestra 
provincia, para empezar un museo 
regional; y con cuanto más pudiera 
sernos propicio para alcanzar nuevos 
elementos de progreso que dejasen á 
nuestro primer centro de educación 
de esta cenicienta de Cuba, en las 
mejores condiciones para la enseñan-
za que habrán de extenderse á nue-
vos ramos. 
Cuando una obra se hace colectiva 
como la de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
por ejemplo, sin grandes sacrificios, 
puede alcanzar los éxitos más sor-
prendentes. 
Y á eso aspiramos toda vez que 
el Estado, no ha de ser. el único que 
contribuya, á proporcionar siempre 
á los centros cte educación, todo lo 
que estos necesitan. Debemos para 
capacitar á nuestra juventud, de acos-
tumbrar á nuestra sociedad á que 
por su parte, haga fcamibién algo; 
pues así sucede en los países que se 
han colocado á la cabeza de la civi-
lización, por esas iniciativas popula-
res: consagrando en su particular 'los 
ciudadanos, á la enseñanza, crecidas 
sumas; triunfando el altruismo sobre 
el egoísmo. 
Para formalizar la recaudación 
que pudiera, efectuarse en la Haba-
na, se hia nombrado una Junta de 
simpatizadores, serios, que recogerá 
j las sumas que se depositen en la mis-
ma; y autor izará las recolectas que 
se creyese conveniente llevar á ca-
bo, y que fuesen más fáciles de en-
íivrrsr en dicha capital, que remitir-
las á este Instituto. Y de ese Junta, 
ya han dado cuenta los periódicos 
que tan generosamente nos ayudan 
también á los éxitos que esperamos 
para nuestro certamen. 
Como es raro el punto de la isla-, 
donde no haya alguno que no haya 
estudiado en este Instituto, abundan-
do los mismos en la Habana, y en 
esta provincia: esperamos que se 
conviertan todos en soldados entu-
tiastas de la empresa que intentamos 
para un acto de redención local, de 
cultura general, de fé y de recons-
trucción morad y patriótica, que es-
timule á otros más afortunados á in-
tentos mayores, para demostrar ante 
el mundo que ni carecemos de ener-
gías ni de virtudes, ni de unión para 
toda empresa de progreso; ni de ca-
pacidad ni de civismo, para salvar lo 
que algunos creen ya perdido; y pa-
ra salvarlo, sobre cimientos de incon-
movibles diamantes, formados por 
nuestro decoro nacional, por nuestro 
civismo tradicional y por nuestro ins-
tinto de conservación. 
Gracias mi l , á los estudiantes (pie 
acudan á nuestro llamamiento, que 
acudirán todos para confirmar nues-
tra solidaridad en las cosas de la 
patria; y que nuestra constante pre-
dicación n oha caído en terreno es-
téri l é ingrato. | 
Y reciban las salnraciones del 
Maestro, que nos guía á todos: y (pie 
en" las horas del naufragio, ilumina 
con su luz salvadora, el camino se-
guido por todas las generaciones cu-
banas en los momentos más peligro-
sos y supremos para alcanzar su re-
dención. 
El camino de la fé, del sacrificio de 
toda ambición personal, de la frater-
nidad y del amor. 
Vuestro maestro que os quiere, y 
quiere vuestro porvenir-
Leandro G. Alcorta. 
Pinar del Río, 20 de Octubre de 
1907. 
SUPLICA.—A cualquiera que ha-
ga . llegar este Mensaje á los estu-
diantes á quienes alude cuyo para-
dero ignoremos nosotros, se le agra-
decerá en el alma. 
C o r r e o d e E s o a i a 
Madrid 6. 
Signen las manifestaciones contra el 
cierre de cafés y tabernas.—La pro-
testa del silencio. 
Como en días anteriores, el público, 
á la salida de los teatros, invadió ano-
che por completo la Puerta del Sol. 
La muchedumbre se estacionó allí 
esperando la hora del espectáculo noc-
turno. 
Por la calle de Alcalá circulaba la 
multi tud haciendo tiempo hasta la sa-
lida de los cafés. 
Las precauciones adoptadas eran 
las mismas que la noche anterior, pe-
ro no se sacó la fuerza á la calle has-
ta la una y cuarto de la madruga-
da. 
Desde una Kora antes un compac-
to grupo permane?ía frente á la puer-
ta del café Colonial piropeando al ele-
mento femenino y gastándose bromi-
las á los pobres guardias, que llevan 
las de Caín en el cuerpo, después de 
cuatro jornadas á pie firme. 
A la una y media comenzó el desfi-
le en los cafés y todo el mundo aflu-
yó á la Puerta del Sol, comenzando 
á pasear en todas direcciones, arras-
trando los piég sobre el asfalto y pro-
duciendo un ruido bastante molesto. 
La pedestre manifestación duró has-
ta las dos de la madrugada, siendo 
presenciada por el ministro de la Go-
bernación y el gobernador desde un 
balcón del ministerio. 
Los detenidos 
La policía detuvo á 15 ó 20 perso-
nas. 
Uno de los detenidos fué un suje-
to docentemente vestido, que perse-
guía toda la noche insistentemente al 
señor Miílán Astray. 
Cuando éste se acercó á un grupo 
de periodistas el sujeto se colocó á 
su lado y el comisario entonces dijo 
al desconocido • 
— i Qué desea usted de mí? 
—Yo nada—respondió el individuo; 
—pero si usted desea algo de mí, aquí 
me tiene usted. 
El comisario lo detuvo acto conti-
nuo y lo condujo á Gobernación, don-
de al ser registrado se le ocuparon 
275 pesetas y un revólver cargado 
con seis cápsulas. 
Preguntósele su nombre y respondió 
el desconocido que se llamaba don 
Alfonso de Borbón y Hapsburgo. 
Se ignora si se trata de un pertur-
bado. 
Las detenciones originaron algunos 
pequeños tumultos sin consecuencias. 
Los grupos se disuelven 
A las dos de la madrugada los gru-
pos se habían disuelto voluntaria-
mente. 
Las fuerzas se retiraron y lo mismo 
hieeron el gobernador y el ministro. 
Este marchó en su carruaje sin es-
colta; pero una pareja de caballería 
se le unió frente á la calle de Sevi-
lla. . . 
A l arrancar el coche del ministerio 
fueron detenidos dos sujetos que pro-
firieron algunas frases molestas. 
La censura 
De orden del ministro se estableció 
anoche una rigorosísima censura tele-
gráfica. 
Antes de comenzar l^s conferencias 
telefónicas el censor advert ía á los 
conferenciantes que de orden del go-
bierno estaba prohibido hablar de la 
cuestión de orden público. 
—¿Pero nada en absoluto?—inte-
rrogaban los comunicantes. 
— N i siquiera que hay tranquili-
dad. 
Terrible conspiración 
La policía que durante los alboro-
tos nocturnos en la Puerta del Sol 
creía ver en cada manifestante un te-
rrible conspirador contra las disposi-
ciones del señor Lacierva. detuvo no-
ches pasadas en la puerta del café Co-
lonial á un joven decentemente ves-
tido. 
Los perspicaces agentes de la auto-
ridad le creyeron metido en un com-
plot para volar el ministerio acaso, y 
lo condujeron á las cuevas del mis-
mo, donde al ser registrado se le ocu-
paron multiud de cuartillas escritas 
á máquina, en las que se le ía: 
"Se os convoca para la "quinta de 
A p o l o " en la Puerta del Sol. Gran 
cencerrada." 
El atribulado joven, suponiendo que 
| el enorme delito de que le creían au-
| tor iba á costarle el pellejo ó por lo 
menos presidio para toda su vida, 
¡eludió toda responsabilidad, manifes-
itando que un sujeto apodado el "Pe-
j t aca" le había entregado los papeles 
; en el café Colonial, encargándole que 
: los repartiera entre los grupos. 
La confesión hubo de valerle la l i -
bertad, y detenido que fué el "Peta-
¡ c a " , menudearon las conferencias en-
1 tre el señor Millán Astray y el minis-
! tro de la Gobernación, que no sabían 
¡con qué pretexto enviar al "Petaca" 
á disposición del juez. 
Por f in . y no obstante las observa-
ciones del señor marqués del Vadillo 
que estimaba imiprocedente lo que se 
intentaba, el terrible detenido fué 
trasladado al juzgado. 
Hallábase de guardia el señor Pi-
cón, y al enterarse del tremendo de-
lito cometido por el "Petaca" lo pu-
so inmediatamente en libertad. 
Las tiples procesadas 
El día 19 del mes corriente se ce-
lebrará en la Audiencia la vista del 
recurso de apelación interpuesto por 
Antonia Cachavera, Pepita Sevilla, la 
Lafón, la Méndez y los autores de " L a 
diosa del placer." contra el auto de 
procesamiento dictado por el juez del 
distrito del Hospicio en la célebre 
causa del circo de Parish. 
El acto será á puerta cerrada, inter-
viniendo en el mismo el defensor de 
las tiples don José Luis Castillejo. 
Pepita Sevilla, la célebre bailarina, 
ha regresado de Par í s después de ac-
tuar en un teatro de aquella capital. 
Viaje de los Royes.—Salida de ^.a 
Granja.—Los Reyes en automóvil. 
— B l Príncipe de Asturias. 
San Idellonso 7. 
Como estaba anunciado, esta tarde 
han salida para Madrid SS. MM. él 
Rey y la Reina, y S. A. el Príncipe 
de Asturias. 
El augusto niño, ecu su aya. la mar-
quesa de Salamanca • su nodriza y 
varios fnneionarios palatinos, fué lle-
vado á Segovia en carruaje. 
En la estación de aquella capital 
esperaban las autoridades. 
El tren Real part ió inmediatamen-
te para Madrid. 
Poco después de part ir el P r í n -
cipe de Asturias, montaron los Reyes 
en un automóvil, acompañados por la 
Princesa Beatriz y el Infante don A l -
fonso y salieron por la carretera. 
Sus Majestades fueron despedidos 
por las autoridades del Real Sitio, 
personas de la colonia veraniega que 
permanecen aquí y numeroso públi-
co. 
Hicieron los honores las fuerzas del 
regimiento del Rey. 
Llegada de los Reyes á Madr id 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de llegaron á Madrid don Alfonso y 
doña Victoria, en el automóvil de 50 
caballos, acompañados por la Prince-
sa de Sajonia y el Infante don A l -
fonso. 
En otro automóvil venían variaa 
personas de la servidumbre palatina. 
El viaje de SS. M M . desde La 
Granja se realizó sin incidente algu-
no. 
A l pie de la escalera del Principe 
recibieron á los augustos viajeros la 
Reina madre y los Infantes, con la 
servidumbre de la Real Casa. 
Sus Majestades y Altezas pasaron 
á las habitáéiónes de doña Cristina, 
y desde uno dé los balcones de és tas 
presenciaron el desfile de la brigada 
de Cazadores, que regresaba del cam-
pamento de Carabanchel. 
Delante de Palacio se reunió bas-
tante público, que aplaudió y v i to reé 
á los Reyes, 
Llegada del Pr íncipe de Asturias 
A las cinco menos diez minutos lle-
gó á Madrid el tren Regio que condu-
cía al Príncipe de Asturias. 
En la estación se encontraban el 
obispo de Sión, el gobernador c iv i l , 
señor marqués del Vadi l lo ; los ge-
nerales Marí i tegui y Vi l l a r y ^ V i l l a -
te; los exmiuistros señores Sánchez 
Román y Dávi la ; el subsecretario de 
la Presidencia, señor Ortuño, y otraa 
personas. 
Venían acompañando al Pr ínc ipe 
su aya. la marquesa de Salamanca, y; 
el duque de Sotomayor. 
E l público que se encontraba eü 
el andén contempló con curiosidad al 
augusto niño, que al parecer venía 
durmiendo en los brazos de su aya. -
En varios coches'de la Real Casa' 
se trasladaron los viajeros á Pala-
cio. 
Un crimen y una carta.—¿Error j u -
dicial? 
Granada 7. 
Está siendo objeto de todas las con-
versaciones un incidente ocurrido en 
la causa que se instruyó con motivo 
de un asesinato cometido el año pa-
sado en esta población, muy seme-
jante al célebre crimen de la calle 
de Fuencarral. de Madrid, del que 
fué víctima doña Luciana Borcino. 
Una madrugada del mes de Junio 
observaron los t ranseúntes que en la 
casa que habitaba Josefa Barranco 
Arce, situada en la Acera del Pr ínc i -
pe, se había declarado un incendio. 
Inmediatamente t ras ladáronse allí 
, los bomberos, gran número de vecinos 
y el Juzgado, encontrando á doña Jo-* 
sefa en la cama, acribillada á puñala* 
das. 
E l criminal había rociado con petró-
leo el cadáver y las ropas del lech* 
de su víctima, prendiéndoles fuegot 
para barrer las huellas del crimen^ 
deduciéndose que el móvil de éste ha^ 
bía sido el robo, por haberse encon* 
trado espercidos por el suelo varios 
estuches de alhajas vacíos. 
Como autor del delito detúvose a 
Francisco Rodríguez López, el "Cha-
! . " ' . que mantenía relaciones ínt imas 
con Josefa, y como cómplice á Emi-
lia Manzanares; con la cual el Fran* 
cisco sostenía también relaciones. 
Ambos, durante la instrucción del' 
sumario, (pie alcanzó extraordinaria 
resonancia, negaron constantemente 
, tener participación en el delito, ha-
ciendo continuas protestas de su ino-
cencia. H 
El sumario fué al f i n declaradoi 
concluso, pidiendo para el "Chato'* 
la pena de muerte, y treinta años 
de prisión para Emilia. 
En este estado el asunto, ha yem* 
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U CASA DEL PANTANO 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLORENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armensol . 
^-•'•a novela publicada por la casa editorial 
'•• ton y Co., New York, se encuentra 
tte venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía. Obispo 123. —Habana. 
ICOUTINCAI 
Abrí el pupitre; allí estaba la esquela 
^ me •habían rolado. Part iciparé al 
^ o r Rayner mi. propósito de marchar-
a—pensé yo,—cuando baje a-1 despa-
, '• y le pediré permiso para ir á to-
, ^ el tren esta misma tarde. Sentía 
. S>m los Alisos y separarme del señor 
-^ner y Ilaidée. Había además otra 
id!00 (iUe 1116 lla<,ía a"u ,nias P611053 â 
V : i (ie abandonar la comarca de Gel-
'a i l i . . . pe.ro los terrores de la noche 
¿Ue.acababa de pausar, me habían pro-
^ una impresión tan fuente, que 
1 Arrestaba todo otro sentimiento. 
W ? la-lu2 del ^ al d i r i « i r mi m i : 
a hae^ [,os (üstintcs rincones de mi 
;_ mena habitación, senífo cierto ho-
íeJ-kiCr ll*b-'1' sido esa la escena de mi 
| Q! 1,3 aventura, 
cuam moliv<) me impulsaba á partir 
Sara era una criacta de 
seg-ún ella había insistido en ha-
cer-coniCar y se^ún el mismo señor 
Rayner había reeonoeido. Yo era el 
único obstáculo á que ella permanecie-
se en la Oisa'; y realmente era preferi-
ble q"e sé fuese la que pudiera ser con 
más facilidad reemiplazada. Por otra 
parte, vinieron á fortaleeer mi resolu-
ción de maroharme, los bien fundados 
temores de ;q'ue, al f in y al cabo, Sara 
no se iríb de la casa. Yo no había reci-
bido sueldo aún, pues mi permanencia 
aJlí no contaba dos meses; pero mi tío 
me había dado una moneda de oro para 
un caso de necesidad. Ese caso había 
llegado. Dejó. pu s. mi equipad arre-
glado y bajé al despacho, sintiéndome 
jnuv nerviosa. Llevaba en el bolsillo el 
pañuelo de Sara, como cuerpo de delito, 
para probar que mi aventura no había 
sido un sueño ó una ducinación, como 
temía que el señor Raym-r intentaría 
hacerme creer. 
—¡Adelante!—dijo el señor Rayner, 
a l llamar yo á la puerta de su despa-
cho. 
Se levantó, me condujo á una butaca 
cerca del fuego y me suplicó que espe-
rara mientras él iba á hablar con Sa-
muel. Se marchó, y yo me dediqué, con 
precaución, á hacer amistad con su pe-
rro, que compartía conmigo el felpudo 
hendido delante de la chimenea. E l pe-
rro era de buena índole y mis relacio-
nes con él habían adelantado hasta el 
punto de que me bajé de la butaca para 
acariciarle con má=; opimódida4j cuando 
en "esto levanté I'i cabeza y vi á Sara. 
Me alcé, dando un grit-o que no pude 
reprimir, y corrí hacia la campanilla. 
—¡Xo llame!—exclamó.—Por lo me-
nos, espere usted un momento, y <seu-
i he. No daré un paso más adelante. E l 
señor Rayner estará a' iuí dentro de po-
co y él lu- detendrá largo rato,—dijo 
con voz desagradable.—No puedo ha-
cerle daño. Tampoco me propuse ha-
cérselo anoche, ni qnise robarle su es-
quela. ¿Por qué había de robar un pe-
dacito de pap¿l? Ya ve usted que sé lo 
que es. Sólo deseaba leerla. Soy muy 
curi'Osüt, y no nie paro en pelillos para 
averipiar lo que deseo saber, aunque 
sean cosas triviales. Lo que puse en el 
pañuelo no le hubiera causado á usted 
ningún daño ; sólo le hubiera hecho 
dormir más profundamente, á f i n de 
que yo pudiese sacar la esquela. Pero 
era mi intención restóuirl'a. Siento ha-
ber causado á usted un susto, y vengo 
á pedirle que me lo perdone. 
Dijo todo esto en tono frío y áspero, 
que no revelaba ni el menor arrepenti-
miento por su cruel atentado. 
—No; no; no puedo perdonarla ; por 
lo menos no puedo hacerlo todavía. Xo 
fué solamente el hecho de querer robar 
mi esquela y hacerme perder el conoci-
miento, sino la mirada que clavó en mí, 
la cruel mirada, como si con ella hubie-
se querido matarme,—dije, poniéndo-
me muy agitada al recordar el sinies-
tro brillo de sus ojos cuando iba á lan-
zarse sobre mí por segund'-i. vez.—¡Oh, 
no puedo olvidarlo; no piudo! Y aún 
ha hecho usted algo peor: ha contado 
á la cocinera y á Juanita que el señor 
Rayner subía á mi habitación. Eso ha 
sido WWA infamia por su p i r e, pues sa-
be uskd muy bien que no es verdad. 
—iSe lo habrá dicho esa chismosa de 
Juanita.—dijo Sara encolerizándose.— 
Xo he dicho semejante cosa; pero á lia 
le gusta hacer nn cuento de todo lo que 
oye. Ya sabe usted, señorita, lo churla-
tana que es esa chica. 
Lo sabía bien; pero no creía á Jua-
nita capaz de haber alterado en gran 
cosa la relación que Saja hiza de lo su-
cedido. Hubo silencio durante unos mo-
mentos, hasta que Sara prosiguió en to-
no algo diferente: 
—Es usted muy dura con una pobre 
sirvienta, señorita Christie; y esto no 
es generoso en usted. No le niego que 
tenía celos de usted y que quería pro-
bar al señor Rayner que usted recibía 
clandestinamente c':rtistas de cierto jo-
ven. Ya usted ve que se lo he confesado 
todo. Pero ¿no le parece cruel que 
(quien ha servido bien á, su amo y fami-
lia durante siete años, tenga que mar-
ehar.se por disposición de una señorita 
que apenas ha estado en la casa dos 
meses? 
—No es por disposición mía, Saraj 
nada tengo yo que ver con eso. 
— i Qué nada tiene usted que ver con 
tilo? ¿Puede usted negar que me uene 
antipr.i'ía ? 
—Yo nunca le hubiera tenido anti-
patía, si usted no me hubic-e revelado 
constantemente su odio hacia mí y su 
p pugnaneia en servirme. En cuanto á 
su marcha, la primera noticia que de 
ella he tenido ha sido esta mañana, d 
pregun.'ar á. Juanita por qué motivo 
arreglaba ella las habitaciones. 
.Me sonrojé al decir esto; pero no po-
día yo confesar á Sbra que había oido 
hablar por primera vez de su marcha 
la noche anterior, mientras escuchaba 
fuera de la puerta cié ese mismo despa-
cho. 
—•Entonces ¿usí-ed no quiere que yo 
me vaya'.' 
—Me es indiferente que se vaya us-
ted ó que se quede, puesto que tenso 
arr glado mi equipaje y regreso á Lon-
dres esta misma tarde. 
Sara quedó por un momento sor-
prendida ; mas luego lanzó una sarcás-
tioa carcajada. 
—Usted no se irá,—dijo. 
—Puede usted subir y vfer mi equi-
psge,—repliqué indignada. 
(—¿Tiene usted inconveniente en de-
cirme, señorita, si ha hablado ya sobre 
esto con el señor Rayner? 
—Aún no; pero voy á decírselo esta 
mañana. 
—Pues si quisiera usted, señorita, 
antes de marcharse, (pronunció» estas 
palabras con mercado énfasis) le agra-
decería mucho pidiera al señor Rayner 
que me permit í quedar. A usihf.d, según 
dice, le es indiferente; pero á mí me 
importa .el quedarme más de lu que 
puedo expresar. 
Por primera voz durante esa entre-
vista noté verdadera emoción en su voz. 
—-Mi petición que no podrá hacer 
que el señor Rayner modifique la reso-
lución que sobre este asunto haya to-
mado. Exagera usted mucho mi influen-
cia en la casa. Estoy segura de que el 
señor Rayner no hace ni con mucho 
tanto caso de mis palabras como de lea 
de usted.—Sbura me miró fijamente al 
decirle esto, mas no pareció quedar sa-
tisfecha, y yo proseguí:—Eso es muy; 
natural y justo, pues (pie lo ha servido 
itan'tos.años y que además es usted de 
mucha mayor edad que yo. 
Por la contracción de su boca com-
prendí que mis últimas palabras la ha-
bían disgustado; pero no había sido mi 
animo dirigirle una ofensa. Xo obstan-
te eso, después.de una corta pausa, ella 
di jo; 
-HP-ues por lo mismo que no teme us-
ted, señorita, que sus palabras produz-
can efecto alguno, tal vez tenga usted 
menos inconvenknte el pedir al señor 
Rayner me permita continuar en su 
servicio. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octm>re 24 de 19(7/.. 
do una inesperada revelación á pa-
ralizar el curso del mismo. 
Dícese que el presidente de la Au-
diencia ha recibido una carta, fecha-
da en la Argentina, y en la cual un 
Individuo que emigró de España de-
clárase autor del crimen de la Ace-
ra del Pr íncjpe. 
Agrega que salió de Granada, pro-
tegido por un funcionario de la Po-
licía judicial , á quien dió 3.500 pese-
tas, y relata la comisión del delito 
con toda clase de pormenores y de-
talles. 
E n vista de esto, afírmase que se 
suspenderá el juicio hasta comprobar 
las afirmaciones que en la carta se 
hacen. 
" E l Socialista" aplaude el cierre de 
las tabernas. 
Madrid 7. 
" E l Socialista", órgano del partido 
obrero, oonfirma en las siguientes lí-
neas la opinión, atribuida á los socia-
listas, favorable á las disposiciones 
dictadas por el Sr. Lacierva sobre el 
cierre de las tabernas. 
" E l ministro de la Gobernación ha 
llevado á la "Gaceta" una disposi-
ción regulando el cierre de toda cla-
se de establecimientos de bebidas, é 
incluyendo á las tabernas en las dis-
posiciones de la ley del descanso do-
minical. 
Como era de esperar, las pullas y 
los epigramas de los eternos Zoilos 
comienzan á llover contra esas dispo-
siciones. 
A nosotros, aunque sin echárnoslas 
de catones.ni de espartanos, nos pa-
recen muy justas esas medidas, co-
mo todas aquellas que pongan tra-
bas á los estragos del alcoholismo y 
de las costumbres perniciosas, de las 
•cuales son v íct imas preferentes los 
trabajadores de los grandes centros 
de población, que por doquiera se ven 
rodeados de las asechanzas del vicio, 
al que les impulsa más su ignorancia 
que su degradación. 
Y como, por ahora, no cabe espe-
rar la reforma de ciertas costumbres 
de una mayor cultura, por eso nos pa-
recen bien esos diques puestos al v i -
cio, aunque parezcan inspirados en 
un criterio autori tar io." 
E l regreso del señor Maura 
Madrid 9. 
Esta m a ñ a n a llegó á Madrid el se-
ñor Maura. 
En la estación le aguardaban todos 
los ministros, á excepción del de Ins-
trucción pública, que por el estado 
delicado de salud se creyó dispensado 
de este cumplimiento. 
Ya en su domicilio, el presidente 
del Consejo recibió la visita del señor 
Rodríguez San Pedro, con el que tu-
vo una detenida conferencia y des-
pués marchó á Palacio. 
La estancia del señor Maura en el 
Alcázar fué bastante larga. 
Los periodifítas que aguardaban su 
regreso en la calle de la Lealtad, le 
hallaron satisfecho y hasta comunica-
tivo. 
Contra su costumbre, les hizo en-
t rar en el portal de su casa y allí 
charló largamente con ellos.^ 
Di jo el señor Maura que á las tres 
y media se r eun i r á el Consejo de mi-
nistros y que ya hab ía decibido ais-
ladamente la visita de la mayoría de 
los ministros. 
L a nota caracter ís t ica de cuanto 
manifestó el presidente, es la -del más 
placentero optimismo. Nada de lo 
que hay pendiente, tiene importancia 
ni transcendencia de n ingún género. 
Del pleito Osma-Sánchez Toca, nada 
sahe, aparte del folleto del alcalde de 
Madrid, que ha le ído; de esta cues-
tión, ha dicho que no se ocuparán 
en el Consejo, pues antes de tratarlo, 
necesita enterarse con detenimiento. 
—Mañana, pasado, ¡ya veremos!— 
añadió.—Por otra parte, nuestra reu-
nión de hoy no podrá ser muy larga, 
pues tenemos que i r á la estación á 
despedir á, la reina madre, que se va 
esta tarde á Viena. 
Pero anticipo á ustedes "que no ha-
b rá drama." 
Interrogado aeorea del lenguaje 
que emplea la prerwa francesa sobre 
la cuestión Drude San tá Olalla, el se-
ñor Maura exclamó sonriente: 
—Yo no sé de dónde y cómo se 
inspiran esos periódicos franceses. Lo 
que ocurre es una cosa muy natural, 
pues allí donde hay dos autoridades 
de diferentes nacionalidades, es lógi-
co que haya algunos rozamientos que 
á simple vista pueden aparecer como 
conflictos importantes; pero que en 
realidad carecen en absoluto de im-
portancia. Y después de todo—termi-
nó diciendo—esa es la vida, llena de 
dificultades y entorpecimientos, que 
hay que i r deshaciendo. Sin ese tra-
bajo su monotonía sería insoportable. 
Y repartiendo sonrisas y apretones 
de manos, el presidente, que por lo 
visto viene de muy buen humor, se 
despidió de todos y subió á sus ha-
bitaciones. 
Por las victimas de Cataluña 
estimen más adecuados al objeto que 
se persigue. 
En la misma reunión se nombró la 
Comisión ejecutiva que ha de llevar á 
la práct ica lo propuesto. 
Dicha Comisión so compone de los 
señores siguientes: 
Presidente de Honor: D. Pedro A l -
b a r r á n ; Presidente efectivo: D. Leo-
nardo Chía; Vovaks : D. Felipe Bo-
higas, D. Salvador Coca, D. Jaime 
Justafré , D. Luís Rodríguez, D. J. 
Giralt, Director de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Catalu-
ña, D. Juan Gelats, D. José Aixelá, 
D. C. Mimó, D. Juan Torralbas 
Daehs, D. Isidro Masiá. D. Alejandro 
Muxó, D. l>ego Tamayo, D. Ado1/;. 
NVÍÍM, D. Ji'nn Vons "^oroll, D. Juan 
Güell y Ferrer y don Ricardo Estapé, 
Director y Administrador respectiva-
mente de la Revista "Catalunya", 
don Nicolás Planas, D. Emilio Cugot, 
D. José Graells, D. José Pons, don 
Jaime Riera, don Eudaldo Romagosa, 
P . Miguel Oriol, D. Francisco Mes-
tres, D. Venancio Vidal , D. Teodoro 
Ros, D. Juan Tarradas Viladous, don 
Pablo Font, don Salvador Campos, 
D. José Oliver, Onesino J. Tauber, 
D. Juan Sauroniá y D. Posé Pujol. 
Iniciada la suscripción entre los 
concurrentes, que llegaban á unos 80 
individuos, aquella ascendió á $700 
próximamente. 
E l entusiasmo que reinó en la cita-
da reunión fué extraordinario y vis-
to el resultado de lasuscripción in i -
ciada, es de esperar que el socorro 
que la colonia catalana mandará á 
sus hermanos de la península, alcan-
zará una suma respetable. 
L A H U E L G A 
Por cable recibido ayer en el Cen-
tro Catalán se sabe que los pueblos de 
Cataluña que mayores perjuicios han 
sufrido á consecuencia de la inunda-
ción, son los siguientes: 
Provincia de Barcelona: 
Barcelona, San Pol de Mar, Canet 
de Mar, Monistrol, Manresa, La Ba-
hunca, Olesa, San Vicens, Esparra-
guera, Abreus, Piera, Hostalrich, San 
Esteban, Martorell , Pallejá, Papiol, 
Molins de Rey, San Andrés de la 
Barca, San Fel iú, San Vicens deis 
Horts, Hospitalet, Comellá . San Juan 
Despí, Bordeta, San Boy, Sans, Prat, 
Castelldefels, Villanueva y Geltrú y 
San Celoni. 
Provincia de Gerona: 
Gerona, Llagostera, San Feliú, Flus-
sá, Empalme, Blanes, Tordera y F i -
gueras. 
Provincia de L é r i d a : 
Pons, Cervera, Tár rega y Sort. 
Provincia de Tarragona: 
Cambrils, Valls, Reus, Montblanch, 
Torredembarra, Vendrell, Arbós, San 
Sadurr í de Noya. 
En la reunión que anoche se cele-
bró en el Centro Catalán para allegar 
socorros á las víctimas de Cataluña, 
la Comisión nombrada para estudiar 
los medios más convenientes para 
dicho objeto, propuso la realización 
de los actos siguientes, que fueron 
aprobados: 
1 Celebrar una función teatral de 
variedades. 
2 Abrir una suscripción pública 
en esta ciudad. 
3 Nombrar en las localidades, po-
sibles, del interior comisiones que al 
% l t i t i 
Buen surtido de 2 . 5 0 a 8 0 0 pe-
sos, en 
O'RELIY 51 
l i n rx_:Mi; 
OBISPO 68 
Hierro y Ca 
U Colonia Española 
Cienfuegos 
E l domingo 27 del corriente á la 
una de la tarde, se celebrará junta 
general extraordinaria en el Casino 
Español de Cienfuegos para introdu-
cir reformas en el Reglamento de di-
cho Instituto. 
Sagua 
E l dia 22 se empezaron á colocar 
los bloques de cemento para el zóca-
lo de las fachadas del Casino. 
Tan pronto se hayan colocado las 
dos líneas de bloques de que consta 
dicho zócalo, se r eanuda rán los tra-
bajos de albañilería que se suspendie-
ron durante la úl t ima semana. 
Pronto, pues, se verán lucir los tra-
bajos. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomiulo 
el PECTOBAL de LARRAZABAL: 20 cños 
de éxitos constantes es la rarvjor QARANTCA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTOBAL D E LARRAZABAL 
es el medicamento que oítiia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
El "Club Grádense" 
Nuestro particular amigo el señor 
don Eduardo A. Lcpez, en nombre de 
la comisión nombraaa al efecto, nos 
comunica que el pTÓnmo domingo 27 
'ie -los corrientes tendrá ofecto en el 
Centro Asturiano, á las 8 p. m., una 
junta preparatoria, con el objeto de 
fundar el '^Club Grádense" al ^ue no 
solo per'teneicer'án los hijos de Grado, 
sí que también los de los distintos pue-
blos que integran el concejo de Grado. 
Entre ks hases que lleva la Comi-
sión gestora hay una, que tiene por 
objeto celebrar una j i r a trimestral, por 
ser donde naás pueden estrecharse los 
lazos de unión y solidaridad de los gra-
denses, siendo de necesidad imperiosa 
que los comestibles y bebestibles sean 
importados de la tierra. 
Celebraremos ver pronto en funcio-
nes á los miembros A-l ' 'Club Graden-
Ampliando nuestra información de 
las nótelas de Palacio publicadas esta 
mañana, acerca de la entrevista que 
con el Gobernador Provisional celebró 
ayer tarde el Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Ingenieros Arquitectos 
y Construatores, para tratar del estado 
de la huelga de albafúles en general, 
debemos decir que ios arquitectos die-
ron cuenta á Mr. Magoon, de los innu-
merables atropellos que se cometen por 
los huelguistas, de cuyos delitos hacen 
responsable al Comité Federativo, así 
como de que excita la huelga de los al-
bañiles. 
Dichos señores dijeron también que 
sreía conveniente la designación de un 
Juez especial que conociera de los de-
litos y atentados que se realizan contra 
la libertad del trabajo. 
Se quejaron también de la policía 
de la Habana. 
A estos- razonamientos contestó el 
Gobernador Provisional que de un mo-
mento á otro se aumentará la policía de 
esta capital y que para protejer á los 
que deseen trabajar se uti l izará si ne-
cesario fuese, la Guardia Rural. 
Mr. Magoon dijo también que hoy 
jueves llamaría á su despacho al Gober-
nador Provincial y al señor Alcalde 
Municipal, para de acuerdo con ellos 
tomar las medidas necesarias á f in de 
que acabe el insostenible estado de 
cosas, que todos deploramos. 
Pidió la autoridad interventora al 
Comité de constructores, una informa-
ción escrita de los delitos cometidos 
por los huelguistas contra los que 
trabajan. Dicha relación será envia-
da hoy y en ella se comprueba la rea-
lización de 218 coacciones. 
También aseguran que los directo-
res de la huelga mantienen hombres 
audaces con los que dan ' 'bravas" 
á los que trabajan en alguna obra y 
más tarde les pagan las multas que 
les son impuestas por los jueces Co-
rreccionales. 
Las obras pendientes de realización 
según contrato, ascienden á pesos, 
$¿ ,000,000 distribuidos entre 787 fá-
•bricaciones que están empezadas, sien-
do de estas 30 ó 35 las que están tra-
bajando á costa de muchos sacrifi-
cios. 
Por nuestra parte podemos agregar 
que el Gobierno estudia la manera de 
intervennr inérgicamente para solu-
cionar tan grave cuestión. 
E n el Vedado 
Anoche, el vigilante señor Suero-
días presentó en la Estación de Poli-
cía del Vedado, al blanco Antonio 
Rodríguez Gallo y menor moreno Mar-
celino Ochoa, de oficio carpinteros, 
por habérsele quejado de que al tran-
sitar por aquel barrio, (el parte de 
policía no dice el lugar) , le salie-
ron al encuentro dos morenos y un 
pardo achinado, quienes armados de 
cuchillo, los pararon preguntándoles 
sij estaban trabajando y sin darle 
tiempo á que les contestasen, trata-
ron de herirlos, no consiguiendo su 
objeto por haber ellos pedido auxi-
lio. 
Los asaltantes emprendieron la fu-
ga pero no sin haber antes arrojado 
piedras, una de las cuales alcanzó é 
hirió levemente al Rodríguez. 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al juzgado competente. 
Lesionado á palos 
'Encontrándose ayer al mediodía al-
morzando en una fonda que existe en ed 
camino de Aldecoa, el fogonero de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, mofrno Cándido Herrera Pedros o, 
varios individuos huelguisltas penetra-
ron en dicha fonda, dándole de palos y 
lesionándole. 
Los agresores emprendieron la fuga 
al pedir auxilio el. lesionado. 
E n la calle de la Zanja 
A l estar parado un tren de carga de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, en la calle de la Zanja esquina á 
Soledad, un individuo desconocido qui-
tó el perno de los topes que unían á 
dos carros; lo cual dió lugar á que el 
tren quedara partido en dos tramos. 
Se* ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
Ultima hora. 
Se nos dice que hoy á las dcee se 
han declarado en huelga los trabajado-
res de la ' ' Ha vana Coal Company,'' cb? 
Casa Blanca. Ignoramos detalles. 
NECROLOGIA 
Ayer, tras dolorosos padeeimientos, 
dejó de existir eo su residencia de 
GuanaJbacoa, D. Felipe Viera y Mon-
tes de Oca, persona muy estimable 
por las bellas prendas de su carácter 
y la inagotable bondad de sus sen-
timientos. 
A su lado, fíeles á una vieja y 
constante amistad, han permanecido 
hasta el final instante el Sr. Eduardo 
Dolz y el Dr. Miguel Angel Cabello. 
En el Cementerio de aquella vil la 
recibió esta mañana cristiana sepul-
tura el cadáver del pobre amigo. 
Paz á sus restos! 
En la sección de " L a Prensa" de 
esta mañana, en el suelto de Publica-
ciones, anunciando la obra de Lozano 
Casado, donde dice : "l lena en el to-
mo, m e d i o . . . " léase: " l leva en me-
dio del tomo." 
POR L A S O F I C I N A S 
Para Nueva York 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", en embarcará el sábado para 
Nueva York, desde donde más tarde 
se dir igi rá á Washington, el señor 
Generoso Olbaldía, uno de los Comi-
sionados por el Gobierno de P a n a m á 
cerca de Mr , Magoon, para hacerle 
entrega de la medalla votada por el 
Congreso, de aquella República. 
Una vez en Washington el señor 
Olbaldía, esperará la llegada de Mr. 
Taft. con quien celebrará una entre-
vista, en la que t r a t a r á de asuntos re-
lacionados con el Gobierno de su país. 
D B G O B & R 1 N A G I O I N 
Dos presentados 
En la Secretar ía de Gobernación se 
.ha recibido un telegrama del Gober-
¡nador Provincial de Oriente partici-
I pándele la presentación de Nicolás 
Estrada y Enrique Martínez, ambos 
de la partida de Niquero. 
J HOY E N PAYRET 
• Bióprrafo Mexicano 
A ENRIQUE ROSAS. ^ 
r Ultimos dias de la temporada. 
Grandes novedades. 
ASUNTOS VARIOS 
E L T I E M P O 
Las corrientes bajas pareoen influi-
das por una depresión lejana del 
Sudeste; con indicios de lluvia. 
Las corrientes altas indican una 
influencia del Norte. 
Casi todos los años el día de San 
Rafael, llueve más ó menos. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los sigaientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 23 de 1907. 
Mftx. M.n. Medio 
Visita de cortesía 
En nombrfe de su señor padre el 
vicepresidente de la República de Pa-
namá, hizo hoy una visita de cortesía 
al Sr. Montero, el Sr. D. Generoso 
Olbaldía-
Junta general 
El próximo sábado, á las siete y 
media de la noche, t endrá lugar en 
el salón del Colegio de Belén, una 
junta general extraordinaria de los 
congregantes de " L a Anunciata", 
para tratar sobre asuntos de urgen-
cia y de verdadero interés paca to-
dos los asociados* 
Se encarece la asistencia. 
E l Sr. Valdés 
Por el ferrocarril Central sa ldrá 
el sábado por la noche para Santiago 
í̂ e Cuba, en cuyo puerto se embarca-
rá para su país, el también comisio-
nado por el Gobierno Panameño para 
entregar la medalla á Mr. Magoon, 
señor Valdés. 
Nos consta que ambos señores se 
hacen lenguas de la buena acogida 
que el Go"bernador Provisionail les ha 
dispensado. 
Aviso 
E l BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
pagará los intereses por el trimestre 
que vence el día 15 de Octubre de 
1907, á les depositantes del Departa-
mento de Ahorros que prfgenten sus l i -
bretas d-espués de esa fecha. 
" L a Razón" 
Ha dejado de publicarse el perió-
dico " L a R a z ó n " , que en Cárdenas 
era órgano de los liberales zayistas. 
Lamentamos la desaparición del co-
lega. 
L a Aduana de Sagna 
La recaudación de la Aduana de 
Sagua en la primera quincena del co-
rriente mes ascendió á $10,931-98. 
E l doctor Schweyer 
Ha sido designado Jefe del Ne-
gociado de Beneficencia, de reciente 
creación en el Ayuntamiento de Ma-
tanzas, el doctor Alberto Schweyer. 
E l Censo 
Esta m a ñ a n a salió para la Isla de 
Pinos, á bordo del guarda costas 
"Ba i r e " , el Sr. D. Pedro Mendoza 
Guerra, Inspector d!el Censo en esta 
provincia. 
Termt centígrado. 27.8 23.0 25.4 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.32 19.33 19.82 
Humedad relativa. 87 77 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.66 
Id. id., 4 p. m 758.83 
Viento predominante. Variable. 
Su velocidad media: ni. por * 
gundo 3.3 
Total de kilómetros 295 
Lluvia m i , , . J 0.0 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan 
concurrir á la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tri-
mestre del presente año, que se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el 
próximo día 27 del mes actual, a la una 
de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos loa 
particulares consignados en el artículo 27 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana.. Octubre 24 de 1907. 
E l Secretarlo 
A. Machín. 
C . 2»»$ 3t-26-4d-24 
Í E l E G E i M i S J i EL CABLE 
E S T A D O S L A I D O S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
NOTICIAS ATERRADORAS 
SOBRE L A I N U N D A C I O N 
Madrid, Octubre 24.—El Ministro 
de Gobernación ha recibido informes 
aterradores relativos i ios daños cau-
sados por la última inundación en el 
Sur de España, habiendo el agua 
alcanzado una altura de treinta y 
cinco piés en algunos lugares. 
E L REY D E L PETROLEO 
A L FRENTE 
Nueva York, Octubre 24.—El mi-
llonario "Rey del Petróleo, John D. 
Rockefeller ha determánado cooperar 
al mejoramiento de la situación y 
convino anoche en facilitar crecidas 
cantidades á los bancos y compañías 
bancarias que están en situación 
apurada, á fin de ayudarlos á sortear 
la actual crisis. 
A l referirse á la situación finan-
ciera de esta plaza, dijo Mr. Rocke-
feller que no era justificada la alar-
ma que reina entre los depositantes 
y accionistas de ciertas compañías; 
que personalmente tenía una fe abso-
luta en la futura validez de los va-
loras que esas compañíes han acepta-
do en garantía de los préstamos que 
han hecho y cree firmemente en la 
solidez del subsuelo sobre el cual se 
asientan las referidas compañías. 
Agregó que esta crisis es sola-
mente temporal y que todos deberían 
trabajar de consuno para restablecer 
la confianza y que tocante á él,se pro-
ponía coadyuvar á ese objete hasta 
donde alcanzaran sus recursos. 
SITUACION DESPEJADA 
Con motivo de las tranquilizado-
ras declaraciones de Mr. Rockefeller 
y también por haber resistido victo-
riosamente el banco "Trust Oo. of 
America", el tremendo asalto que se 
dió á su caja ayer durante todo el 
día, se había despejado mucho la si-
tuación anoche y se esperaba que no 
habría más asalto de importancia á 
ese ni á ningún otro banco de la 
dudad-
L A CRISIS F I N A N C I E R A 
D O M I N A D A 
Los sucesos financieros que se han 
desarrollado durante la noche son del 
carácter más tranquilizador. 
Se ha celebrado una serie de confe-
rencias entre el Secretario del Teso-
ro, prominentes banqueros y hombres 
de diversas clases de negocios, en las 
que se ha adquirido la certidumbre 
de que la crisis financiera está ya en-
teramente dominada. 
DECLARACIONES D E 
CORTELTOU 
E n una declaración que hizo Mr, 
Cortelyou esta mañana temprano, di-
jo que el haber pasado con felicidad 
el día de ayer en que prevaleció tan 
grande como innecesaria excitación, 
es la mejor prueba de la potencia de 
los que se hicieron cargo de la difícil 
misión de restablecer la confianza pú-
blica y como demostración de que el 
Tesoro se propone cooperar también 
á dicho objeto, había dispuesto ya que 
se depositaran hasta 25 millones de 
pesos en estos bancos, 
EL BANCO " T R U S T CO. 
OF A M E R I C A " 
Ha seguido hoy el asalto al banco 
"Trust Co. of America"; desde el 
amanecer empezaron sus depositantes 
á reunirse en los alrededores del edi-
ficio, para presentarse al cobro en 
cuanto abrieran las puertas. 
L a totalidad de los depósitos que 
tiene dicho banco que devolver á 
la primera reclamación asciende á 25 
millones de pesos, de los cuales pagó 
la mitad ayer y tiene en caja suficien-
tes fondos para satisfacer el resto en 
cuanto se lo pidan los depositantes. 
MIRANDO POR LOS 
INTERESES DE SUS 
DEPOSITANTES 
E l banco "Hamilton" que tiene sie-
te millones de pesos en depósito ha 
anunciado hoy en unos pasquines pe-
gados en sus puertas que aún cuan-
do tiene en caja suficiente dinero pa-
ha hacer frente á todos sus compromi-
sos, ha determinado, en pró de sus 
depositantes, suspender sus pagos 
hasta que quede restablecida la con-
fianza en las instituciones bancarias. 
Este banco es uno de la combina-
ción "Heinze, Thomas y Morse." 
OTROS BANCOS QUE 
SUSPENDEN SUS PAGOS 
E l banco del Duodécimo distrito, 
con tres millones de pesos de depósi-
to y ubicado como el de "Hamilton" 
en Harlem, ha suspendido hoy tam-
bién sus pagos y se hará cargo de él 
hoy mismo, el Supervisor de los ban-
cos del Estado. 
E l banco "Empire City" también 
de Harlem, y con tres millones de pe-
sos de depósitos, ha anunciado que 
suspendía sus pagos durante treinta 
dias, con arreglo á las leyes de ban-
cos del Estado. 
Sus directores declaran que dicho 
banco es solvente, pero que suspende 
sus pagos, por temor á un asalto á su 
caja, en vista de la suspensión forzo-
sa de las demás bancos de la misma 
localidad. 
EL MERCADO ABRE F I R M E 
Y DE A L Z A 
E l mercado ha abierto hoy firme 
y de alza, pues en nada le ha afectado 
la suspensión de pagos de los tres pe-
queños bancos de Harlem que se ha 
anunciado esta mañana. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS. 
Nueva York, Octubre 24,—Las exis- ¡ 
teucias de azúcares crudos en poder \ 
de los importadores de esta m 
n^n hay 6(627 t o n e ^ f ^ 
U,848 i d . en igual fechTel a-0ntr* 
sado. u* el ano 
V E N T A DE V A L O R A 
Nueva York, Octubre 24 » 
miércoles, se vendieron en k í ^ V 
Valores de esta plaza 953 loo ^ 
acciones de las Principal'es e m ^ y 
que radican en los Estad0s 
DE P R O V Í H ^ A S ^ 
P I N A R D E L R í o 
Artemisa, Octub* J 
Accti tnte fatal.—Expontánea u 
ite mamfestación de cariño y d ^ i 
uñé obrera,~Dama henefadora * 
Es el batey del ingenio Pilar 
señor Goiiooechea, mna verdadera ald 
en la CfCte agrupándose alrededor ck i 
oasa de caldera, en pintoresco desord^ 
mu'ltituíd de viviendas forman una v * 
dadera plaza con algunos corpx&Jl" 
árboles y con numerosos j a rd inc^ 
Dos edificios sobresalen de este com 
to, el elegante "<jhalet" del dueño QÍ 
aislado forma un frente v la Mcl 
vienlda de la Administración y Mayo 
domí a. 
E l ladiminÍBltrador señor Ezeiquiel 2U 
billaga, que es soltero, vive agromS 
con los jefes de los talíeres y operarios 
distinguidos que no tienen familia « 
hacía ya unos cinco años que esta «ocie 
da'd de soTt-eros, tenía de cocinera á una 
peninsular, casada y con unos chicue. 
'los, que les servía de cocinera y qu^ p0r 
sus excepcionales condiciones de act r 
da-d, agrado y comipetencia, era la di! 
rectora doanésitica de la casa ¡ ella coci, 
naba, cosía, atendía á su esposo, á sus 
hijos y haslta administraba la despensa 
sostonida á prorrateo entre todos; en 
fin , era el verdadero comodín de este 
grupo de hijos del trabajo. Recompen-
j aábaüle todos, tanto trabajo y solicitud 
con un sincero y respetuoso cariño, v 
los hijos de ' "La Caltalania" que así la 
ITaanaban, puede decirse que eran ks 
hijos de todos porque se criaban con 
solicitud y verdadero afecto. 
Encontrábase en cinta esta señora / 
miuy próxima á dar á luz, cuando ha-
rá unos doce días cometió la .imprud-n. 
eia de encender la candela con alcohol 
y lo que es míás peligroso con alcohol 
contenido en un embudo obtusado con 
um dedo; las primeras porciones ûe 
virtió sobro el carbón, parece que las 
consideró insuificientes y suponiéndo-
las apagadas, volvió á verter una nueva 
porción del combustible, con tan mala 
siuefte que se inflamó el chorro, le que-
mó las manos y por instinto y sin dar-
se cuenta levantó rápidamente la ma-
no con el eimbuldo hacia atrás y se ver-
tió por la cabeza y estpalda todo el al-
cohol ; .éste, inflamándose, le invadió el 
ouierpo. Como emeede siempre en estos 
casos, salió corriendo despavorida y co-
mo es lógico las llamas le quemaron 
prafundamente y por mjás que con ra-
pidez acudieron en su auxilio, no se 
pudo evitar que sufriera importantes 
quemaduras, las que provocaron el par-
to y la infeliz dió á luz con espantosas 
suifrimientos. 
La señora Mercedes Durañona de 
Goicoechea que es la Providencia del 
ingenio, que no hay una Lágrima que 
no enjugue, n i una necesidad que deĵ  
sin socorro, se hizo cargo inmediata-
nuenite de la recién nacida que rodeó de 
solícitos y prácticos cuidados, la insta-
ló en su " ¿ h a l e t " al lado de su recién 
nacido hijo y salvó la vida de este jér 
que abrió los ojos al munido, perdien-
do lo que no necuiperará jamás, su ma-
dre. 
Una t i tánica lucha de doce días, las 
mayores atenciones y cuidados, no han 
podido salvar la vida de la señora Ma-
ría Caldas de la Puente (La Catalana) 
quedando la ciencia impotente ante tan 
prafumdos trastornos y antier manó, 
la inf atigable luchadora, dejando huér-
fanos á tres criaturas, que la mayor, 
solo cucnita tres años. 
E l administrador señor Ezequi el Zu-
bi'llaga, sus hermanos Joaiquín y Anto-
nio, auxiliados por los demás compane-
ros agotaron cuanltos recursos disponían 
para salvar la vida de la P̂ 1"6 
víctima, sin lograrlo y ayer por la ta^ 
de la enterraron en este cementerio, 
cargando el cadáver seis kilómetros 
porque sus compañeros los obreros a«l 
Pilar, no permitieron que la coninJ6' 
sen de otro modo. 
E l entierro de esta infeliz madre, tan 
injustamente tratada por el a^J' -í* 
sido una espontánea manifestación de 
duelo y cariño á la noble y géneros» 
mujer que infatigable para el trabajo 
íuvo siempre una afable sonrisa para 
cuantos la trataran. 
Nosotros que representando al p1-^5 
rendimos homenaje de admiración a J* 
desgracíiada obrera, hacemos extensa, 
nuestra condolencia á todos sus f»1111' 
liares. . . 
E l Corresponsal. 
REGISTRO CIVIl. 
Octubre 20 
NACIMIENTOS ^ ¿ 
Distrito Norte — 1 varón blanco 
timo. natural 
Distrito Sur. — 1 varón blanco n8«-
DEFUNCIONES» ñ09. 
Distrito Sur — Rafael p é r e ^ c e r del 
Vereda Nueva, Gervasio 136, ct,ill0\3as. 
hígado; Lope Pérez, 65 años. * w 3, 
aFctoría 106, Uremia; Isabel ^ i0sis 
años, España, Corrales 20, Tuoer ^ 
pulmonar; Gertrudis Rodríguez, -
Reina 34 Tuberculosis pulmonar.^ 
Distrito Oeste — Luisa Brinas, - ¿s'. 
Habana, Zaragoza 22. Enterlüs » 9g. 
Rafael Acong, 62 años Cantón. ^* rt{neí. 
Hemorragia cerebral; Demetrio ^ cueiio: 
70 años, Salud 148, Epiteloma Finc« 
Juan Herrero, 26 años, Ca"ar0frisco 
Los Cocos, Fiebre tifoidea; J ^ ^ e : 'a 
Cabrera, 16 años, Monte 3 4 8 , ^ ° J;s p»' 
cerebral; Antonio Martínez, 00 l6n U»* 
yamo, M. de la Torre 77- AíecL 
pática. 
RESUMFJí 2 
Nacimientos • ' ' ' 1̂  
Defunciones. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—OctuI>re '¿i ere ±wi 
TRIBUNA LIBRE 
gobre contabilidad de Caja 
A l Sr. Adolfo Oliva. 
Quebrantando el propósito que hice 
do e^cribí el au,terio'r artículo so-
^(vostabilidad de Caja que se publi-
este DIARIO, ocuparé de nuevo 
^lumnas, contando de antemano 
^ u benevolencia de su señor Direc-
6011 JiT& emitir mi humilde opinión 
^re el sistema que ideado por el se-
\:áo\£o Oliva, somete amablemente 
autor á la consideración de los seño-
- Luis B. Corrales. R. Lafourcade y 
^r^-Vdolio liva, s ete le e te 
iel que suscribe, 
pide nuestra opinión sincera, y fran-
meute le diré que su sistema me ^us-
f tanto por la exactitud que acusa, 
auto por su fácil comprensión una 
2 simulados varios asientos, pero en-
teDdo quie en la práedea del comercio, 
erá motivo d̂  mayor trabajo que el co-
5 - . J J ^ para encontrar los errores cau-
Lites de las diferencJas que se noten 
al hacer arqueo de caja. 
Este trabajo de buscar errores para 
salvarlos, será grande en las casas de 
comercio que tengan regulíar movi-
miento de Caja, (no diré grande por-
nue esto es solamente en los establtoi-
¿ieutos bancarios) más que por la im-
portancia de las cantidades por el nú-
¡nero de tilas. Estas casas siguiendo el 
sistema del señor Oliva, tendrán nece-
sidad de hacer uso de los signos aritmé-
ticos que indica, porque saempre se dan 
casos de hacer en un mismo día opera-
ciones, del Debe principalmente, á dis-
tintos tipos de cotizaciones; estre los 
cu&ks unos representan en algunos 
días un octavo, un cuarto ó más que el 
jjue se use como base, y otros un octavo 
6 menos. 
Suponiendo que en la tercera colum-
na, en vez del signo más que corres-
ponda ó. la cantidad que en ella se es-
criba, se ponga el signo ménos ó vice-
versa, ha de encontrarse diferencia al 
hacer el arqueo de la Caj'a.. E l error 
que es motivo de ella, habrá que bus-
carlo revisando los cálculos de todas 
las operaciones que durarnte la semana, 
la quáncena ó el mes, según el período 
de tiempo que se eonplee entre un ar-
queo y otro, se hayan hecho á tipos dis-
íiutos del que sirva de base, y esto solo, 
es un trabajo que no se hace con la 
Bimple vista de las cantidades, porque 
no todas podrán calcularse mental-
mente y habrá que hacerlo gráfica-
mente. 
Otro error en que se puede incurrir, 
es en el cálculo de la inversión al tipo 
de base, que se hará para conocer la di-
ferencia entre su resultado y la canti-
dad cargada ó abonada á la cuenta mo-
tivo del .asiemto, con objeto de anotarla 
en la tercera columna; cuyo error ha-
brá que buscarlo de igual manera cal-
culando de nuevo todas las operacio-
nes. 
No soy partidario del uso del tipo 
fijo de inversión para las existencias de 
Cjja, ni tampoco de aquellos sistemas 
que para dar á la moneda ique ingrese 
ó egrese, el valor que se acostumbre, y 
ilevar á las cuentas motives de las ope-
raciones un producto de inversión que 
haya que hacer á tipo distinto del que 
se tenga como base , hagan necesario 
hacer operaciones en que no intervenga 
la cuenta Caja. 
Entiendo tambáén, y esto no tiene re-
lación con el sistema que el señor Oliva 
somete á nuestra consideración, que á 
la cuenta de Cambios no debe llevarse 
la totalidad de las cantidades de las 
operaciones en que intervenga, sino so-
lamente las diferencias producidas por 
Aversiones de una moneda á otra. 
El uso del tipo fijo para las existen-
cias de Caja tiene el iúconveniente de 
obligar á tener en cuenta las diferen-
cias que por cambios correspondan á 
las fracciones de entradas y salidas, y 
íe trata de centavos que, aunque su in-
J'-Kión se haga recopilando todas las 
fracciones del día, es un trabajo nece-
sariamente minucioso. Además cada 
|k que se operen notables variaciones 
en las cotizaciones que, como es natu-
1̂ obligan á variar el tipo fijo que se 
^ hay que hacer operaciones de Caja 
P01" Cambios para dar á las existencias 
J efectivo el valor que al nuevo tipo 
êban tener. 
Cou respecto á referencias que sobre 
S1111.̂ 'operaciones hago en los tres 
aQíer¡ares párrafos, simplemente quie-
^ oecir ;que no soy partidario de la 
^nera de hacerlas y sistemas que 
, jjííf "^U' no porque los encuemtre 
^tos. sdno por cuestión de gusto que 
^oiéu lo hay dentro de las reglas de 
"'habilidad. 
I^P^vecharé esta oportunidad para 
krrih a^n,aS aê a'raĉ ones sobre mi sis-
señor Oliva en su tscrito fecha 9 
p Corriénte dedicado al señor Várela 
^ . ^ me hace el honor de referirse á 
qJ^6013" y deseo hacerle presente 
hri ^te' aunque quizás no es tan per-
^ O (v\mrx „ — j .i i „ j „ á̂s H00?10 É5erí,a de (iesear» abarca ade-
cojj t e la contabilidad por monedas 
íerai c*olumnas» la contabilidad ge-
en 0ro ^ P 3 ^ ! para todas las 
v j /'-^ personales é impersonales que 
¿ aci<iaan oon la de Caja, que, como 
iIâ rSUP(>ner. son todas las demás del 
W¿ad 0011 Ia única diferencia del sis-
^es 6 Una sola colun™a del señor Co-
1,110 €Í Sa^0 3u'e arroja no re-
tytyirr* ^alop en oro español, sino el 
^ de'0 l0í5 saldcs ^ las tres colum 
vfrtir 7110,11 edas por su valor sin in-
^ ooW ? SLslcraa uso tipos fijos pa-
^ r i ^ 0 Pagcs en plata ó moneda 
fc^onai3 P^r cuenta de cuentas im-^al^ 
•^^taí ' co7no ^ 110 ten?0 ^ 
^euo^1111 ^l^0 que represente va-
^ Una ^Pañol, tengo libertad para 
d op.¿:ración de Caja y la 
^mbi ^ ^^er€ncia en el asiento 
îiive :̂08 quc cada día hago, hacer 
> ^ n 0 ^ CorresP0iiclientes á cuen-
^an dii- á los tiPos q116 se con" 
* tintos por lo general del que 
se toma como base para las cuentas 
impersonales. 
. Tengo también la facilidad de no te-
ner que hacer operaciones de cambios 
correspondientes á las fracciones v 
tampoco invierto las cantidades meno'-
res de cuatro pesos en plata y dos pe-
sos en moneda americana correspon-
dientes á cuentas impersonaks y que 
generalmente son muy pocas, porque 
llevo libretas auxiliares de gastos meno-
res y de cantados y cobros de cuentas 
pequeñas de plaza que liquido cada se-
mana oon objeto de llevar invertidos 
sus montantes á las cuentas de Gagíos 
Generaksvy Mercaderías á que respec-
tivamente corresponden. 
Respecto á errores, si llevo al asiento 
de Cambios una partida distinta á la 
diferencia que exista entre una canti-
dad y su producto de inversión, tengo 
que notarlo el mismo día, porque cada 
día hago un asiento de Cambios en el 
Debe y otra en el Haber y, después de 
sumar, compruebo tomando nota del 
saldo de la segunda columna y de la 
suma de los saldos de las tres columnas 
de monedas, cuyas can»tidades deben 
ser iguales para que no haya error de 
esta naturaleza. 
Si el error consiste en que consigno 
por ejemplo en la columna de moneda 
americana una partida de plata, he de 
conocer su existencia al hacer arqueo 
de Caja y el buscarlo será fácil, porque 
se 'hace repasando con la vista las co-
lumnas que ocupan cada una de las 
partidas de la semana. 
E n cuanto á brevedad no d̂ seo ma-
yor que la relativa que el dominio de 
mi sistema me permite, porque hay mu-
chos casos en que la brevedad del mo-
mento ocasiona dilaciones para des-
pués. 
Aprovecho también esta oportuni-
dad, ya que no tengo el honor de cono-
cer personalmente, .al señor Luis B. Co-
rrales, para por medio de estas hospi-
talarias columnas hacerle presente mi 
agradecimieato con motivo de su feli-
citación por mi anterior escrito, felici-
tación ¡que considero de calidad por tra-
tarse de un competente profesor de Te-
neduría de Libros. 
Creo haber complacido al señor Adol-
fo Oliva con la parte de este escrito 
que dedico al sistema de contabilidad 
ideado por él, lo que es grato para su 
s. s. q. b. s. m., 
Ricardo Ulribarri . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e J L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
A J E D R E Z 
E l último torneo internacional.—La 
gente joven.—Proyecto en buen 
camino.—Fulgores de una vieja es-
trella.—Solución al problema de 
Pradignat.—Un final sencillo. 
Siendo tanta la tela habré de com-
primirme para que la crónica no re-
sulte kilométrica con lo que corre-
ría el peligro de tardar mucho en ver 
la luz-
Durante la segunda quincena de 
Septiembre terminó en Carlsbad el 
último torneo internacional, con el 
siguiente resultado: 
Premios Jugadores Puntos 
Io. Rubinstein 15 
2o. Maroczy I W 2 
3o. Leonhardt 13% 
4o, y 5o. Nemzowitch y Schele-
chter 12yo 
6o. Vidmar 12 
7o. y 8o. Duras y Teichmann. I IV2 
9o. Salve H 
10 Wolf 10V2 
11 y 12 Chotimirsky y Marshal'l. 10 
Siguen Spielman, 9 ^ ; Tarbakower, 
9; J'anowsky, 8^5; Berger, Mieses y 
Tchigorin, TVs; Oll-and, 6^2; Cohn, 5 
y Johner, 4^». 
Este apretó al final y pudo ganar 
tres juegos, siendo sus víctimas Vid-
mar, Duras y Tchigorin. 
Llama la atención el lugar secun-
dario en que han quedado estrellas 
de primera magnitud como Mieses, 
Marshall y Janowsky. 
E l vencedor del torneo es un joven 
de delicada complexión y otros de 
los que han quedado en primera fila 
son casi adolescentes como Niemzo-
witch. / 
¿Estará entre ellos el futuro ven-
cedor de Lasker? Un viejo maestro 
cree que no; considera que esos jó-
venes tienen mucha ciencia aprendida 
(s saben de memoria miles de varean-
tes y centenares de partidas), pero 
carecen de genio creador, excepción 
hecha de Duras. 
Andersen (alemán) fué vencido por 
Stenitz (austríaco) que á su vez per-
dió con el germano Lasker. Como 
Duras es súbdito del achacoso Fran-
cisco José, qeiun s-abe si tendremos 
por segunda vez la revancha de Sa-
dowa. 
L a Asociación Xacional de Ajedrez 
marcha viento en popa, pues ha reci-
bido ya muchas y valiosas adhesio-
nes. 
Dentro de poco se publicará la lis-
ta de socios y en ella es de esperar 
que no falte ninguno de los amateurs 
cubanos de algún nombre. 
Cuantos se interesan por el juego-
ciencia deben apoyar la idea para 
que volvamos á ser la que fuimos 
en la república del ajedrez, la másj 
pacícifica y fraternal de las repúbli-
cas. 
E l sexagenario Blackburne aún bri-
lla con luz propia. Véase como derro-
tó á "Ward en él torneo del Campeo-
nato de Inglaterra, donde ocupó el 
segundo puesto. 
GAMBITO E S C O C E S 
Blackburne "Ward 
Blancas Negras 
P 4 R 
C R 3 A 



























0 0 0 
C 5 D 
A 5 C D 
C ( 8 T) 7 j 
C 6R f ! 
C 6 C D f 
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L a señorita Isabel Llambias, de 
Compostela 117, resolvió el problema 
de Pradignat y he aquí su solución 
perfectamente detallada: 
Variante primera 
1 C 6 R R x C d e 6 R 
2 D 8 A t R se mueve 
3 C x P ff 
Variante segunda 
1 C 6 R R x C d e 4 R 
2 D 3 D f R se mueve 
3 P 4 R f f 
Variante tercera 
1 G G R A 5 C 
2 C ( 6 R ) 5 A A x C (*) 
3 C x P f 
(*) Contra cualquier otra. 
D 6 R ff 
Variante cuarta 
1 C 6 R T x P 
2 C x P t R x C 
3 D 8 A ff 
Los dos aficionados de la Habana 
y Cienfuegos que no daban con el 
quid y que creían que el modus ope-
randi—era jaquear con lad ama, sal-
drán ahora de su error. 
Yo les aconsejo que desechen des-
de luego las jugadas demasiado agre-
sivas. N-ingún problema moderno de 
buena factura se resuedve dando ja-
que en la primera jugada. 
F I N A R D E H. R I N C K 
N E G R A S — (2 piezas) 
á i i 
p p « i i p m 
• W Á Í Ü r m 
É l á l 
B L A N C A S - - (4: piezas) 
Las blancas juegan y ganan. 
Juan Corzo. 
Hoy, hoy! 
Esta tarde se efectuará el encuen-
tro de los azules y los americanos, 
i Votará alguna bola Johnson? 
Simón B. Nicholls 
Simón B. Nicholls, el diestro y jo-
ven short stop que jugó del Athletic 
Club, nació en Germantown, Meriland 
el 17 de Julio de 1882- Fué un pro-
minente player en el Meryland State 
College, donde se graduó; en dicho, 
colegio jugó cuatro años. A su salida 
de la escuela estuvo en gran demanda 
por los clubs profesionales, pero de-
bido á objeciones paternales se dedi-
có á jugar solo con los aficionados 
hasta el verano de 1905, que aceptó 
una oferta para jugar en el Piedmont 
W. Va. Club, de la Liga del Valle» 
de Ciunberland. Fué observado por 
el manager Bab de Menphis, que lo 
persuadió para que firmara un con-
trato para jugar con su club en 1906. 
Jugo tan bien, que en poco tiempo se 
hizo "the star short stop" de la Sou-
thern League. Varios clubs de las L i -
gas Mayores negociaron con el Mem-
phis para comprar á Nicholls, pero 
el Athletic Club dió más dinero y se 
lo llevó; el famoso manager Connie 
Mack fué en persona al Sur para ce-
rrar el trato. Nicholls jugó durante 
varias semanas con los Athletics des-
pués de haberse terminado la tem-
porada de la Southern League en 
1906 y causó favorable impresión á 
pesar de estar muy magullado y algo 
enfermo. En la. temporada de 1907 
salió jugando de substituto, pero un 
accidente que le ocurrió á Morphy le 
dió oportunidad que él deseaba. Jugó 
la segunda tan espléndidamente y 
batió tan bien que cuando Morphy 
se puso bueno, Nicholls fué trasla-
dado al campo corto, desplazando al 
veterano y brillante jugador Monte 
Cross para poder hacer contar la 
habilidad al bate de Nicholls. Hoy 
este player juega á satisfacción cual-
quier posición en el diamante. 
MENDOZA. 
FR0NT0N_ JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 24 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Anoche, al transitar por la calle 
del Arsenal, por el centro de las pa-
ralelas de los tranvías eléctricas de. 
la "Havana Central" un individuo 
de la raza blanca fué arrollado por 
un tren, en el tramo comprendido 
entre Cárdenas y Cienfuegos. 
Dicho individuo, que por su estado 
de gravedad no ha podido declarar, 
fué recojido de encima de la vía por 
el vigilante 938, quien lo llevó al 
Centro de Socorros de la primera de-
marcación. 
Una vez colocado en la mesa de. 
operaciones, el Dr. Sánchez Quirós le 
prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica, certificando que pre-
sentaba contusiones y heridas en la 
cara y región parietal derecha y oc-
cipital, como así mismo desgajamien-
to del antebrazo y mano izquierda, 
•neontrándose el lesionado en estado 
jehot-traumático, de. pronóstico gra-
ve. 
Según informa el vigilante 227, di-
cho individuo transitaba por la citada 
cale del Arsenal por encima de las 
paralelas, y al tratar de separarse 
de las mismas por venir en dirección 
contraria á él un tren eléctrico pro-
cedente de Güines, hubo de tropezar 
con un poste, y de resultas del golpe 
cayó, siendo entonces alcanzado por 
el motor eléctrico que manejaba el 
motorista Eduardo de la Torre, que 
fué detenido. 
E l hecho fué casual, por cuyo mo-
tivo el Sr. Juez de guardia, después 
de tomar declaración al citado moto-
rista, lo dejó en libertad. 
E l lesionado, que no ha sido iden-
tificado, ingresó en el Hospital n0. 1, 
y el brazo que le fué amputado se 
remitió al Necrocomio. 
DISPARO A U N DESCONOCIDO 
E n la madrugada de ayer, al es-
tar recorriendo la posta á su cargo el 
vigilante 562, vió á un individuó des-
conocido que saltaba la cerca de la 
casa calle I esquina á 19, domicilio 
de D, Manuel Fernández Silva, y al 
darle el alto emprendió la fuga, sin 
que á pesar de haber hecho un dis-
paro al aire para intimidarlo, pu-
diera lograr su captura. 
E l Sr. Fernández Silva manifestó 
no poder precisar en aquellos momen-
tos si l'e habían ó no robado-
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer tarde, 
el blanco Matías Ferríández Fernán-
dez, de la fractura completa y com-
plicada con herida, en el dedo grueso 
del pié derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó la rueda de 
un carretón en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta. 
Fernández pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
Por el vigilante 492 fué detenido 
el moreno José Martínez Aledón, de 
17 años, vecino de Figuras 6, por 
acusarlo el majestro de obras José 
Llinás, de haberlo sorprendido hur-
tando varias losas isleñas en la casa 
en construcción Belascoain 48. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
E n la calzada de Belascoain, entre 
las de, Animas y Virtudes, al tratar 
anoche de pasar la línea de los tran-
vías el menor Dionisio Almagro Cár-
denas, fué arrollado por el tranvía 
núm. 106 de la línea de Jesús del. 
Monte y Vedado, lesionándolo leve-
mente. 
E l hecho aparece casuai y el moto-
| rista Tomás O 'Farrill, quedó citado 
de comparendo para el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
HURTO D E D I N E R O 
E n el escritorio de la casa de co-
mercio de los señores Ques y Comp., 
calle de Lamparila núm. 21, un me-
nor desconocido hurtó 200 pesos mo-
neda americana, de mil cien pesos 
que tenía sobre su bufete el emplea-
do D. Ulpiano Cos. 
Por aparecer cómpliee de este robo 
' fué detenido el cochero Raiü Segovia, 
que estaba en dicho escritorio ha-
blando por teléfono. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado del Este. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en la casa Obispo 36 ,por 
haberse prendido fuego á varios ob-
jetos pertenecientes al arte' fotográ-
fico que estaban depositados en una 
; de las habitaciones de la citada casa, 
j Los inquilinos de la misma y veci-
i nos apagaron el principio de* incen-
dio-
POLICIA DEL PUERTO 
E n la Machina 
En la mañana de hoy al ir el jefe 
del Departamento de la Machina á la 
habitación donde se guardaban va-
rios efectos cine habían sido deceni-
sados, para remitirlos á la Aduana, 
donde debían ser puestos á remate, 
notó la falta de varias prendas, por 
cuyo motivo puso inmediatamente el 
caso en conocimiento de los Jefes Su-
periores de la Administración. 
Entre las prendas que han desapa-
recido se encuentran varias que fue-
ron decomisadas por los iuspectores 
especiales Sres. Illas y Vizcay, á cin-
eo de los pelotaris que llegaron a es-
te puerto á bordo del vapor como 
español '^Reina María Cristina' . 
Las prendas que fueron decomisa-
das á los pelotaris están valuadas en 
unos doscientos cincuenta pesos oro. 
E l capitán de la policía del puerto. 
Sr. César Ureña, acompañado del 
sargento Corrales, se constituyó en 
el lugar del suceso, donde se encon-
traba actuando á labora en que nos 
'retiramos de aquel lugar, once de la 
mañana-
Dos fogoneros 
Anoche fueron conducidos á la es-
tación de la policía del puerto los 
italianos José Venturini y S. Luiga 
Delaido, fogoneros del vapor inglés 
' ' J . L . Luckembach" que se encuen-
tra atracado á . los muelles de la 
"Havana Coal Óo.", en Casa Blanca. 
Dichos fogoneros se habían negado 
á trabajar y el capitán temiendo que 
pudieran alterar el orden á bordo de 
su buque, los mandó detener, pidien-
do que quedaran en la estación de la 
policía hasta que sean presentados 
ante el cónsul inglés. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 24 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíoia 




tra oro español 
Üro americano con-
tra plata española... 
Centenes... 
id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E peso americano 
piara española.. 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.46 en plata, 
ú 4.47 en plata. 
á 1.16 V. 
Los tranvías en Francia 
He aquí el resumen de una estadística 
oficial acerca de este importante ramo de 
la industria de transportes referente al 







Longitud/ c o n s -
truIda/KIl. . . 
Id. explotada, in-
cluyendo 1 o f? 
trayectos c o -
muñes Kll . . . 




Francos. . . . 124.199.535 130.937.387 
Gastos. Frs. . . 93.024.562 97.911.348 
Producto neto, 
Francos. . . . 
Ingresos por. ki-
lómetro. Frs. . 
Gastos por id. 
Francos. . . . 
Producto neto por 






la armada inglesa 
Parece que el Almirantazgo britá-
nico al hacer arreglos para que se 
adopte el aceite mineral como com-
bustible en la armada, ha asegurado 
su dominio absoluto sobre las minas 
que del mismo se han descubierto en 




E l "Selma" 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
"Selma", procedente de Newport 
New, Va. 
E l "Mascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto hoy el vapor ce-
rrero americano "Mascotte" 
E l "Borun" 
Con carga de tránsito salió ayer 
para Tampico, el vapor inglés "Bo-
run". 
Lonja del Comsrcío 
de la Habana 
VENTAS EFKCT(JADAS KOT 
20 pipas vino Pera Grau, $67.00 pipa 
20j2 id. id. Id- $68.00 las 212. 
20|4 id. id. tinto, $68.00 los 4|4. 
60¡4 id. id. navarro, $66.00 los 414. 
300 cajas peras Hermosa, $5.50 caja. 
50 cajas ostiones Indio, $6.50 id. 
25 id. Agua S. Hilario, $7.75 Id. 
50 ¡"4 id. vino Rio ja Josefita, $21.00 
caja. -
15¡3 manteca pura Primera de Bola_3 
$13.00 id. 
90 cajas velas Gallo $13.00 las 41c. 
100 cajas id. Josefita, $14.00 id. 

























- F . Blsmark, Hamburgo. 
-B. Aires, Cádiz y escalas. 
-Alfonso XII, Bilbao y escalas 
2—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
•Albingia, Veracruz y escalas 
—Louisiane, Havre y escalas. 
—Monterey, Ñ. York. 
:—Morro Castle, Veracruz. 
—Gothart, Galveston. 
;—Saratoga, N. York. 
;—Vlvina, Liverpool, 
i—Cayo Manzanillo, Amberes. 
— L a Navarre, Veracruz. 






—Saratoga, N. York 
— F . Bismarck, Veracruz 
Excelsior, N. Orleans 
—México, Veracruz. 
-Mérida. N. York. 
—Antonio López, N. York. 
—Sabor, Canarias y escalas 
—Progreso, Galveston. 
-Havana. N. York. 
—Buenos Aires, Colón y esca-
las. 
—Alfonso XII, Veracruz 
l—La Navarre, Varacruz. 
i—Albingia, Vigo y escalas. 
•—Monterey. Progreso y Vera-
cruz. 
:—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz. 
—Morro Castle, N. York. 
— L a Navarre, St. Nazaire. 
—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
— F . Bismarck, Santander 
V A P O R E S COSTEROS 
Oonmo Herrera, de la Eatasia ta&a loi 
lunes, álas 5 de la tarde, para 3agua j Caí-
barién. 
Alava I I , 'lo la Habana todos loa martri»; 
b las 5 do la tarde, para Sagua y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana ~- Qé 
oasDacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la. E z h & n 
B Ü Q Ü E S DÍTTRAVZÜSIA 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Newport, New, Va. en 0 días, vapor 
inglés Selma, capitán Lord, tonela-
das 3479 con carbón á L . V- Place. 
Día 24: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien to-
neladas 884 con carga y 25 pasajeros 
á G. Lawton Cbilds y Co. 
S-LLiDAfc 
Día 23: 
Para Tampico vapor inglés Benni 
Para Cienfuegos, vapor español M. Saenz 
Día 24. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
BUQUES COi^ R E G I S T R O ABIERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moi -o Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por U? V. Place. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Matanzas vapor inglés E . O. Salt-
marsh, por J . Balcells y Co. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor español M. Saonz 
por Marcos hno. y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico vapor inglés Bernn por D. 
Bacon. 
De tránsito. 
BUQUES DS C A B O T A J : 
ENTUADAS 
Día 24: . V 
De Mulata, goleta Natividad, patrón Este-
va con 200 piezas maderao. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Guane-
ra, patrón Yern con 1000 sacos car-
bón. 
De Boloudrón, goleta María Dolores pa-
trón Pujol en 1,600 sacos carbón. 
De Spíritu Santo, goleta 12 Hermanos, pa-
trón Román cqn 1000 sacos idem. 
De Spíritu Santo, goleta Joven Jaime, pa-
trón Fabre con 800 sacos carbón. 
De Mariel, goleta Altagracia patrón Na-
• varro, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Ale-
manuy con 50 pipas agurdleníe 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Ense-
ñat con 60 pipas aguardiente 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, patrón 
Cabrés con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Santa Cruz, goleta Dos Hermanos, 
patrón Pujol con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballester con efectos. 
Para Matanzas, goleta Juana María, pa-
trón Alemany, con efectos. 
Para Carahatas, goleta 3 Hermánas, pa-
trón Seijas con efectos. 
CUATRO TANDAS 
Hoy despedida de la Bella Carmela y el 
maestro Jiménez. Couplets por la bella 
Morita y Pepita Jiménez. 
Mañana debut de La Sevillanita y rea-
parición de Luisa Márquez y Concha Soler. 
El lunes debut del 
TERCETO SOLA 
y S o c i e d a d e s . 
V a p o r a s da t m ^ u 
Octubre. 
SE ESPERAN 
25—Excelsior, N. Orleans 
28—México, N. York, 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
28—Antonio López, Veracruz 
28—Miguel Gallart, Barcelona 
30—Havana, N. York. 
30—Progreso, Galveston. 
30—Sabor. Veracruz v «realas 
Si—Telsfcra, Liverpool 
ÍSOCIIM Ot M M I M 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arralo 
a lo que previenen los Estatutos Sociales se 
n2SIÍ2i ^ l0,3 Asociados para la Junta 
Crenerai ordinaria del tercere trimestre del 
0ftCinal%qUe¿ení?rá lusar en 108 salones de este Centro Prado 61 4 las siete y media de la noche el próximo domingo día 27 del mes en curso. «•» «i uti 
ñ t ^ n ^ J * h« ^ PúhU(-0 Pa,-a conocimiento «i a^o J ? - boc,os Quines para concurrir rilhJ;6ny.t,0mar parte en las dellberacionca ^.e-rán e^1" comprendidos en lo que pie-ceptúa el Artículo 11 inciso Cuarto de ua rctendos Estatutos. ^"anu ue ios 
Según está acordado, desde la noche del 
viertes 25. podran los ¿res. Asociados que lo 
desden recoger en esta Secretarla un ejlm-
P f n í f n̂65,» ̂  la Mearla que se ha de daí 
•%ata- en Ja Junta General. ^ uur 
udn vienen Indicando. asocia-
La Junta so celebrará en el RniAn — 
tas del nuovo Centro 100 ^ r,,í8* 
Habana 21 de Octubre de 1907. 
El Secretarlo p. s. r> 
f . Torrans. 
Bt-22-iin 
1T310 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de k tarde.—Octubre 24 de 1007. 
H a b a n e r a s 
Ilicíbo la siiruiente carta: 
—"Simpát',;») Fontanife: 
'Fu qu t(.:iü k) ¿abcá, y lo qú* no sa-
be* lo adivinas con aciertes dte mago, 
; no podidas decirnes algo de los tra-
jes de la (iuerrero? 
A nosotras, tus constantes lectoras, 
imu-ho ncB interesa conc..-er el «.lenco 
de la Coui'pañía y el repertorio de las 
obras que lia de poner én escena, p ro 
no míenos excita nuestra curiosidad, 
esos tan peuderados trajes de la sin 
par María, de los que tanto se habla y 
tanto se fantasea. 
TénjjO la seguridad que no dasaira-
rái> él ruego de 
Lu más entusicuita de (us admiradoras. 
Leo. agradezco los inm; reeides elo-
giew, y procuraré eoni'placer á mi incóg-
uita amiiga. 
íín buen lío voy á meterme. ¡Hablar 
do trapos ron sonoras! Pero «qué no 
haiv yo por servir á la que cen tal 04-
rifu/sa simpa.íía nw tra'aV 
Manos á la obra! 
María (Juerrero no vi;vte jamás el 
mi-Mío traje en dos abras diferentes, ni 
aun ê  Los diferentes actos de una mis 
nía obra, á no exigirlo determinada-
ni). nte la índole del asunto. 
Con im repertorio tan vasto como el 
s-uyo—il obras tiene aminciadas para 
la corta temporada Je la Ha'bana, y es-
tes no s^n sino una parie de las que 
puede hacer de un día p«ra otro sin 
pr vio ensayo—naturalmente la canti-
dad de ióüeties que cuenta en su ves-
tuario s inmensa. 
En treirita y siete baúles-armarios 
trae María i-olocadcs. envu Itos en pa-
pel de seda y fundas de rásete, los tra-
jes que ha de lucir norhe á noche en el 
Nación al. escogidos con empeño entre 
los más ricos y nuevos, todos, hasta los 
unáis modestos firmados por Pai]ui.n ó 
K.nlfern. los dos grandes modistos pari-
sienses que comparten la clientela de la 
gran actriz. 
Dos veces por año esas dos arehiele-
gautes casas, de fama universal, envían 
á Madrid su primera oficiala, acompa-
ñada de un par de maniquíes, para to-
mar ¡las órdenes de María Guerrero. 
Esos días de elección de trajes los 
ensayos terminan antes de lo ordinario. 
E n el mismo teatro, en el saloncito con-
tiguo á su camerino, tapizado con seda 
de colores neutros, lleno de espejos que 
llegan del suelo al treho, se encienden 
las luces eléctricas, repartidas conve-
nientemente en diablas altas y bajas, pa 
na que la disposición del alumbrado sta 
igual al del escenario; las cajas cíe Las 
modistas empiezan # desocuparse, y las 
maravillosas toilettes, últimas creacio-
nes del modisto, van cnbriendo como 
unarca deslnimbradora todos les mue-
bles y basta el tapiz claro del houdoir. 
Se hace la primera separación; las 
dos maniquíes, comienzan á ponerse los 
modelos elegidos y pasearlos lentamen-
te, delante de María, quai fijos sus ojos 
miiopes tras los cristaies de los imper-
tinientes. recogido e'l cuerpo en una si-
lla baja, los codos apoyados en las rodi-
llas, la cabeza sctóitenida por las manos, 
ya designando con breves monosílabos 
nerviosos los que prefiere, los que me-
jor esterilizan los gustos, la posición, 
el estado de ánimo del personaje que 
•ha de sacarlos á escena. 
Pero no siempre los modeles creados 
por el modisto parisién concuerdan 
exactamente con lo que soñó la artista, 
en la en. ación total y arnuóniea del per-
sonaje. Y entonces la Guerrero, convi-
na. inventa, compone. Toma de un mo-
delo la forma, df? otro los colores, de 
aquel las mían gas de un eul rpo, de 
aquel otro el adorno de una falda, has-
ta completar el ideal soñado. 
Y esas creaciones de María son mu-
chas veces aceptadas como med los por 
el modisto de Paris. como aconteció con 
un célebre traje imperio negro, oón 
guirnaldas de coronas de laurel borda-
das en >'da. y aplicaciones de plata, 
que lleva el personaje central del cua-
dro de (fervoux que reproduce la sala 
de prueba de Redfern. 
•Algunas veces, en los casos difíciles, 
e;s consumía do Fernando, que aunqae 
poco entiende de perifollos íéak ni:;. 5, 
tiene un gusto depurado y seguro. Su 
opinión es ley. Pero hay que confesar 
111'(• prcas veces María acalde a la san-
ción de la cámara alta. 
; V luu'iéndo-e tantos trajes cada 
año—dirán mis lectoras,—no bastarán 
lo« grandes armarics de sn hotel de la 
Castellana, para guardar ese amonto-
n.imiento de trapos lujnsw? 
Xo. oueridísimas lectoras. Vosotrás 
sabéis por -•xperiencia qn? las modas 
cambiaii con rapidez vertiginosa.—y 
•mejor que vesotres lo saben y lo sienten 
vuestros padres y esposos—y María no 
puede conservar SAIS trajes más que lo 
qu.e la imperiosa moda ordena. 
¿Y qué es de esos trajes apenas usa-
das y desechados ca?i nueves? 
Los trajes de María, algo reforma-
dos, lu.vn sobre oíres cuerpos, en otros 
<v;cen«rios mús vastes que los de fc* tea-
tros, por ¡lie la tendad y h caridad de 
la gran actriz son inagotable: y son 
muchas las que pasan por elegantes, sin 
más trabajo que dar las gracias. 
¿Esitás contenta incógnita correspon-
sal? Pues yo no sé mis. 
Cuando venga María yo le pediré 
que diariamente me dé la nota de los 
trajr s que ha de lucir en cada obra. 
Y ella lo hará, seguramente, porque 
.nifr? sus muchos méritos posee en al-
to grado el don de la amabilidad. 
con los tranvías que llegan de Regla 
cada inedia hora. 
Nada de vaporcitos... 
• * 
• # 
Algo también diré sobre Mendoza. 
Y algo tan intensante como que en 
estos nKimentcs que viene navegando 
el ilustre actor con rumbo hacia nues-
tras pla.v :s. el gobierno de España le 
da posesión d i título de Ccnde de Ba-
lazo te, que hereda de su s?ñor padre. 
Murió e.='te noble caballero hace po-
cos meses dejando, junto con ese títu-
lo, los de •Marqués de Fontanar y Mar-
qisas de LaLaing. 
E l Condado de Balazote. el más anti-
guo de todos, tiene grandeza. 
Se dará >! caso, por uno de «sos aza-
res de la suerí>e, que sea en la Habana 
donde por vez primera, en la historia 
teatral mô . rna, se vea en la escena á 
un Conde y Grande de España. 
Por más que ya. cuando don Fernan-
' i p Merdoz î «̂ ra solo um mero 
aficionado, era también Conide. 
Conde consorte. 
x ur ¿u matrimonio con aquella Con-
dLsita de Campo llano cuya prematura 
muerte tanto lioró la sociedad madri-
leña. 
Vo ignoro si los Marquesados de 
Fontanar y de Laiaing corresponderán 
también al actor. 
De todas suertes, y á despicho de esa 
rancia nobleza española qne se sublevó 
al saber que Díaz de Mendoza hereda-
ba un títuio ¡X' Castilla, nadie podría 
negarle, junto con k« blasones aristo-
cráticos, sus lauros de artista. 
Y entre los primeres, heredados, y 
los segundes, conquistados, optaría 
siempre por los últimos. 
Y sigo el tema teatral. 
Sa'bido ya que Raymond, ese gran 
Raymond á quien admiraremos de nue-
vo esta tarde en los salones del Unión 
Club, abandonará el domingo, después 
de las dos funciones de la tarde y de la 
noche, el gran teatro Nacional para ir 
á trabajar ante el público de la capital 
de Oriente. 
Quedará cerrado el viejo coliseo has-
ta la inauguración de la temporada 
dramática. 
Temporada que se prolongará, segu-
ramente, hasta el 3 de Diciembre. 
Días después ocupará el Nacional la 
gran Compañía de Opera que trae pa-
ra el invierno la empresa López, Julián 
y Compañía. 
E n esa Compañía. donde á cambio 
de una celebridad única viene un con-
junto igual y armónico, figura aquella 
María Giudice que tanto aplaudimos 
en temporada no muy remota. 
A la temporada de Opera no sé si 
sucederá otra de Opereta. 
Lo que si puedo asegurar. plena-
mente autorizado, es que no viene á 
la Habana el gran maestro Leoncava-
-llo. 
Esta mañana precisamente quedó 
anulado el contralto que tenía celebra-
do la administración del Nacional con 
la empresa que se comprometía á 
traernos, por una corta temporada, al 
genial compesitor. 
Viene en cambio Tina di Lorenzo. 
Y viene á Payret la célebre actriz 
• pie goza fama de ser la primera belle-
za del teatro italiano. 
Acaba de llegar el «eñor Víctor Con-
sigli. empresario de la Compañía Dra-
mática Italiana donde figura la ilustre 
artista; para ^mprnder los trabajos 
pro!irainares de esa gran temporada. 
E l abono para doce funciones queda-
rá abierto desde el diez de Noviembre 
en la Contaduría de Payret. 
Tina di Lorenzo hará ed viaje de E u -
ropa á New York en ol Molke, de don-
á? se trasbordará, para que la conduzca 
hasta nuestras playas, al vapor Hava-
va. 
Espléndida será la temporada. 
Es ya un hecho. 
Habrá matinée el domingo en Cojí-
mar. allí, en el lindo Campoanwr. para 
satisfacer los deseos de una gran parte 
del smart habanero. 
Los dueños de Campoamor, el sim-
pático matrimonio Pilar y Guillermo, 
harán por su cuenta y gusto una invi-
tación muy escogida. 
Empezará á la una. 
Todo ese día, desdo las nueve de la 
mañana, habrá en la "curva de Casta-
ñedo" un servicio completo de ómni-
bus para llevar hasta Cojímar á los in-
vitados. 
Omnibus en número de seis, nuevos 
todos, y que trabajarán en combinación 
ívV.'ibo una carta de Galante. 
E n ella me manifiesta el campeón 
italiano, para hacerlo así público, que 
no es cierto que venga Kirkoffer á ti-
rar con Ramón Fonts. 
Cierto sí que de wn momento á otro 
llegará el gran campeón universal de 
la esgrima, pero es para celebrar el 
match qu? tiene concertado con el pro-
pio Galante, 
Por telégrafo se han arreglado en-
tre hi Habana y París las bases de 
m-atch tan interesante. 
E l maestro Kirkoffer tiene aquí su 
represeuitación en los diistinguidos ca-
balleros Federico G. Morales y Aure-
lio Granades. 
Dada las fuerzas de los afamados 
contendientes, campeones de las escue-
las francesa é italiana, y siendo la pri-
mera vez que cruzan sus armas desde 
los célebres duelas habidos en Niza en-
tibe les maestros franceses Kirkoffer y 
L . Merignac y los maestros italianos 
Vega y Pessina. es de augurar un éxi-
to extraordinario. 
Están de plácemes por ello los aman-
tes del noble arte de la esgrima en Cu-
ba. 
Eetour. 
l> vuelta de New York encuéntrase 
nuevamente en esta ciudad la distin-
guida esposa del doctoi1 García Món. 
PI joven y repujado facultativo, .sub-
director de la gran casa de salud de la 
Asoeiación de Be pendientes. 
Mi saludo, con una bienvienida afec-
tuosísima, para la simpática viajera. 
También llegó en el Saratoya el 
emable caballero Mr. Burclbrige. 
'Es el dueño de Miramar. 
A r serva de hablar de los proyectos 
que trae para la temporada me limito 




Mañana, en el templo de San Felipe, 
ss dirá una misa por el alma del que 
en vida fué don Bonocio Tió, inolvida-
ble en el afecto de sus amigos. 
Su viuda, la amada é ilustre Lola 
Tió. invita al piadoso acto. 
A las ocho de la mañana. 
Hoy. San Rafael. 
Mi saludo, que es el saludo de la 
crónica, va primerani-nte á una dama 
tan distinguida como La amable é inte-
resante Estrella Vidal, la señora de 
Govín, el popular director de E l Mun-
do. 
¡Son también los días de las señoras 
Rafaela B-irdella á- Ginerés, Rafaela 
Gómez de Polanco y Rafaela Fernán-
dez de Castro de Jacobsen. 
'Esta última es la esposa del ilustre 
clínico doctor Joaquín L . Jacobsen. 
Rafaela Serrano, la notaMe pianista, 
también está de días. 
Y. por último, las graciosas señoritas 
Felá Bolívar y Rafaela Serra. 
Dos cubanos ilustres: 
Rafael Montero y Rafael Fernández 
de Castro. 
Doctor Rafael Crnz Pérez, Magistra-
do del Supnrmo. 
Doctor Rafael Nieto A'beillé, Presi-
dente de la Audiencia. 
•Generales: Rafael Montalvo. Rafael 
Portuondo y Rafael db Cárdenas. 
E l señor Rafael Reyes, segudo jefe 
de la casa con&ignataria de la Trasat-
lántica Española. 
Rafael Martínez Ortíz, doctor Ra-
fael Pérez Vento, Rafael García Mar-
qués, Dr. Rafael Suárez Bruno. Ra-
fael García Osuna. Rafael Menocal, 
Rafael Andreu. Rafael Rodríguez 
Acosta, Dr. Rafael Weiss. Rafael Mo-
ré, Rafael Arazoza, Dr. Rafael Bue-
no y Rafael Ayala. 
Rafael Fernández, Secretario del 
Maestro Tomás. 
En la prensa: Rafael Pérez Cabe-
llo. Rafael Bárzaga y Rafael Santa 
Coloma. 
. Y un amigo de mi predilección, Ra-
fael Angulo, ausente en estos momen-
tos en New York. 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
P A R A L A S NOCHES D E L A G U E R R E R O 
E l e g a n t e s vest idos e n cuja de Ñ i p e , P o i n t D spr i t , K a -
cl ium y o t ras m u c h a s telas de a l t a novertad 
3 I i e i i t r a s d u r a n las r e l o n n a s de e s ta casa , que j a e s t á n 
t o c a n d o á s u í i n , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r todas las c o m p r a s a l contado 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que t ene -
m o s d i spues tos p a r a este fin. 
a r r e o d e S P a r / s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A CASA D E LOá R E G A L O S y loe CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 220« Oct. 1 
••ig|i 
EL GRAN REGALO OE AYER 
de los almacenes de rop¿ v sedería 
L A CASA GR ANDE, un centro de 
mesa de Bacará, de cristal con ador-
nos dorados, tocó á la Srta, Carmen 
Angulo, Cerro 575. 
M m i T e a i í a i 8 3 
I N a c á o n a l 
Sigue con mucha concurrencia, casi 
un lleno todas las noches, el espectácu-
lo de la Compañía de Variedades en 
que figura el gran Roymond. Anoche 
•repitió la suerte de la camisa de fuer-
za y la del misterioso baúl. Las demás 
j partes de la Compañía fueron muy 
! aplaudidas , especialmente los dos ar-
tistas que hacen á lo vivo aquella es-
cena del hombre elástico. Cosa de mu-
cho mérito. 
P a y r e t 
Un homenaje. 
Hay homenajes para todo: 
Homenaje del público al artista 
que con los atractivos de su arte des-
pierta el entusiasmo y la ovación; 
homenaje del público al artista que 
entre las filigranas de la rima guar-
da la inspiración que le arrebata ó en 
las turgencias dTT marmol aprisiona 
r-ontoruos y expresiones... Para to-
do lo que aviva sentimientos, hace 
germinar ideas, ó excita sensacionéa 
deliciosas, tiene el hombre un home-
naje. 
Los artistas ignorados, los que 
no se presentan ante el pueblo con el 
fin de ilusionarle con su voz, con su 
cuadro, con su mímica; los artistas 
por el gusto, que con sentimiento es-
tético refinado, aciertan á ofrecer y 
ofrecen siempre á las multitudes ávi-
das lo mejor, lo más bello, lo más 
nuevo que los artistas crean y eje-
cutan, merecen igualmente un home-
naje; son medios por lOs que se ve 
lo hermoso y son luces que iluminan 
para que la multitud pueda, admirar-
los á los artistas que pasan. 
Artista de estos últimos, pero ar-
tista de verdad es Alfredo Misa, hom-
bre de depurado gusto artístico, ba-
tallador incansable en pro del arte 
y lo bello, adivinador casi de los 
gustos del público, de ese público por 
quien él se afana y desvive para com-
placer, y para quien tiene siempre 
Alfredo Misa una atención, una fi-
neza. 
Ocasión más propicia para rendir 
á Misa homenaje grande, sincero, de 
admiración y agradecimiento porque 
muchos y hermosos ratos le debe el 
público, se ofrecerán pocas veces co-
mo ahora, mejor dicho, como mañanja 
viernes 25, en cuya noche tendremos 
en Payret una hermosa fiesta, llena 
de atractivos é interés, fiesta repeti-
mos, solo en honor de Misa, del más 
^'•«nse^uente. más artista y más simpá-
tico de los hombres de teatro á quie-
nes traiarnus. Ya lo sabe el público, 
hay que "llenar" mejor aún "rebo-
sar" en la noche de mañana viernes, 
el teatro Payret, sólo de este modo se 
creerá Misa recompensado de sus afa-
nes y su amor hacia su público, na-
die con más derecho á un hondísimo, 
intenso homenaje. 
Superior programa el de las tandas 
cinematográficas de Payret. 
Enrique Rosas no deja, decaer el en-
tusiasmo dd público aficionado al cine 
y todas las noches le sorprende con un 
programa amenísimo. E l de hoy es 
de lo mejor que combinarse puede, y 
como prueba citamos los siguientes tí-
tulos de cintas que en él figuran: 
"Sueño del balancín". "Familia en 
el teatro". "Caja de puros". "Linter-
na mágica". "Correo de Lión". "Via-
je á Venus" y "Señal á tiempo". 
No olviden los aficionados al cine-
matógrafo que esta es la última sema-
na de la temporada de Enrique Rosas. 
E l viernes, función en honor de Al-
fredo Misa. 
E l monstruo y amenísimo programa 
ya lo conoce el público, lo que nos aho-
rra el elogio que se merece. 
A í b i é ú 
E n primera y tercera tanda repi-
tiéronse anoche "San Juan de L u z " 
y " E l pollo Tejada" obras elegidas 
para presentación de la» nuevas ti-
plea. 
Llenaron estas su cometido, sobre 
poco más ó menos, como sn la noche 
de su debut escuchándose algunos 
aplausos efectivos y otros muchos no-
minales. Los amantes de los números 
no podemos prescindir de cierto 
tecnicismo. 
En el último cuadro de " E l pollo 
Tejada" volvieron á presentarse 
" Abultad i n es" y " Azelprimetes" 
con zapatos le becerro, probablemen-
te francés. Es ci;-joso que á una ati-
nada y iust.B observación de la cró-
nica, responda el actor con un olím-
pico desprecio hacía él consejo q j 
se le dá, riéndose del respeto que me -
rece el público, de la verdad y d« la 
estética y aún del director de es-
cena. 
¿Tan difícil es conseguir ealaado 
más en armonia con vuestro traje, 
poderoso Abnlíadin? No lo creemos; 
las babuctips andan baratas en estos 
tiempos de epidemia franco-marroquí 
que p8de>;.nnos.. aparte de que si la 
memoria uo nos es infiel siempre cal-
zó es*1 papel el señor Garrido como 
acostumbran hacerlo los hijos de Ma-
homa. 
Sin duda Garrido y Riera se con-
sideran lo suficientemente elevados 
en él Arte para no merecer observa-
ciones de la crítica teatral, y de ahí 
que continúen zapatos, jaiques y tur-
bantes dándose de bofetadas dejan-
do á la estética en no muy buen lu-
gar. 
E n verdad que no tienen ellos la 
culpa, sino quienes pasamos á diario 
con benevolencia de Franciscanos ca-
rros y carretas, siendo cómplices del 
fraude artístico y contribuyendo al 
engaño que se hace al público. 
Esta noche " E l pollo Tejada'V'La 
alecrría de la huerta" y "San Juan 
de Luz" . 
E l viernes "Marina" por el señor 
Matheu y el sábado estreno de " L a s 
doce de la noche", obra interesante y 
graciosa, según leemos en lo que pu-
diéramos llamar vanguardia de la 
Crónica habanera, en esa crónica que 
escribe "Amadis" fuente de toda in-
formación teatral. 
Y ya que de "Amadis" se trata, 
á su opinión rae adhiero cantando 
con él 
Al higuí a i - c i f i í 
con la una no 
con la otra 96. 
M a r t i 
Anoche asistimos á este simpático 
teatro y pudimos comprobar personal-
mente que el espectáculo que por cin-
co y diez centavos plata española pre-
senta la Empresa Ado-t y Compañía, 
es superior. 
Las mismas películas que exhibe 
Prada, Rosas y Azcue, se proyectan en 
Martí; la orquesta que dirige el correc-
to y apreciable maestro Moisés, es tan 
completa como la d? Mauri ó Torroe-
llas, y por último, la señorita couple-
tista y bailarina que cierra con "bro-
che de oro" las tandas oinematográfi-
cas. procede de la misma escuela que 
•la bella Lozano, la Sevillanita, Pepita 
Jiménez, Conchita Soler y tantas 
otras estrellas como han desfilado por 
nue.srt.ros escenarios de variedades. 
Ahora bien; /.por qué protestaron 
anoche algunos frijoles de la cazuela? 
¿Porque no se les daba más pan por 
medio 6 porque hacía mucho calor? Si 
es por lo primero, les aconsejaríamos 
que visitasen otros teatros á ver si 
encuentran el mismo espectáculo, en 
calidad y cantidad, por ese dinero, y 
si es por lo segundo, el remedio es fá-
cil, basta abrir las persianas que dan á 
Zulueta para convertir aquel lugar en 
un verdadero baño. 
A todas estas, como de costumbre, 
no había un sólo asiento desocupado. 
A c t u a l i d a d e s 
La brillante pareja de bailes espa-
ñoles, la Bella ('ármela y Sebastián J i -
ménez, se despide esta noche de nues-
tro público. 
Mañana salen los simpáticos arti* 
tas rumbo á Matanzas, primera parada 
de la excursión que piensan efeetmu' 
por la Isla. Visitarán á Cienfuegcs, 
Santa Clara, Santiago de Cuba, Cárde-
nas y varias otras ciudades importan-
tes, antes de seguic viaje á Méjico. 
Son tantas las noches deliciosas que 
esta pareja ideal nos ha proporcionadoy 
presentándonos por primera vez en 
Cuba el baile genuinamente espaúol. 
lleno de gracia y atractivos, sin desco-
cos ni contorsiones grotescas; son tan-
tas las impresiones agradables que nos 
dejan de su paso por Actualidades, que 
su recuerdo permanecerá forever en 
nuestras corazones. 
E l poco espaeio de que disponemos, 
nos obliga á sor parcos en esta despe-
dida á la Princesa del baile español, 
á la Bella Carmela. Por otro lado. . . 
¿Qué podría decir de ella 
que otro no haya dicho ya? 
¿Qué es primera entre las Bellas? 
¡ Pues eso á la vista e s t á ! . . . 
Carmela por su educación, por su 
recato y su comportamiento ejem-
plar, ha logrado captarse por comple-
to las simpatías de todas las clases so-
ciales de la Habana, y por eso todas al 
unísono le dicen hoy, no "Adiós", si-
no '' Au-Revoir.'' 
Lleven feliz viaje la gentil artista y 
su hermano Sebastián, el genial anda-
luz, buen amigo, ray de-l tablado y de 
les bailarines españoles, y ojalá que 
en su "tournée" alcancen tantos triun-
fos como merecen por sus condiciones 
de artistas y de personas educadas. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIOKAL.—Gran p 
Punción diaria y matiné-, , 
mingos. • ^ los ^ 
Programa nuevo.—\ inc • . 
TEATRO P A Y E E T . - C i n e t a E n n q u e R o s a s ^ p ^ ^ ^ ^ a W 
los domingos matinée. ^ d a j j 
TEATRO A L B I S U — p A r ^ 
Zarzuela. UmPama do 2af> 
Función por tandas 
A las ocho: E l pollo Teiadc 
A k s n u e v e : i a alegría dr Ú i 
A l a s m z : San Juan de LvZ 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematóg^f 
Variedades.—Empresa Adot y p y 
nía. Función por tandas y 4 ^Ü?1 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. pj 
grafo y Variedades.-Función 
tandas y los domingos matinée. POí 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: María Belén ó las f: 
tas del Matadero. ' ' } % 
A las nueve: Tres mujeres para 
marido. 
SALON DE BARBERU 
D E L BANCO NACIONAL 
situado en el primer piso, el más fres, 
co é higiénico de la Habana, entrad» 
por la calle de Cuba. 
17-255 alt 13-22 Oc 
B L U S A S , S A Y A S , 
V E S T I D O S , ETC. 
1 1 
T E A T R O J M U S Ü 
Hoy 24 de Octubre, función por tandas. 
£ 7 j f o l l o T e j a d a , 
L a a l e g r í a de l a h a e t t i ) 
S a n J u a n de 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
Cuento semanal:' su último núme-
ro contiene una novela histórica pre-
ciosa de Pompeyo Gener. 
Blanco y Negro: trae fotograba-
i dos relativos á las inundaciones de 
¡Málaga: Alfonso X I I I en la isla de 
i Corfcegada: el Rey de España en el 
i tiro de pichón, jugando «al golf y 
dospués al diávolo, todo en La Gran-
j a ; el hidroplano de Saint Dumont 
haciendo experiencias en el Sena; y 
otros más, salpicados de selectos ar-
tículos y nmgníficos de descripciones. 
Pídanse en " L a Mo'derna Poesía", 
la popular librería de Obispo 133 y 
135, casi esquina á Bcruaza. 
Recibimos una carta suscrita por 
el señor J . Lain en la que se nos rue-
ga hagamos constar el agradecimien-
to de dicho señor hacia la Empresa y 
artistas de Albisu por su desprendi-
1 miento y generosidad para con él. 
" F I T Y I j D X * o « i g t - A . c a . o t y O a . 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de pel ícuias todos los dias—T, i aplaudida cou-
pletista y bai arina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta lO cts. Tertulia 5 cts. 
f 4 A € É T Í L . L . A 
Satisfecho.— 
A .aquel qu? re quiere caldo, 
que Dios le dé taza y ñiedia; 
yo me contento fuñíanlo 
pectoral de L a Emincnda. 
Retreta.— 
Programa de las piezas ^Ue ejecuta-
rá la Banda MunicipriJi en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á 
diez y med'*. en e' Malecón. 
Marcha Entrada de los Gladiadores, Fucik . 
Obertura F c i e r SeUmolI, W^ber. 
Epla^fU» Dwdéft» , Rolllnaon. 





Vtit» I TUIO, Chopln. 
Poto»c&a tli- (.oncivno, Vidal. 
Ca¡>r!c>.o (,u Herrería eu el Bosque. Mi-
chaelia 
G. M. Tomás 
Director 
L a nota final.— 
E n la estaedón. 
—Adiós sobrinico; ya sabes si nece-
sitas dinero, pues escríbeme. 
—Pu-es tío. hágase usted el ca:go de 
que ya le he «scrito. 
—Has te til t ambién cuenca de cv.e se 
ha perdido la carta! 
S A N R A F A E L N. 1 
E s t a gran fábr i ca de confecciones pa. 
r a s e ñ o r a s ha rebajado todco sus artículos 
lá menos de la mitad y ah í van los pre-
cios: 
B l u s a de nansú, toda adornada, á 50y 
85 centavos. 
B lusas de n a n s ú finísimo, adornad» 
con valenciennps, á $1.4(*. 
B l u s a s de sedalina, preciosas, a 51.60, 
Sayas de warandol , de pliegues, i Sí 
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con en-
t r e d ó s , á $2.75. 
Sayas de etamina finísima, de todos 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
colores, á $2.50. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. 
Monte Carlos de seda á $4.80. 
Monte Carlos entallados y bordados i 
$8.60. 
Batas , sayuelas, camisorey, trajecitM» 
etc., todo á precio de fábrica . Mis con-
fecciones son conocidas en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien cortada y bi« 
hecha y m á s barato que todos. 
H a y dos casas: 
E n t r e Manrique y Campanario. 
C a P r i n c e s a 
S A N R A F A E L / 1, F r e n t e á l a joyería "I* 
Acac ia" y junto a l hotel 
" E l L o n v r e " 
P a r a los pedidos fuera de la HabaM 
se pone la mayor a t e n c i ó n . Todo pedido 
tiene que ser dirigido á 
H . G O N D R A N D , San Rafael 1. 
Se hace cualquier clase de ropa, pot 
medida, en el mismo día . 
L7432 1-24 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er E l Pasaje. Z** 




E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A ^ 
de FraacisoD O. Laiaez. 
CENAS A 49 C S m V O S 
todas laí aoskiei a a í s * U L. 
HOY': Beefteaok milánesa. 
Pescado mait^e-liOte,• 
Arroz blanco. 
Postre, psiíi y cafó. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay gazpacho á todas lior 
Los del campo no olviden qne ^ 
tienen su casa ile^audo a la Habuua-














































Visite 1 1 1 Ál 
L e graduaremos la 
V I S T A 
P u e d e V . ver hacer sus 
E S P E J l í E L O S 
tal i*"'*3 ** 













T R O S , H I G R O M E T R O S , ^ j ^ -
N A S D E PRO^ E C C U » . 
COPOS y vistas de todos lo= P v 
TEODOLITOS, N I V E ^ V ^ »P 
FOMETROS y TAQL'I>lE1.^ 
tículoá de Esgrima y Ginina^1 
A p a r t a d o 1 0 2 ^ 0 C 
C. 2211 
del D I A R I O » B L t - , * * 
Teniente B*» > 1 
IJ 
J5 ¿ L \ 




0 G L I S H P A G E S 
OF T H E 
ETC. 
' A C T U A L I D A D E S ' * 
gl liberal devotas two editorials 
jtb a view to convincing us that 
spirit and even the letter oí the 
Qonsviut'10Q are 0PPosed to the very 
. reSolution of the Advisory Com-
nission about the numiber of provin-
cjftI councilmen. 
j{ere is the more substantial part 
0f the two editorials: 
^ticle 92 of the Constitution of 
»lié Republic of Criba says, as the 
DIARIO recognizes. that the num-ber 
0f councilmen in each province shall 
not be less than eight, ñor more than 
^enty. Letter by letter that means, 
and expressely says, that eaeh pro-
see shall eleet its coresponding 
cumber of councilmen, but that num-
tpr shall not, in any province, be less 
than eight or more than twenty. I t 
¿oes not say, indeed, that they shonld 
^ pight or twenty in all provinces. 
jtwould be quite as absurd to believe 
(he latter than the first. 
Correct; but the law does not say, 
íither. that the provincial council-
men shall not be eight in all provin-




. á 50jj 
i $1.60.| 
ÍS, á 31 
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, y biea 
CfS. 
Therefore, ihc letter of the Consti-
\iution (we do not want to mix up 
krith its spirit) is not opposed to the 
IAdvisory Commission's resolution. 
Whether the provincial councilmen 
Ure to be ten, or twenty, is a matter 
vrhich the Constitution leave^ to the 
Electoral Law to decide. And this 
flectoral law is the one now being 
reformed with very good judgment 
| by the Advisory Commission, in view 
of the authority the Commission has 
derived from the government of In-
tervention established in this repu'blic 
by virtue of the patriotic rebellion 
of the fellow-partisans of E l Liberal, 
tho. when Estrada Palma ruled, con-
sidered, as we did, that provincial 
Icounsellors were a calamity. 
From to day's E l Triunfo: 
Go-eat scanM in Mai-ianao. A hrother 
of the Alcalde and ike Alcalde's xmfe 
assault two residents and propertrj 
owners in that place. The iinfé of the 
fumcipalAuihoHty, enraged, iakes a 
feto month fuls out of Colonel Pacheco. 
Interveniwn of a picket of the Army 
of Pacification. 
We daré not comment on the a;bove. 
Huch less do we daré to feel indig-
nant about rt. E l Liberal said yester-
day: "what if they have killed a 
íbrick-iajyeir? What importance has 
such a thing?" Now we incur the 
risk of hearing that paper say: 
"Wihat's wrong if the wife of the 
Alcalde does hite a Colonel? In what 
country on earth are colonels not bit-
ten by alcaldes' wives? 
Since the budget exists there is 
neither stab ñor hite that does not 
appear very natural indeed. 
While the two factions of the L i -
beral party dispute the favors of the 
Interving Power, E l Liberal acenses 
the miguelistas of being enemies to 
Magoon, and E l Triunfo defends 
itself as follows: 
The Havana corespondent of L a 
Tribuna of Consolación del Sur in 
Pinar del Rio province, appears as 
the champion of the dissenting can-
didate for the presideney of the re-
public. 
Let Messrs. Steinhart and Magoon 
take note: 
" I take it for granted that the 
readers of L a Tribuna are well infor-
med of all that has been published 
lately concerning the attempt at 
revolutkm which failed, but I faney 
not all tíre in possession of details 
which may enable them to better 
know the true causes of that attempt, 
according to public report: 
" I t is stated as a fact that Mr. 
Steinhart, general manager of the 
street railway company and until 
lately a representative of the Ame-
rican government in this repuWic, 
mig'ht very easily lift the veil. 
"There are those who believe that 
the attempt at revolution and the 
railway strike are related and there 
are those who see the hand of Mr. 
Steinhart in the matter, and it would 
not be strange if one who deserts 
'diplomatic career' to become the em-
ployee of a business concern should 
incline to coramercial combinations 
especially if possessed of influence 
with the government so great that 
there are people who assert that Mr. 
•Magoon even obeys." 
There we have then the key to 
all 'zayo-gualbertism.' In Havana. 
near the provisional government and 
those who wield the pie-knife,—all 
applause and submission. In the pro-
vinces, near the Cuban people, much 
valor to acense the government general 
of being subject to the will of Mr. 
Steinhart. and to aejuse Mr. Steinhart 
of having a share in unrighteous 
proceeings and of being addicted to 
commercial combinations." 
And Messrs. Magoon and Stein-
hart will read all these things and 
form, perhaps, a very high opinión 
of those who conduct themselves in 
tbe mamrer so d i sp layedü! 
And concerning the strike,—noth-
ing. 
According to E l Mundo conditions 
are tjh-e same today as they were 
yesterday. 
Among other items our colleague 
favors us with the following: 
"Arm«d engineer.—Yesterday the 
captain of the 8th station took a re-
volver away from William Louis 
Howard, an engineer on The "Western 
when he arrived at Cristina Station, 
for Howard had refused to deliver 
the gun to a policeman. The engine-
er -was summoned to court. But yes-
terday he ceased to be an employee 
of said company." 
Picase note how the pólice find 
arms on the strikebreakers quickly 
enough, but on the other hand they 
can't lócate the daggers of the as-
sasins to say nothíng of capturing 
them. 
He who stabibed to death the poor 
brick-layer, a Spaniard, forty-five 
years of age. etc., etc., has not been 
captured yet. 
We beg to cali the attention of the 
Spanish representative here to the 
situation this and other faets iudi-
cate. 
nary ñor need make us think of the 
Eeign of Terror, for "it was an 
ordinary oceurrence such as happens 
every day in every country on 
earth." 
Even so. 
Then carte blanch from this day on 
to messieurs the assassins that they 
may place us on the level with "eve-
ry country on earth," for certainly 
that's the route to take if we are to 
bring Cuba at once under the rule 
of fraternity and concord. 
T I M E S , OLD AND N E W 
(Traaslated from oor Spnnish sectlon 
" L a Prensa") 
According to E l Liberal the as-
sassination of the poor Spanish 
brieklayer "was nothing extraordi-
" I n the good oíd times of the co-
lony, when we killed, and sliced and 
bowled 'em over, and Cuba was truly 
a place of marvellous proceedings, 
when Cuban phantoms by thousands 
rose to cry in words beard from Mai-
si to San Antonio: 'Leave us our 
land! Leave the land!'—then it did 
not oceur to the DIARIO to cali up 
ghosts to warn its compatriots to 
remain away from this island." 
No, but we said to them, coming: 
"Come with the intention to govera 
well, or stay away." 
And had they followed that advice 
it would have been suíficient to down 
cac<h and every one of those thousand 
phantoms that haunted the conscience 
of the governors. 
Aih, the good oíd times of the colo-
ny. Yes, unfortunately, then as now 
there were assassinations a-plenty in 
Cuba. 
And because of that and other 
abuses the regime fell into discredit. 
To avoid oceurrences like this the 
revolution was. 
Then what are the advantages 
gained now, under a republic, if 
nevertheless assassins continué to as-
sassinate as they did under the monar-
chy? 
AS A C U R I O S I T Y 
E l Progreso, the newspaper of Gi-
bara, publishes the following sad sta-
tement compiled by means of liberal 
use of the ñames of the newspapers 
of Cuba: 
To be masters and owners of "The 
Republic of Cuiha" is indeed the oc-
casion of "Struggle," a "Discussion" 
and a "Débate ," not to say "Battle," 
and "Combat" between "The Libe-
ra l ," MThe Modérate," "The Repu-
blican." "The Conservative," "The 
Nationalist" and "The Independent." 
Nobody thinks to "Triumph" 
througth "Reason," "Right," or " Jus-
tice." All would live at the expense 
of "The Labor" of "The Cuban Peo-
ple." 
" L i f e , " they say, is "Blue," and 
we must live off "The People." 
Little they care that "Independen-
ce" be lost and tiiat "The Free Cu-
ban" continué not to be so. 
"The Pinar-del-Rioan," "The Villa-
íálafrar,." 'tTíhe Oamagueyanj," «and 
"The Oriental," like the inhabitants 
of "Havana," — all would hurí 
"Cuba" into "The AbysV,—and 
they deserve "The Lash" which pu-
nishes ung^teful sons. 
Our "Repórter" informs us that 
"The Correspondence" whioh arriv-
ed this morning in "The Eastern 
Mail" and "The Matanzas Mail" is 
of bad augury for "The Republic." 
"The New Dawn" is long in break-
ing. . .• 
And today "The Telegraph" in-
forms us that "The Union" of Cu-
bans with Cubans is distant. "The 
Voice of the People" is not heard 
and in "The Home" of tibe Cuban 
they weep the loss of "The Nation" 
and of "Native Land." 
The Yan^ee "Watchman" has his 
eye on us, and "The Opinión" of 
"The World, " — "The Illustrated 
World," not that other world enga-
ged in "Comic Politics," in "Burles-
que Politics,"—is not flattering to 
us. , 
"The Voice" of "Progress" is lost 
in space, and "The Bayames" who 
died to give us a "Country" is for-
gotten... 
P E A N U T S FOR S I X T Y D A Y S 
To prove that the Aurora Board 
of Health is wrong in attributing a 
case of poisoning to peaimts, Thomas 
J . Alien, presideut of the Aurora Col-
lege of Aurora, on the 18th instant 
began to live on a diet of peanuts 
which he will not chauge for sixty 
days. In order not to do too muc-ii 
violeuce to his system, he will mix 
the ground peanuts with the nut part 
of wheat, in the proportion of two-
thirds peanuts and one-third wheat. 
Mr. Alien has been a vegetarían 
and has made experiments in spe-
cial food for several years. He 
will undergo a daily examination 
by Dr. C. W. Guyer, president of the 
Aurora Board of Health. Ka Aurora 
man recently became ill after eating 
peanut candy. and the Aurora Beoard 
of Health is inclined to coudemn the 
peanut. The aspersión cast upon it 
roused the iré of Mr. Alien, and he 
called upon Dr. Guyer and made his 
offer of a sixty-day experiment. 
P R I N C S STÜDIES TO R U L E 
Crown Prince Frederick Wi'lliam 
of Germany has just begun a year's 
w-ork in the Prussian Ministery of 
the Interior, as part cf his prepara-
tion for assuming the crown in due 
conree of time. Hé will study the 
working of eac'h department of the 
ministery, according to a programme 
approved by the Emperor. and under 
the personal supervisión of the minis-
ter of the interior, The Prince will 
be present at the conferenecs between 
the minister and the chiefs of the 
bureaus, and also will be required to 
prepare reports on selectod subjeets, 
for submission to the Caninet. It is 
understood that the Crown Prince 
will successivelv serve in each im-
portant ministery until he becomes 
familiar with the whole system of the 
Administration. An order has been 
issued relieving the Prince from mili-
tary duty for a year, in order to ena-
ble him to study departmentíd work. 
T E S W I L D AND WOOLl 
The Rnssian COUUÍPSS Zamoy.ska 
left Bialystok on a train for Warsaw 
but disappeared mysteriorsly on the 
way. Bloodstained garments were 
found in the compartment shr oc-
cupied, and it is supposerl that s-he 
was murdered and robbed and her 






| ttMIIF-SCTORY O F F I M E C H O C O U I T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O S A E Y A I S T D T R O P I C A L 
P R E S E S Y E D F E U I T S F O R R X P O B T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
6 2 , i ^ F A M T A ® £ ; M A ¥ A H A . 
G R A ¡y O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
" I wish I had enough money to 
invest in some of the mines -that are 
advertised." "You'd be a f^ol to do 
it." " I wouldn't do it. I'd buy a 
winter overcoat."—(Philadelphia Pu-
blic Ledger.) 
DR. JUAN JESSS YALDES 
cfPWS» Cirujano Dentista 
De e 4 10 y d« 
12 0. 4. 
GA Til A NO ISX ; 
C. 2185 Oct. 1 • 








IÜÜEL m u í m\í 
A B O G A D O Y MOTAÜIO 
Abogado de la E m presa D i a r i o (te 
« ' orina, y Abogado y Notario del 
^ütro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
P,* 1 4 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
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¿es. 
o** 
P'itauo c ieuLi t ica iueui t i a l i v i a o c u r a 
'ermedades n e r v i o s a s , las de e s -
^ ^ g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
(loii o b e s i d a d y a n e m i a , 
i»em 0 grHtis)- L o s m é d i c o s m á s e m i -
tes me c o u í l a a sus eufermos . 
"f. TRIPELS | M ™ . 5 ' 
-0 2314 19 Oc 
!l í Víctor Manuel Cardenal 
t H O F E S O K n S de A R M A S 
^ g | ^ 3 A , a l t o s de F ^ r e t ^ 
l)r« J o s é E . F e r r á n 
L Con8.1.t - ^ E D I C O - C l R r j A A O 
1?.^ S l r c 5 e í e P t U n 0 48, de 2 á 3- GratlS 
26-180ct. 
^ - E R A S T U S W I L S O N 
« f ^ d a i -ClruJa>0-De"tUta 
i 'd« i Monte número 51, altos. E s el 
ÍSS1*» D¿.,M, dent.lela8 de la Habana. 
ivCo«. 203 de todas clases y precios 
g i l í 
26-lSOc 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey S4 
bajos de 12 4. 5 p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
C. 215S 0ct- 1 
Dr. EDriqne Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago. Intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias. Fisioterapia. ©"Rellly -3 altos 
Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 á. 10 noche. 
C. 2268 " 0ct-
D E . C - 0 1 T Z A L G A R O S T E a U I 
HétLico Ac la Cauia ém 
Bea-eAcemcUi 7 Materaldfld. 
Ssyeclallsta en las eníormedades d« lea 
amos, médicas y quirargicas. 
Consultas de 11 4 i . 
AGITIAR iOS^i. TÍIL.KI'WO «24 
C. 2170 Oct. 1 
Dr. Julio ¥ . A r í e a g a 
PARTOS Y « R U J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 ¿ 
1R110 7S-30 St 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta an enfermedades del e s tó -
mago e imestinoe. s e g ú n eí procedimiento 
de los oroíeaores doctores Hayem y winter 
de Parla fcor al a n á l i s i s dei .ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D S 1 á, 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Qct. 1 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é I n t e s t i n o s e x c i u s i T a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que •-mplea el pro-
fesor Hayera doi Hospital de ban Antonio 
de Parla, y por el aná l i s i s d« la orina, san-
gre y microscópico. 
Consulias de 1 á 3 do la tarde. —Lampa-
r i l l a 74. «•itos. — Te lé lono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
« o s a . d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2171 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
Oct. 1 
CAThJDKATiCO D E L A U N I V E R S I D A D 
tu íeru icduUr» dei Peck» 
B R O A g t l O S i: G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
K v w v y o ia7. OB 12 a 2 
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Houpltal Mercedes, á las í de la marta a*. 
C. 2167 • Q01- 1 
Dr. ABRAfíAM P E R E Z MJJRO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Lscucla do MedlclntL 
San Bügael 18^ alto». • 
Horas de consult*; de 3 á — i c l é l o p o 
C. 2182 Oct. 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Oalla-10 10o. es-
quina á San José. 
C. 2232 Oct. 1 
DOCTOR mmmi 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 98. T E L E F O N O J 743 
16413 78-80c 




Aguila 91, altos. 
Oct. i 
lEstlMii dti ' t a p t o FlSlCI 
d e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Traiai iucuiu uu tas eutciiueuuaes de ia 
plei y tambres por ia ^iectnciuaa, .Hayos 
X , Kayos ginsen, ote .—Parál i s i s peri fér icas , 
deuiliuud general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señeras , por la Elec tr i c i -
dad Es tá t i ca . Galvánica y f a r á d l c a . — E x a -
men por los Kayos X y l i a d i o g r a í l a s . de 
(.ocias claset 
C O N S U L T A S D E 12 & & 4. 
EBMPBDBADQ 73. Tcléíano 3154 
17153 78-120c. 
T R . GUSTAVO L ü P i j r 
x-iuermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 10;>V¿i próximo 
4 Reina, de 1¿ á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
S . í i a n c i o B e l l o y A r a u g o 
A B O G A D O . H A B A X A 55 
T E L E F O N O 7»3 
C. 2190 Oct. 1 
DR. FMNCISOO J. DE 7ELAS00 
Lniermeuaues doi Coruxúa, l'uijzcubca, 
Nerviunaj», finí j \ euéreo-i.l*iUilcju«.-Con»ai-
:as de 12 á 2.—Días íeativo*, ue 13 á l .-— 
Trocaaero 14.—Tei¿Iouo 469. 
C. 2169 Oct. 1 
DE. ENRIQUE PERO0M0 
Vías urinarias. Tlstrcchez de la orina. Ve-
néreo. SlíliJ'* h'.drordle. Telfi-fono 287. De 
12 á 3. Jeaüs Liaría número 33. 
C. 21 CO Oct. 1 
D r . K . ( J h o m a t 
Tratamiento especial de Sílills y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con^ 
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
E G I D O NUM. 2 (altos; 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 




Habana. De U á 1. 
Oct. 1 
D r . C . E . F i n l a v 
i£«pe>.iMiiMia cu eatemruauea ue loa ojoa 
y de lea ali/om. 
Gabinete. Naptuno 4S.—Teléfono 1S0&. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-TPlt 9»ia 
C. 21G3 Oct. 1 
DR. F. J Ü S T m i A Í Í I CH4C0N 
Mécbco-Clrujaao-ueausta 
8 A L U D tí AítíWOiiNA • L l iL^LTAD. 
C. 2184 Oct. 1 
PELAYO PiARCIA Y SANTIASO 
N O T A i i l u P U B L I C O 
PELATO SARCIA Y (¡RESTEi FERRARA 
•BOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3163 
Df S á H a . m . y d e l á 6 p . m. 
C 2187 Oct. 1 
S^- R E G U E Y R A 
u-i ^ ^ o i t ^ ^ d . neurálgie 
curativo aei artritismo. reu-
,as, dispepsia, 
á s enformeda-
Por medio del masaje y la llo,cldad. , eci,0 dei asaje y U 
Jej.?obres ^ u i í f a de U á 1, Gratis pa 
' os aan Miguel 1S6. 
26-50c. 
J o a q u í n d e R o c a 
ABOGADO 
108. Primero. M A D R I D 
&-1Ó 
DR, GALVEZ 6Ü1LIEM 
Especial ista en s lúl ls . hernias, impoten' 
c ía y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
DR. GUSTAVO B. DUFLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2164 Oct, 1 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 ÍÜhmca) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriqae 7», •Telé íoao 1334. 
C. 2172 Oct 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
Amistad 61A, Te lé fono 1S11. 
15020 78-12S 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asmiar «1, Baaeo Ifis^aflel, priaclyal. 
Tt . é fono aui.i. 125. 
C. 2230 52-1 Oct 
ANALISIS DE ORINES 
J-in/üiatorio uro lóg ico del Dr. Vuausoia 
(Puadnde en i • -'.>> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y yulmlco. DOS PESOS. 
CompoKtela til, catre Muraliu j 'X'cntcnte Rey 
C. 2183 oct. 1 
r 0 P a l a c i o . 
luedaafea de denor<u>.—Viaa oriiiA-
ri*t,o.—cirujia en general.—Consonas de 12 
á t.—s>an Lázaro 24»i.—Teiétono 1342.— 
C 2177 o c t 1 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones. Consultas Lónes , 
Miérco les y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para .pobres los lunes. 
15234 62-173 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Re ina 
71, Te lé fono 1613. 
C- ^301 ' 26.1 Oct 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por ooos lc lóa de la Facul tad 
do Medicina.—Cirujano del Hoaa'.lai 
N ú m L—Consultas de 1 á 5. 
ALCISTA!) 57. Ttu-LliJPONO 1130 C. 2176 Oct 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y { F o n i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla. 
?8-4S. 14546 
D r . J . h m i m i ) e r n a M e g 
OCULISTA 
cwasmltaui ea Pxarto JIW&. 
p 01ft1 « . « t a * » de ViUa«,M-T«. 
S -181 Oct 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á üan Raiaol, altos. 
T L L E F O N O 1838. 
c 2174 26-1 Ot 
DR. GARCIA CASARIEGO 
AIED1CÜ-CIRUJANO 
Amistad o4.—Teiifono 1S6¡ .—con8ultas Ue 
1 á ¿.—V las urinarias—Enfermedades de las 




E i D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
2 y en San Ignacio 55 esquina á Luz de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados . Te lé fono 
número 1954. 
16745 26-12Üct 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA.) 
y para carbunclo s intomát ico (PtíHZOITlA. 
de los terneros.) se vende en el L a b o r H L O -
r i o - B a c t e r i o l ó j p c o <le l a C r ó u i c a M é -
rtico-Quirúr^ica d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 6 , 
J . PUIÜ Y VÜÍNxujxA 
J . G. D E BUSTAMANTE 
Y 
F . MUÑI2 Y V I G N E S 
A B O G A D O S 
H a n trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, p r i n c i p a l . — De 1 4 4 — T e l é f o n o 839. 
c- 2217 Oct. 1 
CIRUJAJfO DRWTISTA 
»xU«ccJones sin doior, con el emoloo An 
«ur»8 de puente, coronad rte oro et<L. eSt^L 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
ClÜUJA^NÜ 
KspevJaliau en euiarmedades de «eñoraa, ci-
iujiti general j panos, consultas de 12 4 
% Empedrado 52. Teléfono -lOC 
C- 215l? Oct. 1 
Especialista en 
6 I F I I J S Y V E N E R E O 
o ^ ^ r a ra-Pida y raaical. E l enrermo nueda 
f r ^ i í í i t o 6 1 1 ^ o******™. d u T a x S n í 
p r ^ e t t ^ Por 
Oct 1 
A í i g u e i A n t o n i o J S ' o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
r. J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tubérculos ls 
por las Inyecciones di Tubercullna del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas) . 
Dlagn6stlco preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
V?o,V,-uUdo 12S- Oonnultaa de 12 fi 3 
16280 26-40c 
DR. fi, ALVARSZ ARTIS 





Cl8lmÍlne8 ráPÍdaS POr sitemas «noderm-
Jcaria María Ot 
C. 2161 De 12 A 3 Oct. 1 
CIRUJANO DENTÜáTA 
H a regresado A esta capital y ofra-A Rn> 
servicios profesionales oire^e sua 
B ^ - " * aü, eatreauelofc 
O c t 1 UCt  
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
^ a n ^ í p a c l o SO de 1 a 5. Teléfono 17;». 
O c t 1 
Espec ia l i s ta en las v í a s urinarias 
Q 2169 nSUltaS LUZ 15 d0 1 ^ 3. 
O c t 1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición d? la tarde. -Octubre L'4 de 1907. 
ST1ET Mí SICK AGÁI TOOií 
KELIi Ai i r 
Financial Disturbance Drives Three 
Perfectly Solvent Haiiem Banks 
to Snspend Payments. 
R O C K E F E L L E R TO T H E R E S O U E 
Tru5t Company of North America 
Withstands the Strain.—SLtua-
tion Is Improving. 
By Associated Press. 
X ^ v York. Oot 24.—The Twelfth 
Ward Bauk. wi th doposits of three 
millions and loeated like the Hamil-
ton Bauk in the I larlem seetion of 
tho city, also suspended payments 
this morning. The state bank exa-
miners are in ch'arge. 
Th? Empire City Savings Bank 
•\vith about three millions deposits, 
flnother Ilarlem institutition. also an-
nonneed a th i r ty days' suspensión 
ünder the state banking laws. The 
offu-ials declare the bank to be abso-
luíely solvent but feared a run owing 
to the suspensión of the neighboring 
Hamilton and Twelfth Ward Banks. 
The stock market opened strong 
and higher. 
The suspensión of the three r?lati-
vely small banks in the outlying 
l l . u l f m district had no effect whate-
ver on the general iinancial situation. 
Avhich is steadily improving. 
The total deposits of the Trust 
Company payable on demand amount 
to twenty-five niillions and half of 
that sum was handed over the eounter 
yesterday. There are ampie funda 
on hand today to pay the remainder 
i f called fpr. 
The Hamilton Bank Company with 
deposits of seven milüons posted a 
notice today declaring that the ins-
t i tut ion is entirely solvent but in jus-
tice to depositors wiU suspend pay-
ments unti l public confidence in 
banking institutions is restored. This 
is one of the Heinze-Morse-Thomas 
institutions. 
Xew York. Oct. 24.—Developments 
made in finaneial situation over night 
are all pneouraging. Cortelyou. and 
financiers and bunker;? of importan-
ce have held a series of conferences 
and they helieve that the banking 
crisis is fully under control. 
^ Secretry Cortelou in a statement 
made today said: " T o pass safely 
through sueh a day of the most 
nnneoessary excitement as prevail-
ed yesterday is the best evidence a 
bank can offer of its-strength. and 
to undertake the task of roestablish-
irig public confidence is likewise an 
evidence of strength on the part of 
the men who stepped to the side of 
the creasury in the crisis." 
As an evidence of the treasury's 
nurpose to do its share to restore pu-
blie confidence Secretary Cortelyou 
directed the deposits to be made here 
to the extent of twenty-five millions. 
The run on the Trust Company of 
America continued today. The depo-
sitors began to assemble at day-break 
áná they are standing in line yet. 
The tellers are taking their time to 
ilie bnsinesa and thus endeavouring 
t;) chcídv the panic. 
Xew York. Oct. 23.—"The richest 
man m the w o r l d " stepped nobly to 
the fore today and John D. Rockefel-
ler played a becoming role in the 
finaneial í r agedy threatening this 
market when he carne to the relief 
of the situation and arranged 
to loan large sums to banks aiui trust 
companies Avho need the money to 
tide over the crisis. 
Speaking of the situation Rocke-
feller said: "The existing alarm 
among investors is unwarranted. Per-
sonally, I have absolute faith in the 
future valúes of securities and the 
soundness of underlying conditions. I 
f i rmly believe that this is only a tem-
porary crisis and it is my eonviction 
that every one should lend a hand 
now to reestablish confidence. I pro-
pose to do my part to the ful l extent 
of my resonrces." 
The situation is considerably clear-
ed tonight. The Trust Company of 
Xorth America withstood the run on 
i t successfully. Xo othcr runs of .im-
portancc are expected. 
T E A I N I N RIVER 
Special to the Diario 
.Madrid. Oct. 24.—Judefinite reports 
arr iving from Vinaraz are to the ef-
jfect that a train has plunged into 
¡the Bbro through a bridge weakened 
jby floods. A wrecking train has left 
Ithat city for the scene of the dia.ster. 
¡Details of the catasírophe are lack-
FLOODS CONTINUE 
By Associated Press. 
Madrid. Oct. 23—The minister of 
the interior has received reports of 
appalling destruction in the provin-
ees from a renewal of the floods. The 
water has risen thirty-five feet in 
some places. 
MAGC/ON TO T H E TRKASÜRY 
The follo^-mg paragraph. clipped 
from the Official Gazette. and which 
is addresKsed by Governor ]\Iagoon to 
tthe Trea^uiw Department, may have 
some reference more or lass direct to 
three famoas bags of rice around 
which was raised such a f lurry some 
time ago: 
" I n answer to your inquiry of the 
Í7th instant. the Provisional Gover-
nor directs me to say that customs 
duties should be collected only on 
articles actually imiported into and 
disembarked in the Re7)ublic of Cu-
ba, and should not be assessed on 
goods lost in transit. before arr iving | 
wi th in the terr i tory of the Republic, 
even though they appear in the mani-
fest or bilis of lading. Lf i t should be 
necessary to amend Circular No. 24, 
of A p r i l 10, 1902. in order to secure 
this result. vou are directed to do 
so." 
$250 FOR ONE E A R 
Two hundred and fifty dollars was 
the world record price paid for a 
single car of corn. A bushel at that 
rate would have sold for $15,000. 
The car, a " Boone County whi te , " 
was sold to the highest bidder at the 
National Corn Expositinn in Chicago. 
The pur.chaser was the man who grew 
it . L . B.Clore, a farmer from Fran-
kl in . Ind.. who had captured $7.535 
in prizes at the fl iow. 
M A R I N E MONSTER IN CHINA 
The Chínese have discovered a mari-
ne monster which puts the American 
sea-serpent in the shade.according to 
mail advices. I n addition to the 
mystery that surrounds the sea-
serpent. for what the new monster 
looks like is not known, the China 
animal or fish has the record of hav-
ing attacked human beings. Accord-
ing to the story. i t has appearel in the 
neighborhood of Sharp Peak. where 
it seriously injured five fishermen, 
two of them subsequently dying from 
their wounds, and one being left in a 
critical state wi th both hands bitten 
off. Some of the Chínese declare 
that the monster is a giant shark, and 
others a debillo, whatever that may 
be. The wounds are not like those 
caused by a shark. being clear hites 
and deep scratehes. A.n Englishman, 
who examined the body of one of 
the victims. declared that the wounds 
had been caused by an enormous tor-
toise, and the (íhinese are clafmoring 
to have the authorities destroy the 
monster. 
ROOSEVELT HAS A CALL 
Farmers in the neighborhood of 
Buckhorn Mountain, fifteen miles 
tfrom W^IJiamisport. Pa., have sent 
an invitatinn to President Roosevelt 
to hunt beárs in Lycoming County, 
where they are destroying the «orn. 
Many farmers are obliged to guard 
their fields everv niírht. 
ORUISERS I N C A R I B B E A N S E A 
The actiug secretary of the navy at 
"Washington received a telegram 
from Capt. Beehler. commanding the 
naval station at Key West. Fia., say-
ing that a wireless message from 
Rear-Admiral Sebree dated the 17th. 
instant reported that the cruisers 
Tennesssce and "Washington, after 
passing through Vi rg in Pass. between 
St. Thonu» and Culebra, were due to 
arrive at Trinidad on the 18th. A l l 
on board wéffe well. 
F R E N O H I N MOROCCO 
STKDfOÜfeíT ACTTON N E E D E D 
One by one American ideáis are sap-
ping Bri t i^h institutioníí. "We have 
taken Shakespeare'r. language and 
nasalized and otherwiae corrupted i t ; j 
we have snbstituted cheap-soled shoes ¡ 
for good ones; we have threatened the! 
v'ery stamina of the Brit ish nation | 
by sending them our canned meats; 
and now the influence of American 
women is leading Brit ish mil i tary of-
ficers to shave off their moustaches. 
The War Office is all put out over i t . 
K ing Edward is said to be angry. and 
who knows but that representations 
may be made at "Washington for a 
form of pasKT>ort regulation by which 
American women going abroad must 
pronnse not *n discrimínate against 
mpustiicbiqed officers. something af-
ter the maiiber in which Japan regu-
lates its immigration to Hawaii? I n 
this country. to proceed on the basis 
of documentary evidence. the hairless 
soldier is in a decided ma.iority. A l l 
of Richard Harding Davis's mil i tary 
héroes have no covering to hide the 
tipper l ip , as f i rm as the side of a 
gun-turret. a i d the r igid corners of 
the mouth. On the other hand, Ro-
bert Chamibers seems to favor the sol-
dier wi th the fair ly luxnriant mousta-
che. and the same type occurs most 
frequently in the illustrations to the 
large clothing ads. To the standpat-
ters, we would point out the serious 
loss that would befall a great Ame-
rican industry. the profesional humo-
rists. i f it should be deprived of its 
srreat stand-by. the lanky Brit ish of-
fieer w i t h a monocle. who pulís at the 
end of his droopincr moustache and 
says " A w , fawncy." 
(N. Y. Bvenins Post.) 
M. Belcredit. Avho enjoys a high 
reputaí ion in Jtály as a war corres-
pondent. writes enthusiastically of 
the Freneh arti l lery in .Morocco. I n 
a letter to the Tribuna of Home, he 
says: " I t must be recognized that 
the French guns are in every way 
admirable. While we in I ta ly are st i l l 
discussing and investigating the sub-
ject. France is ful ly equipped wi th 
modern steel guns and movable c>ar-
riages. I followed the action of the 
art i l lery for more than two hours. 
and, having some experience in the 
matter, I can assert that one could 
neither wish for ñor imagine a more 
perfect war machine, a more com-
petent and well-trained personnel. a 
more perfect "raater ie l ." The rapi-
di ty wi th which the guns are bandled 
is aqualled only by the rapidi ty and 
accuracy of the f i r ing . The battery 
which I followed sent sharpnel wi th 
surprising precisión, changiñg the 
range from 1,000 to 500 metres, and 
always lodging the projectile on the 
spot"aimed at. When the Moroccans 
attempted to pass they reeeivad a 
fearful and irresistible hail of iron. 
A l l this was done in the most perfect 
order. the only audible sound being 
tho quiet^voice of the lieutenant who 
orotared the raising or the lowermg 
of tiie sights. One soldier loaded and 
anothcr pointed. a th i rd pulled the 
r; The other three. like automa-
tpES, replenished the magazine wi th 
pr^joctiles in such a manner that i t 
was always fu l l . A l l this wi th abso-
Jutc calm' and without interruption, 
even when the bullets whizzed around 
their heads. The range of the guns 
was impressive. The gun-earriage 
hardly sank in the soft earth, and the 
gun. sliding to and fro on the carria-
ge, resumed its forraer position so 
that in an instant i t fired another 
projectile in the same place as the 
f i r s t . . . The sight could not but re-
mind one of our brave artillerymen 
and our bad guns, which when fired 
recoil from five to ten yards and have 
to be replaced in position and point-
ed a^ew.*' 
T H E P A C K I N G COÜRSE 
Students at Corwallis Agricul tural 
College are taught the art packing 
apples. An. hour of apple-packing 
w i l l be pretty near as good exercise 
for the back as two hours of football 
practico and eventually much more 
protitable. I f a l l the good apples 
grown. were properly packed the re-
turns would be mnch greater. And 
this does not mean that the largest 
and best should be placed at the top 
of the box. Good packing is honest 
as well as neat, and only honest pack-
ing pays in the end.— (Portland Ore-
gonian.) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES COK 
fimSMss 
A N T Z S E B 
¿ J T T O I T I O L O P E S Y C 
VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitfin AL.DAM iZ 
Saldrá para P U G U T O LIMON. COLON, 
S A R A M L L A . C L I I A Z A O . P L K U T O CABO-
L L O . LA G U A I R A . C A K U I ' A X O . T l l L V I D A D . 
V O X C E . SAN JUAN D E PL K R T O RICO, 
L A S PALMAS D E CiRAN C A N A R I A . CADIZ 
y BARCELONA, 
sobre el 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia públ ic i . 
Admite pasajeros para Puerto LlniAn. Co-
lóu, Sabauillu. Curar.ao. Pnrrto Cabello 
L a G u a i r a y L ; i s P a l m a s . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlo* de su Itinerario y de! 
Pacifico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje seríin expedi-
dos hasta ¡as diez del día de saiiua. 
Las pól izas de carga se nnuaran por el 
Consignatario antes de correrías. S;D cuye 
jequlsito serán r.uias. 
Se reciben I03 documento1 de embarque 
basta el ola .?0 de Octubre y la c^rga á bordo 
basta el dia 51. 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
oapitAn Üliver 
raldrá para New York , Cádiz, Bar:e!ooa v 
Otuova el 29 ae Octubre, k las DOCt; de'l 
aia llevando la correspondencia pübl.ca. 
Admite «•arara y pasajeros á ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
Uene acreditado en sus diferentes lineal. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bréinen. Amsterdan. liotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Kuropa con 
conocimiento directo. 
LAI» bilieles de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del dia de salida. 
LAS pól izas de carga se Armarán por r.'. 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
reguii-itu serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta e; oía 27 y la carjfa a bordo hast^ el 
dia .S. 
« L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
CaplIAa AMEZAGA 
saldrá para V t R A C l i L ' Z soore el 2 de No-
viembre llcvanco la correspondencia publica. 
Aauiiir cai^u y pitnaijeruH pura UIOBU wuv.-ti. 
Los billetes d« pasaje serán expd<il-
dos hasta las diei; del día de la salida. 
Las pól izas de c a i s a se nrmaran por el 
Consignatario antea da correrías, tkb cuyo 
requisito serán na>aa. 
Becibe carga a bordo basta el d a 1? 
Todos loo bultos de equipaje llevaran st l -
queta adhrriria en ia cual constara el numo-
ro ae oiuete ce pasaje y <M punto en aonue 
este 'mv expedido y nó serán recibiar.» ¿ 
oordo ios bultos en los cuajes ialtars esa 
stiquats» 
Para cumplir el K D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tjxa en ei vapor más equipaje que ei deciara-
dc por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — informará 
su Consignatario. 
Farc informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L , O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
C O M P A X I A 
IIF 
UL 
i h m m i h m m i m ) 
h 1 nuevo y eso léndiao vapo/ correo a i emáu 
FUERST B1SMAKCK 
aaldra directamenta 
Para y e r a c n i z y T a m p i c o 
sobre el l 9 de N o v i e m b r e . 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A N ^ R Í C A N A 
Vapor correo alemftn 
S a l d r á sobre el 3 de N O V I E M B R E d i r e c t a m e n t e para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U l l G I - O ( A l e m a n i i ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 o ro e s p a ñ o l , 
i nc luso i m p u e s t o de desembarco 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
( E i carburo paga como mercanaii) 
PUfc'ClO.-i UK I'ASAJB 
la 2a 
Para Veracruz. . . . 5 36 $22 $14 
Para Tamplco. . . . 46 30 18 
ilün OTO espaftol) 
L a Compañía tenoia un vupor retnolca<ior 
i d ispos ic ión de lo.-- .-.eñores pasajeros, oara 
conducirlos junto con su euul^aje, libre <ÍJ 
castos, del muelle de la MACHÍN^, al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Informarán ¡os con-
signatarios. 
Vapor correo alemán de dos hél ices 
F U E R S T B I S M A R G I C 
Sa ld rá , sobre e l 17 de N o v i e m b r e d i r e c t a m e n t e para 
SASTAMPi m m PLYiíOUFH Q f l f l t í t ó HÍTfiB (Francia) 
y HAíí íBlim (Alenami) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro e s p a ñ o l 
i nc l u so i m p u e s t o de desembarco 
..23^-Los niños de 1 á 12 aaos pagan medio pásate, lo> de n e a J» da na a.'o. a 111 
P r e c i o s de pasa je e n Vi y *2l c lase , m u ? r 3 ; l u c i l 
Embarque do los pasajero* y de su eqaip*je gf \'Ái, ds i i i U >1 vjlii i k 
óe admite carga o.ira casi cadjj loi paarsoj Xi ¿ Í Í J J V , i i : í t t i i i í \ , \ r 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, esc , dirigirlo á sus coasieaitario*. 
U E I L B U T Y K A S C H . 
A ustra-
Correo: Apartado 729. 
SAN IGNACIO 54. 
c 2363 
EEILBÜT & RASCH 
APAU'CAUO 731*, 
8-23 
NOTA.—Se "-ivierte a lo» menores pa^aje-
ro« qu« en el niue'le oe ia Maonina encon-
H úran los vap<.r«s i ¿u.olcadores del «c.'ior 
bant&rTiunna. di luu í s loa m cuoducir el M£ 
b;:jtj a oorao, rneuiunte el ;.»tíu ae VKIN rJS 
CKÑi'AVOti en platr. cada unu. los días d« 
•ul ldi desde tas ¿ivk naatH ia» nos a«s <u 
tarda 
£1 equipaje lo reeíb» rratuitamente la 
lancha •'Gladiator" éu el muelle de la Ma-
china la v í spera y el H*. c* Ja salida, basta 
las diex U« la mañaju^ 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D B V A P O U K S CO B B i:Oa 
IÁIA REiL fflSLESA 
S a l d r á F I J A M E N T E el 31 de O c -
tubre d las tres de la tarde , e l v a -
por de doble h é l i c e 
" S A B O R " 
L 1 E E C T O P A R A 
Esnta Cruz de la Palma, 
^auta Crnz l i Touerifi 
Las Palmas ie &ran Canaria, V i p . 
CoMa, Santaudsr, Bííoao y M a m t i H L 
Loz e léctr ica en los camarote; de tercera, 
i Loc.na á la española. Camarero; españole i. 
• Servicio esmeraao. Los puaiero* de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l ; , f102.35, 2̂  86.15 y en 3;, |W, 16 oro esp. 
Para Canarias ;5: $28.00. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y CO>IP. 
bucesorej 
DI SSAQ y G O H I E I C , 
O F I C I O S 18. Te lé lüUü448 . 
H A B A N A . 
Cable: HEILBÜT. 
C. 2207 
HABAN A, San Ignacio 54 
Oct 1 
V u p o r e s ^ c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán o ¡ tu > 
s a l d r á de este puerto I03 l a i ó r c o l e s á 
la» c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O B K S 
Eemanos Z i M a y U É L , Cfl'3! m . 2) 
C2143 •i6-2> So 
imm PE mmi 
D E 
SOBRINOS DE E E R E E R 1 
ELISAS flE LA U m i 
d n r a n t e el mes de O c t u b r e de Í 9 J 7 . 
Carga g-eneral á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Crnces y Lajas 0-fll 
„ bta. Clara, j Rodas 0-75 
(OKOr A M E R I C A N O ; 
S O T A S . 
í-e recibe casta las tif«3 «Ó ia tarde aer «lia 
de solida. 
CARGA t>K TRAVKSLa. 
fkñamente so recibirá hasfei l » í 3 ia ta o ír i3 
del dia 5. 
Atraques en GDANTAKAMO. 
Los vapores de loa días 3, Í 2 , J 23, atracarás 
al m uelle de Caimanera, y loi de loa días 7, 
19 y 2t> ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Se s jüJlca a ios señorea Cardadores pon-
Can especial cuidado pa^a ««^e todos loa bui-
IOS toan márcanos coa roaa c.ariaaa, y con 
ei punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar «n loa cor.oclmlon-
tos; puesto que, habiendo «n variar locall-
nades oel interior a o los puertos aonde »a 
hace la de&carea, distintas entidades y co-
lectividades con la misma ra idn «ocla!, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pun-
í a n sobrevenir por la laJta do cumplimien-
to de estos requialtoa. 
Igualmente harán constar en los res pecti-
vos conocimientos, el contenido d é l o s bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto per la Admini s trac ión de la Aduana 
á virtud de la Circular n ú m e r o 18 de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio últ imo. 
Hacemos públ i co para general conooimiaa-
to, que no será admitido n ingún bulto quo á 
i u i c i ó de los señores sobrecargos no pueda ir 
en ics bodegas del boqae con la demás carga 
Haba na. Octubre V. de 19J7. 
sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 2227 78-1 Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía , estará atraca-
do á la Machina. Pabajeros y equipajeb gratis, 
c 234« u . i g 
V u e l t a A b a j o S . 8 . O o . 
m V-...or 
C a p i t á n Montes de Oca 
b a l d r á de tíatabaDó todos lo- LUNxSb 
y J U E V h . S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l la-
uuev» á las 2 y -.ü de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G Ü A N E 
t C o c trasbordo) 
y C ' J K T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S i S A B A D O S á las 9 de la ma-
uauu para negar á Satabano ios d ías si-
guientes al amanecer. 
L a carga se rec iñe diariamente on u. 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva. 
P a i a m á s Informes a c ú d a s e a ia Com-
pañía en 
Z U L U E T A tO (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Sábado 26 á las ó de la tarde. 
Para Nuevica^, Puerto Patlre, Gri-
bara, Mayari, Baracoa, Cruaurauamo 
(8oU> a la ída^y Saalia^ode Oaoa. 
V a p o r GOSMe DE H E R R E Í U 
todos ios tndttos a las 5 de ia tarde 
P a r a Isabela ue Sa^ua y Ca ibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R a l i w a y " . para Palmira, 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
HIJOS DE A> ARGUELLSJ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 38. HABANA 
Cables i ' Itüjuoiiarir^c' 
THE LITEHARY ^ 
In order to bring tho lito 
tory 0f Mr. Rodsevelt un hM 
may be mentioned that he l a t ^ l 
Signor Foga.zaro; has v i l erN 
eudorsed Aune WarnPr^ g0roilí 
Clegg"; is hpro ot JnurS 
ghs's dehghtful little book ^ 
ing and Tramping with RooS(j^% 
is hearty sponsor for Prof • 
ALsworth Ross's new essavs on 3 
and Society"; appears ;n ^ . H 
Memoirs as a fervent acLmirer O M Í 
venoal, and continúes to ^ 
NOTICE 
The N A T I O N A L BANK OF ría 
wiU pay interest for the puartPr " 
ing October 15 1907 to the deno8J 
of its Saving Department who í 
sent their pas¿-books on or after \ 
dat^. 
/ I T T H E T H E A T ^ ^ s 
National Theatre.—San Rafael 
Prado.—Raymond and his 'notabf 
company. Sleight of hand and variet* 
turns. Performance begins at S'r 
Pric.es $5.00 to 20 ets. for the evenhl 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coa 
pany.—Regular performance thii 
evening at 8 o'clock: El Pollo Teia 
da. La Alegr ía de la Huerta. San 
uan de Luz. Prices $1-00 to 5 cta. 
per act. 
Actualidades Theatre.--^íonserr». 
ce No. 8.—Moving pictures in hourl' 
acts and La Bella Carmela, song aní 
dance artist. Pepita Jiménez, Lols 
Guerra, Isabel Vargas and La Bellj 
Morita, 'dancers. Regular porforman 
ce beginning this evening at 1% 
Last appearance of La Bella Carmela, 
Prices 60 to 10 ets. 
Payret Theatre.—Prado, córner of 
San José.—Moving pictures in houriy 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.23 
to 10 cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men onlyjj 
—Consulado comer of Virtndes, 
Regular performance this eveEing 
at S'IS, Mari a Belén; 9'30, Tres m 
jeres para un marido. Prices 40 ets 
to 20 cts. 
Mar t i Theatre.—Movinsr piotura 
in houriy acts, beginning. at i 
c 'dock. 
Salón Novedades.—Prado and Vir 
tudes Streets.—Moving pictures ia 
b.vr.rlv acts. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Hnbana & Sagua y viceversa 
Pasaje en primera f 7 00 
Pasaje en tercera S--50 
Víveres , ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OSO A M E R I C A N O . ) 
DepObUüs y Cuentas corrientes. — £>epo-
silos de valores, nac i éndose car^o del Co-
bro y KenuslOn de dividendos t luieresos.— 
i ' i é s t a m o s y i'isnoracidii de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
6 industnales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ota, 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre las pueblos ds 
Uspafia, Is las Baleares y Ganarlas.—Payos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 1B6-I0ct. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lO», A G U 1 A K IOS, csíiuiiu 
A AMAKGUíiA. 
Hacen pa}¡os por el cnblt'. lacilitaa 
cartas de crédito y s i mu letras 
a corta y larga vista 
sobre >ueva lurjc, ¡iu^va, crieans, V¿rt" 
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Kico, Lo* 
dren, Par í s , Burdeos, Lyon, ¿¡ayona. Han' 
burgo, Roma, Wápoies, Milán, Genova, ütf" 
sella, i iavre, Lrella, Nantes. Saint gulnUH 
Dieppc Tolouse, Venecia. Florencia, Tur» 
Maslme, etu. asi como sobre todas la» « 
¡aiiaida j provincias de 
KSPAÍSA B I S L A S CANARIAS 
C 184» :bti-13At 
6 . M i fflllBS I « 
B A A 4 . U K K O S . — M K B C A D E U K S 
Casa er l s lna lneate establecida en 
Giran letras & la vista sobre to*".r 
Bancos Nacionales de los Estados ti»"1 
y dan «special atención-
TRANSFERENCIAS POR 
Ji Ai 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable. íac l l l ta cartas *| 
crédito y gira letras a corta y l*nfa y' 
sobro lad principales plaasa de esta ggp 
las do Franc ia . Inglaterra, Alemania, £ * 9 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. 
Kico. China. Japón, y sobre todos 
des y pueblos de E s p a á a . is las tíaie»» 
Canarias é Ital ia . . 0ct 
C. 2228 
ZA1D0 Y COMF. 
nacen pago» per ei caoie. S^an ieu^ul 
coru* y larga vista y dan c*1 «í**J1 one*31-
soure i iew i'orls, í í ladeiña, 
baa Francisco, Londres. -fa/11^ J ^ Ü Í I * 
liarceioua, y d e m á s capltóles y 
importantes de :os Estauos V " ,„a pu"3"1-
y Europa, as: como sobre iodos io í¿(). 
¿e E s p a ñ a y capital y P"8!1 señores F-J] 
E n combinac ión con los "^z.í.^^a 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva ÍQ?*'A\'a.ior** 
denes para la compra y venta de oj» 
acciones cotizables en la Bolsa d« ^ ^ 
dad, cuya cotiisa-ciones se recioeu P 
diariamente. 
C. 2222 
J. 6ALGELLS Y 
(S. en CJ. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el c*01* ^ í ^ í 
t. corta y larga vista sobra ^ plt»,^ 
Eondres. Par í s y sobre Ato°a* Bale*1*-
y pueblos de E s p a ñ a * ^ 
Cananas . . atg\xre' 






De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. | lü-60 
— en tercera f 5-35 
Víveres , ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías ¥ 0-50 
^ORO A M K R I C A N O l 
F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e l l s c h a f t G R ü S O W W E B | 
-VI tmmm*t̂ .**wm -m*m- t í II á- U M II . M a g d e b u r g r - B u c k a u . 
A L E M A N I A 
i d o 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n 
Especialidad en i« 




• c 2219 an, 
Eepresentantes en la Isla de Cuba * V \ 
O T T O I> . I > R O O P . E m p e d r a d o :50. 1IA15A ^ • 
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